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£Ik (Drforb Ocinomt, 
r< IIUHCO ITIIf »»I»*T If 
GEORGE L. MELLEN 4 CO 
Tin a«.—-Oar dotHi ind My orata m tHranra 
»w •*»■*» i»l •• «tki* u> aMdiS' 
• » V »• 'S' of t.Ht *»*». T »b>rh Wi 
r*»— will !w *ddrd fc.- »T»r* Mrn»4Ki y»i«i» 
m <itka)*d 
.%«>»• imiiiMim nwtlnwi 
lb ( p«DM ba«tf »l H'MMlbb »»» <■" 
brvnad tfcr MWHt (kuH fcr *lk ibfituMW 
gfftmwM fct »f UWt'VlrMi <• WJ to l» 
•Im rum (be ajte W »b Bit! i->»n tun 
«y V. 11 I *,Cmgrr* m., (am 
•St I'jtK td*f>iia«r |l aaoa, it car AfnH 
ikriMrnw} «iUci>|4»«- ami k!«ti"«aru> (i 
Ha Mat ci IInm.Nc* Y*t. PW*wipb>j, -inj 
Pihiw. 
Book and Job 
rHOMPTLY AND NEATLY EXECUTED. 
scnrotv?. 
v" Lj.I» '« IU» >k U r b*l ] 
»T Mm. I. »• Ilk 
"*«k- »u 
tint Mtf ahra <»i» i»« o w the k 
tad iiVacf $crtt i k«r |ioo»\ paSatkOnd— 
i'tar *\n my ktmfy Uap ».u •lu«H a»m •(. 
A ad I h»{ drjfjwj my pro 1a tho»fht pfwf tJ. 
>Vr >at U'u.'.i a* bar* t«i»iilUrtK,n 
Sum* to r*t *U th* mUtxt Ukn bio*— 
I m th *t frwaJ upua » hiai ii»J »V»U«l 
lt«d th » rtd hrt lwiiii( trait \u*% »r»n f 
I 'til i»j< ar» bat »l'i> tKf 
Hut 'iwu thr m.l'i itrrp nt MtiiJ brt b« •• 
ss# axruaJ all ruluai fn>n tSr rliow }'Ktia-i. 
Whrt* Imn m Mtw fvlkatii by * Iru. 
I'pta tbat brow » u Miattiir( (if Kit h>.!» 
Tun it «u vout to »f*r *bb nrtt an ritlh, 
And •!»» had »»• r*f K»n*d hrr (*ib *o luak 
l ot tbr bright tcatowaia of an(t U fciitb. 
H « »•') I rmlb.'til iW (Iomi (Uair>ia( 
Of t'i taA carl* 1 u* U<«t in# aa«c 
Wrli I rrcwatbrrvj, Mo, llw dub »>»•' btami 
W'a.th L it thru Hunt uuttiK jn>f 
AS * -!>• h«1 4rvb rf that parr MrcM a«-j 
\VU< Vltaaill art (I i. mm, Uu. 
tbr lbfoa» of iSr I'lrraaJ, 
I'aiil »ho Mrfj«r>i no atrr a "cliildofwr." 
Sfcc wvr.i at u tin p* » hoar •'.« p of (It n, ta 
Uu|oi>.li»bi4M ibia data urtbif <»ra 
?h. tr~tr*ii i>- v» iS» '•» abo m\ •• law, 
A* »« iii<rj aitb br ibrf>tt;b tb« kiuI Cow- 
>.! w ty •■«*»«j'r»rc'> »i:b r» 
Ui lil b>(a' aims abrtb ipulln »'ci ti>< 
Or aaicbrd »>ib mt )b-' felixa a..-. a*»«nJirj 
71. ; «Ji.J lb. "tui "uwiaabrvi q«r» 
u tbr jn- «b',»i ik>' h'-ar a( 
Kar- >t > ltd.* »i'b rjtti I* ika^h acalrJ. 
T U*t ai'b a» tb» Lar ftsJ »»«c abtr)rt> 
'M thr J vr. u.r-10 *» nnU rrt. JrJ 
* »J tit I (it h»: *•» 'V" ta«" 
,. fc* MtkLlH tjm. 
Wbicfc laU»f w«i rt itiii «Li «ta. 
\t; •jaiir caw »• * 
•• 'b# t'^ir 
T.'*t .Vat »:•' ««iV) Ml« a UuHaj, 
H#C ar l l*r. *• to b-dtf I*** 1 f dt >t\• 
t tub Ml- T' lba{V rttrt'i ; 
'It »•«*' awilart bvi is. •• •• 
7*r Tatr jf Ca- sv * ;..jteat 
TU UffMltO • MM < 
r. p.it joi< (> l utt. ■ Willi* 
S**t»T Citr*< v 
I <•«*» 13. 1.—1»t ««rrv u*Jt< m itrl t' H> ih 
k';!«f |t «ua. F f litK m « |«»>i Im( u< 
•»«J (V»*i- u*1 U.ai« J U lit 1. 
l*lir«Jt.sa :j, *aJa jt w» »« 
(rt M c!.a.j»a ir.d n;'crmat*ft» tint 
hvc crer ocruntd eo earth, wae yet en ic : 
!» Cd: HTMlire I: vu thua : I 
tmphaat Mr ,? «-th«r mtvi, b:a«.w\ ur.'< r 
tfca djrcct.ofl rf mJnite wiad.it], tt wit r 
headlcrg izi laCGSaubrate in tb<- 
i/.r.'ri lis ttticki upon tr;l» *.k!»1 1. 
»crc great. apraad, of lor; iiar..lng, 
lid iscr rj<c:i!rl rto t.'.e i£*u:.tu>ca. the 
ntra, tad BUS&vtS of cat..-*. I'nJer tl.c 
of religion g;*ca ^ '' J to *!»*- 
.'ewa, eirv the oumaf« of a man to 1 aw»nd 
■r tfctrd * iV dunig th* life of th- f.i*t, *raa 
r t wrongly condemned. the c.»:jki lutm* 
frobaldy b»»en for a locg time m jrtwral ta-* 
S» tb? cuatoir.irr right of th' or .-rat 
of a [*ra>n, billed by another, ? pumie a»^ 
rimtt without • trial, tii r Ji«id*ta! b\ 
uh. m h» friend hid fallrn, « *a irrcly regu- 
late! without l* .ng wholly *t..d. It «a» 
I to a proe^a •»»* t>3M> an 1 th- operatic cf 
orroct general pnnciploa tj r root? thtv 
•«ila atVr a while. Our >a\ r and hia A pon- 
tic* entered cpuit ru f*uaaJ< 1c • r-»t the Ro 
•man government, under who* juriadtction 
th« *ere bora, although it *r then adiain* 
i*U'red by t!.« n.o»t uapn-iif'.d, corrupt, 
alu Jcr uJ. heaihao tynata, ar.d *u more 
• >c»i :g than any of winch * 
* -ria eiatly 
fi rm in idea. 
It »th*«e I.v:ag uader ttirfutnte* 
*a» u Lt law*. m.inj of wi.xb were uivmt, 
tie in;*.rcti«>o of the test wao seat.— 
"Lttnft* % i) So *uhprt ni;»»the higher 
; «WCT». F..f th«r« ;t uo pu«fr hut Ol* Cod 
the I* Air*th-u be aw ordain"*! of Cud."— 
Th-uiili the ffu*rrnfi»'nt wu imperfect, and 
fJrJ change and iini>roveflMf<t. ?•!, unper* 
•t u it wi», it waa better than anarchy ; it 
blithe ditine hancticn. and « nhtn all re a- 
»»>r.aMo and rigfctec • hov&da ought •» b« 
obeyed. 
It will not be though! improper, I truat, i( 
tn tiire» of »> gnat e xnt?rr.e?t tod peril a* 
The prcaent, *hen fn rn m< many of lh<J greai 
centres of influence, and t rots ao many of the 
UK»t dttlirgutahcd, and a^gactoua, and patri- 
otic, « Uom n;une» are towers of Mrength, the 
cry i« nr«rd to rally around cur thr*ate-.?<i 
Cuiwt.tatKio and country—*bo».< only <!<rt«n<v, 
Luier Cod, it in tho hr*rt» a: d arxa of out 
own |.-«.ple, properly tnatrurtul aa towhai 
duty require*. I ahall endeavor on this '«a 
k.on, tfct ugti in an unpertact runner, to an 
F*«a upon you tho uetruciKM of the word o. 
I'od, contained p the text—that we oufht U 
ot* y the Law* of the laud fUtuijexplaiaec 
the application ef thu ruie in gcoeia!. ! aha! 
'-•en '"*T* •• •« «.'f <»* ftrtif'r 
IF.rst. then let is I.-ok at the perer*! di.li pf nN*di< rcr to snjr poxernroent < ider whirl 
*c li*r. In confirmation ft thia, I hard)) 
need remark to the rradrr of the aeftjiiMrf#, 
I. That it commanded directly by G«*! 
Ti>« infinite liein? t>»uld not haw been una< 
wrarr that mi perfection* n»n»l attach to all Iih- 
man Irpislaiion, and yet obedH-noo to laws ;i 
e^rn-stl* cu)»iiM-tl. ••!/■» cxtry a»ul bo sub- 
I 
pert unto the higher |*»wcrs," i« tin* infrac- 
tion ofour teat* •• Wh rd'orc re m «t aeedi 
br subject n<>« «*«•!> l«r wiath. hut /»r <v«- 
tnrnrr mie. far «la« ruler i« th? tnimstrr <>! 
(Jftd." •* Put thru in mind," w»y* the 
I a.-crrd wrier. o Mother I'liuv, "to be aub- 
>ect to pmetpshtir* and pc*cr», to i.hry ma- 
gistral™.** And iMll cr nj vile li.m po ntrd 
jlI our dutr bi')"<uid the dan.*®* of nuaiake, 
:n tft^ rwords —>"Suh ell ,.<«rar'*cs 
lo «*rjmitfii(/c/'"•*,/* fV ImtJ Mif, 
wlicthrr it be m the km? as avpftme, nr unto 
Corcrn. •<«. ;s unto il»crn that are aent for the 
pavmliiaret «f cildoen, and for the prtiw 
of them thit do well." " I counacl thee," 
•V.* r, "to ke. ;» the k •;%?'» rt rl- 
inert. 
""**• ,iat frot "'""Ijron pliwtplct >l' 
•wdiCf'T— I** ,t'ir PMUuMSt, hilt) M 
fy"' .£tk ccik •'»' VwU-nt,ridiral, 
r,cn h-ocai • "WnN «• 
been radjr to throw ''«"t»»el*vs 
ai o;, > 
t: <a to the (vutitutid aut>»» 
by otfrl aeti "is lad th' force of Si.*1** 
,f' 'v 
ab«.« * and r ; -*tac) fui linruice 
*vt 
their disrespect f..r the poweta that hi- Th .-\e 
(i »i t whad'**pi«,afofftnment, whotre p 
«. aelf-wilUd, who n« t afraiJ to 
s^eak e*il of dignities, who speik evil of tlx* 
th:pp» tliev crdfrsUnd not, are often so' -mn- 
Ijr rebuked in t!»•• N •* Tr i:r. : Tt 
•* 
CiiTfflBnt cf (.»> %l t* one rtnlitiB;, in*i<>- 
la''!e, holy l:.w. and 11 ldir? tt, „s I i! •. to 
b- rar of thr bright. *t mar'f •■•atii s of ! 
cwn tl at hv hxa defr: r.rd th-l u 
a?.all e»*r b- mnntaic ->d. He haa n; 
3 s u liar ti -'jTet f. r the potreti in :s at 
m*n cpn crth. "TJ.': a' .It 
rrsi!i- the fvds (or jadfc*)," we sr c« in- 
'ed, "aer eurae th<* rulet cf t > 
"Mv sin," v.yathe wise msn, "fi. 
■ t'.« u t(- 
L •: the kir^. and m<?dd!«' no* w. t. 
t!:"t ire ctTn to chanj^.** *'W »■ *. 
t! tf'"f \%\s I'ai I. »u the irrni 
red! n ef t«. •! '\t. "r^s atrth the j< wrr, r.- 
saJr^Sr. I ar«! 
r, v a!"'l !• v.*? to thcmKlre* iin .t 
0.1 t! ♦ j.<.int it i« tint: ccswrv fctt!. ; to cn- 
1. -^e, ar J 1 fnv\-cJ to rvaork. 
• TLat Cut <vh ii.« »%nJ ii to r n» t'.» 
.fir, *i caercr Le tlnnl? itb ii,! •< 
the rrfu!at!y ctubiiahtd !.«« •'.. .. 1 
Liwi J::ceU* tn vi\r,-Hi vwl tl» «« 
f x'J k.'i.ri s:i.t. Tu-i tiicre su- jt:_ 
dki acu of iajasite* winch if not 
author.«*.' rr*oli t. 1.1 «U» r t >i ry but if * 
ued:r (TOTfrnmcRt * tho<.t utrmptn { 
tr-u torttioliii. i,it iiouni v. ;i ill i.r- 
•Imary cits, required by i> % <t> ml 
t"> til ii"f I.rly cto'il.tSi I l.»wi« r»«i t<i 
th** *hich are utijuat,—until tl.rv can l»- 
pr«»p«riy otodUfol «>r Mpnlnl. K«cry n»»*s- 
p- «ii< at law, in the *jJ.*t, a*«t raiprthtif 
*t»c ftbc uutter, is hm/i <f, |. r t »thit. 
whtrh i) rra, y a:. 1 on ;A» irJu!t *ri.>t r, '«i 
n :it. If, U i, vti lu*c a n to 
•■r u.t to aupi 'it, «b.rii I m»ard uiy 
tUo ma* tttu.~, c*cry in any 
ineaaure nnjusf. then v r lu«e a rcl.it.< r.*» *t 
r quictl. L» *u.T to be tram|' I uitit r t.« t 
enry law which «e really think to I* » r- 
r-i't *t, at»J nut for l!u* bnl, a* i ul >t force 
if f .eminent or Ir-gal ttbligui.t t> w 1; ilirn 
remain. Tii.ro ia hi'dly a prrf.. \ law—wit 
-•% ti»<-:.: it: — ,n v «.f 
<t; :a arwf «.f whi \ »c I nc i!,<> 
at-, t as.;a !irr»ts or i!t?rat »•:; .«■' J by 
our lav gi r» f;om year t« jrrar. II* ihi 
I ru eipl?, rf b*in(» •uthoriapJ «m the plea « f 
cor* •tear*. t > f*.»t any h*. nbwh wi th I 
n-H for ih» Irni, uil c.»ni |u itlf in »• i»t 
is'n, u >.«t; thoao aLu thi .* th .t « ? 
lawa r."?g|.itinu mam4jp ari tne*j»»!i !. 
w.>u!«! I *»a «i rt^Jj iiiiMicvntlT t» «J r 
a:iJ tbri « thent off. Thov ttbn ima n»c tit 
lau-a m...' ti»{f t!n» 11 .1 tj„ *iVr nf 
proprrti r. >t th b »l, wi>ul«l fcs 
a *.h«»nt <1 by 
t'jtr rcTu *>i«u«, to take puiiMin of ami 
tra;i»Ar property ntUrury to la .. Tlt<» 
«l>u thmtflt the wjuinue ths juror t 
rrt. ru a »« net to the !jv» ami cm- 
dene*-, tn a-.y | articular eaac ii*ip*i]ie«il or 
un;kial,nit/' t *ith Th" nli-ri* i'lrkrr, pubncly 
piucltiro. tiiat i!i-'V »ire t*^i) wiiliuj 
fortvntn> '»*aA».n<; ijurt? iIitihcIi % l» 
f. rr ( Ich| I wan. TIim ia overthrowing alt 
f.iteriiiin t 
— in tnA:i>|t e»crjr uun'a inn* 
v.ei. c, *) titer propeil* inaiructr.l »>r n«M, 
tho oaly {.•verr.Tient to »Inch h« aiiail Urn 
— 
aJoctrmr li.kf lioatilc to untrue'. 1 <>l 
Gud'a ku: ita Ctal U* tlio cnjoyin'lit l ill 
h'^a* n^a »•» .h, but th<we «Y • "■»_*• lifiv 
We tauat I* Sii.ject to thj Mgbtfp 
••ten if U»< y ba wanting a part of tlut f rf. c- 
whi«h wo could deaire, it other**.*- 
abandon our | reoent cmhxation, harmony 
ai d 
poaee, and aufTer all fOTentm-nt to 
be d^- 
■troyed. 
But it may be uk«d in objection hcrr, i» 
aut cmiMtcM, after all, every uua'a final tri- 
bunal' I anawcr cnhe-u»in gly ne. uitlmt 
it i* properly iiutriicu-d, unlc>a U« inJiitdu- 
al:» »o enlightened that hiacvmacii'i.cc learbci 
ti.m to oiiey tbc law of the land. Hy auch a 
conac.oncc it may be Bale and pn'per to pr»- 
ctcd ; but otherwise, lio*«*sr • 
any one may imagine hiiuaclf In U, if In ro- 
aiat government, he ladeerivcd-—Ik reaistathe 
ordtnii.ee of Gixt, and tint. 
It may be inquired, by way cf objection 
again, if there may not be vine poaaiUJe ca- 
aca ib which, although uo revolution i> to t» 
cipccted. yet frvim ti<« uumfeti w ic»c*litf »* ol 
certain law a, it may h« n^ht aii.I obligator* 
lor aa individual openly to rctut them' Dul 
not Daniel reaial the di-cre® of the k.nj, ar.J 
relcae to be d< barred from pnyer Did 
net hi* roatpMioaa diaobdy the dccroo t. 
wcrahip the goUleci ua*,e Did no* th< 
A?: v.le* preach the £<»pel in dcliince ol 
** v*^ f«n' 1 r»p|» thit ther^ mat »r' 
nujjlit to l«i to any and >11 humai 
laws, in caaca aurh aa these. Rut thy mnj 
be nnu!or If a human law plainly and un 
.-imhi;u"uaty of| oara a plain ami unainbijju 
•Hi* command of &»•, welled in Scripture— 
the only unerring i• -itx In t! a di«ine will— 
th*n wc oujrht lo ubc) C«k1 rniher t!,an m n 
Hut tint conflict must in t bi a • ittrr of Jen. Si 
or |«'n leainj* inference ; it mutt l>c d.atinci 
a-iJ cli- .r s» tin* I if lit of the m n. Panicl wa; 
•-i| r***iy commanded to pray to Gud, an 1 f »r 
bidden to pray to men. Ilia *«.mj anion* h.i<! 
the written command* of (iuJ, prohibiting 
tbo wersoip of idols. Peter and tlio otlioi 
( apoath-a lud b?cn charted by our Lord him- 
aelf, with lint own lipa. to prcaeli ibe guapel, 
^ 
and no up;<w.ii# Uur of nun eouU th'.y rijlit- 
fully obey fur a moment. All nth case* < 
th(»i we majr ctercpt, and liere t« a j-'rfeetly 
hIc, ehor, intelligible jrim-ipl- to lay down 
We hit\e a ncht to diM.b«T a human la* 
«h>eh cook * inlodunct, palpable, undeniable 
conflict with a dltine itatitc. L'ut ll;;a i* 
very d.flercnt from t&almg cn'ry man's own 
conscience lita filial tribunal of appeal, tnd 
f nmttin,; h.mwith impiniity to ttt' ^re.^ 
e»ery sl.ilute %\hich h? I -<li ci-ntrary t-> tli* 
jjtrtl i>i the UibV. Ii is i:r.f> i; 4natJ, i tii.n!, 
thai in Soom remain r.n !.- of Lts in *i*3crcr.t 
j rta of I'm cur,try, it .IJ : m t.> It1 in: 
plied thai in no c i' en;!. «>.t Ji "» hitfli«*r 
than a human law and i consider it entirely 
(alve tocbar^ ? ujon am of tint*.' wntera ot 
t,. tf. -s. that ti*y »d ;iy an; |.v >t<j j>r« 
r m* "f ap^l fnun human sUtul ato 
i. -ulis.i.ff l-ve. o- •• c tej. at 
'►•vun'l all qti«*M.»WI, ea? < ♦ at kiiiu 11. 
£^it tarn of our country, I W persua 
uo 
ro» interd to deny tlua fundamental Until 
We v# bound to o'wy the esjtfto writ >n 
lawi « f &d, H anlt aa an eminent jurist 
In* and, iu dut.i » b twe- nanani bi» Crca* 
i >r, b w ith recitd to del » rvlalinj* to our 
f.' .i\\ lie TV «#»a*r»" w>11 t.) n* «a i! " 
itHiBiain of all law, the hifUeat of all aiard* 
->f uet. n, the f i.al »!ai ltd of •fl*-'' 
ai d whenever an* faumm run ,t 
c«ntra«ei'a \br divin1 will, t. '• 
m»*! at «<7 kci>irdt U a/syr*!. Hut ihtn th 
ditim r«»minand inuat t* laynii, bum w*i« 
I lain an the prohibit < n of ■ U utrv waa t 
D'ntrl and kit tn; ini- :«a, or w the c> i* 
The : ,'ititora ol tlie j r -ert uj.'. who win J 
11 ii n to *»ur a 'rirttru»r 
Lft W? boetn l»y RSOtllM 
I Tha. r I .f « 
try and it* |grtnmtnt O .r country inn' 
• rpv« J in iU Mevtlcncr, lr. an? on \.hich 
th" light if the sun ahr •«. There a:« m.>r 
• mare p*"»jr' sy. better opjurtunt* 
ltr« f jr-nml education and improvemcsl, 
!«■*» itt ■ tt, degradation, »*pj:rr * un and tier, 
ttlOT " »nv Mhvr (MMtlJ mi Um globe W| 
are, it. !*r «« r prr* itguv -nui nt.vr.Jrr,and 
kj noa f u! h. we are deriving all the**: 
!>!'*»if »s. in the I'. 'h ar.J rapid tuner ol 
?»i'*th umi iniprm c.nrnt, ouUtripp'; ni ry 
• it! r r .tx n » irtS. Tfi «erla»tir.j p*« 
jm !i« p- uhed hcri«, p?tf«"t rclijjioua fre%- 
11 •"! u r njnl, and ?i •• arc influ< raa n< i* 
i■■■*, if we will p< rnut them to unrk.aml pi\ 
t! m litre, which w til in the er.d, ivrwrtro err- 
t v e*»l from arm iff ua, si fir u i» i«*»;ble in 
Um!m| fll I ox i t.itn of tnan. l'udcr the 
inf• of that p lor if -I, and (until olh<~r» 
huii b'tn finned ttpe« it* model,) unparalleled 
f\» -.t.t tion, which our father*—■oroc «>f the 
h ,t ,i ! w t me:i ulm have cxrt Inrd— 
hare ban M dowtt to ua, all these blruiug* 
a- ! A ;• nenmwnt, that utwli r 
has d««ne and u d< .n» fi»r i» *o ntueh h*T<»nd 
what anr othera of our raca ire p^nnitteJ to 
tan*-, fjjht by every one of i.a tj b.' |m 
1 rrm .rU 
We -.*• unirr no oWic-iton to «lu !».'» 
ti<v, the law a. tit t wl.irh .fb a clamor h-» 
• f f\v tnc »lav„v ]i t! l.i i»» t iu 1 
i! I, I *h.»ll tii' it fif rrii.t'J ili it t' 
». r.c ;■ true of all the ml. 
n.ut li».•; I iu pj rlt •. t and > "Ci'v f.fl n»i •• 
fratioa tit cl np«, ai.d llut it i» »"i dc*irahle 
that at Mint' future tune, changes in tlfebouM 
mailt*, no rvttnnalilc per wo would affirm, 
lit 1 t »c-»rwi'lfr it a* it i*. T'lit it i» roo- 
Kt.tut n.il, afrr the c in-iilut.«ualiiy of h:m> 
■ tntlar to it. lua l» ii ilifi tiin h ntfirui'd by 
our h'gh< *t ri'uru, ami all *r th> arguiii'.-ui* 
a 1> ik J on »i'»j 't by the nv»»t alilo ju- 
nk's of our I ml, tl.erc »oem to I* no more 
p. vj rriwn to i! than the conaiitutional- 
iiv of any law winch we hate. L;t u« eon* 
: r it. I ayinjiathu'! with th" »la»«». I 
ot. *- re»il-l nearly two year* am»n; them, 
at. 1 know fcoiifilnn„» of Urtir condition. I 
hr truly with ihey were all in freedom, aul iui 
<!id ili'- jyii'it rami of all of the white pcopl 
an, rig who ii I lit tl, if o.ily a mfc ami ( rat 
t:eal>!c way to their emancipation could I* 
|H..nte<l out. \V« on lit to wi»:i them all * 
, li*« red fr.Mi a Male of (livery.aiMl from c«cr> 
evil Wc oujhfto ptve ili :u f> ml ami cloth 
nip. if in necrviity they apply at our dmr». 
Out when called upon to a:d in tl.cir c«ra|«?, 
or to leant U<«' offlcef* empowered to caj turo 
tic m, or in any way evidently to aid in de- 
flating the law* «I' the land, as fur a« tli< 
|k>mv of out country demand* llct th«* v shoi.U 
carried out, wc ought to rcft.«\ It i» tin 
j la* of the land, thai upon rejuikitton of ilu 
master, in a pie»ci.»cd tor.n, lit a fupmvt 
1 
»la»o t'ta!! h mioi, </. and tlwt law ought l< 
hi ihn'ycd, uaIim tu.itc eij.rtia, vtrilku di 
vine statute to the contrary can I e produced. 
There i» no auc'i written ►tatute, to m) 
knowledge in all the word o| God. This Ii 
lha only kale ground. No doctrine can U 
Con -ened, more miachi«ro<i» than the right oi 
an indt*idutl, upou the tuggestioua of Aij oun 
r«j'uotrut *ieiu, to diaobvy ih« e»Ubiiah<y 
la\c» of the land. A't> uri/fM r*mn*im{ t>j 
God ut M riturr. tlar* nr.i k 
nddxu The auto into which wo aro caller 
Mpnn to kid in hit beinf returned, i* nil 
Mate poailivrly and (rfrtu'y f*ritJi<n an'y 
>cKert in th* wtwV of (ioJ. The tptnl of 11, 
llible ii adrctan to the ijUcm, the *;<inl «.i 
the flihl«j did oneo grtduaUff aUilitli 
in the Unman Empire, and will yrt. if n* 
imj>cded by lha *iolcncu of hutni j.su.cr * 
Jxtliah it in tlna, our fair laud. Cwl the Hi 
hie doca nut positively ai'd ex;>r «»1y f rloo 
the tnatcAco of the rcl-ti > « f int»:cr and 
I %la»e. Abraham, I»iic ami J in c; ma >y 
<>f tho liolicat men of «>U, wsr«» i.^ur, <| 
I alitm, aa lliouwiiHlk cf a '.c.n C!in»tir» at 
: the So..tl» arc at the prtarnt «J.iy. Cl.riai who 
ll»cd where lie olter. ar\» tlic ayatrm, t'.J not 
>aprca»lv f»rtnd it. ilia ap atlca. »h» »;*t t 
tlwif l;»ca in alavd lold'ti': Sulc*. « > • ah* 
vrrjr rtiated in muTC liotnJ ai d ut.re.i pst*i! 
forma than it doea por'iaja anywhe a Mm, 
certainly than it doca amr>: * <■*. * ' t cn» 
i;< it .<♦ kl ca M run away, or ctprrwly j :o- 
hih.t tli"* mVit .n. If t ey bud c ■ i an, r:.r 
anily prubiMy c«»i.ld l<a c n ado >> [ -reja. 
■ nor Pi Cttffi WOliU tiuttj cut I: .-• 
bwa ilnlwhtJ. The i; /t!ct u o rrttji- 
t .tora ■ a t!i t\t <iinj* .!ii_.pt, T. .lit 
I CaCMtftflvUvtt to m aur.y, Ut >■ 
in -tcra, *A ttii all fiar, not o; !y i • ti.e ?•-"*- 
Ilttl |Htlt bttl alao tu i!»c furujJc," It l< 
itl nl 10 th' Jro-irril, cntl not It rii ir, r\>, 
11 ■. 'J ujrf»r» th 
* ina*t;r» I • Is kind to 
tkirillTn, t.» rc-. !«ir to i.icria wkit \. .» ji.»t 
Ind•qwl—(lut ia fur IlKtiMHk (An 
ncre never t nder<J tn drtCi'i.'—all net 
aiaatieal and political hiafry v-uld hvtc as- 
• 1 ■ I lit I n>! || 1 | ■■ 
were nc*cr literati"*] t<< donaml tl.st tii? 
il »w» alt" i'-J at oweb'1 t fre*. T <* i 'tin 
\p<'a uh.rh they t right would eh- t tho.t f 
dom tn tin* end—they «'iJ cOUt tiif.r frc?u wt» 
| in th" crJ—but li. vm.iTf .i! : -i ? cs- 
.atMtee of the r 'Lt ,1 n inj mtu of 
^«Si,«'ii «!■ ha«* &n luapire*! cr u'l.nt, ir~J ;r* 
., .i.t, \V„ r, ti.."i,ti •• r .!i. Iu; t < r.*• 
1. It latn e, tl. I .n ccc 
.t il»e iti-brena tvfr: j:r. 
3 a aifctp ccr;' <1 fi< rw 
Iv t,. i n k-r; 
i. till 
»uld <mlv a;• I"y to the 
'P r-J.n cationi 
}J if th > 
V. II 
rc v 11» l*!i't* iliit it nri < >t< rj 
t K »(. Tl-ff ct/" ij!h's tn 1« ij.. 
r» *;oi "ihc « ijm. »,f laborer* L*, l lnrk Ly 
fraud," m .1 oihria «f a tmiilar r.iLrc, A>ur«i 
in tin- u riiini; ^ itl'lite prupln ti, and j'mi nl 
il- N w *|Y«t iim-ui, c tcfcf i,l\ i m 
I u -ro Ccntuijr tu thf Uui uf ll:c IjuJ ; tine\ 
tuhraitJ t'arrry, tin i.iklntc'. nj of I s |.r«>- 
j phcia and A; i<*tln rarr 11.* tjj 1«« l»r 
! in co .faJirtiun to tlbcr j jrta f 
■ 
i' i.1 M c* if » .:!i 3 ic. t-» <• 
Wjen mid j. h i* trJirtly etrlem t! :: ftu audi 
claim w>;*. cv«r i.tttlcnit J to be t > p N<> 
ohiijii ih i, rr*t» uj on i.t tu i):y t. * 
law f our lar J, a* it is not in r U:i> •» a:;J 
1'ilpitilc coiitrvlict.oA lit any wtit' n U f 
God. Al.ti ^1 Ml Ixiii: d I J;' tj tli'a, 1 
rIt <11 awunc it tn c.ru n, ih .t tl »e n m 
»t!irf \»! r?t .t :i;e ■' < « y. I »:■ 
mat* again, 
• 3. Wr ire trtVr • 1' I! ( t I 
ilu'fty, vhieh fcr«a<?c* an eaia-»'\T ly, and 
to endeavor to ; tMerro the roinJa if u it fcJ- 
to-. rtiiihtrTtren in harnwpy and j cs. It »> 
Mo c*en .ae of mflusoco; bet tliia *• lent, 
uf treating tn oil in *>.l h a large i > 
-.illy, thia I 'litif I tot t n, thi« narri >» 
syatetu «>f cv.tmg wriii laWah-i «!y a I'd r- 
like, which tndtr the e;r~un ilsnm, can 
hardly b2 rtjarJH in other li, ht tlian a» a'j- 
-tolutcly wick.-!, a» ucll as ifonftrous 111' 
1 nl il -'ree, Mffct to b* hlbv -'l. Ths 
! It. b Itci ami political ftf itulion of t!.i% aub- 
t ought to b>.' abited. 
(I ) In orJcr m.«t i-flVctuiIljr and m«»t 
»;<« edil> to remove tlk- trvila of alatcry itaelf 
It >» the law of LindnPa* which rnovca me.. 
anJ pcrau-idta tli' (n t«> titcful a< tiun, ii d not 
the law nt denunciation. IT d vrc torar- 
ry a |>artit'ulur mruurt1 with a cli'»a of nisn, 
it « by no in-ai t r<*ady .md nituul i.u tlio 
of aivuriii;; tin ri'%.ilt t" I' 
I' ;I v. 
trtrlf the latjg'.a;vi f tlircaiiii; and reproach, 
lit.* in not the tin :i'T in wlitch inen are fj- 
»Drably infliien' d h'rt, ai.d they will m t b 
(likely to be | r.i.aJ d by auch 
meaaurca at 
ili- S i.itlt. |f %vc really li »!ikc tin- »vMctn 
ol alavery, snd »l«*ire it* Kinoval, aa a is in 
in. ho}1*. J ho all do,w tttiial utldn a» thoa.'o-ir 
•"ti ptj m it, with t!<o la<4 ol adntii on our 
il". I liC lii«I.ratiii: a»if ita Gradual umlrafiu 
I abolit.un, wtif fir tlwrn and Mil (ru.cr..!, 
i eighteen Tuara before th.» unhappy ||i< 
ialit»a b'cun, tliaii tlitjr ar<t Dow. Tlicn, ti»f 
j» of riiuitfijuiioii anions 
alaveholdira. 
«lli m llii'ir nun lilllunt!. and at tliuir death, 
Mcrv l« ci ii»mj{ tnon; and ntortt 'ijuji.t, and, 
•ia I had a food otijioriutiiiy uot lung alter 
to 
know, a In altliy, iimr*! aentimcnt mi this aub» 
iject, w<a gradually |Hir*ading tiio Southern 
mind. Ntitr, and aa the reauit of th.a un- 
reasonable excitement which we deplore, 
their lnitMia arc embittered, they are armod 
affair.at our approach, the cbainaot tho alavei 
are drawn lighter, and they weigh far au rc 
heavily than they did before. 
If wp value, thoae orr ar.hip;; bretfc- 
I rett, w ho aru rr.adc of iba Aim* hl*>d i< our 
tcltoa, w!io am imtcmn? tr* tlie *iin« jmfjr- 
Intent, for wlmin the same Sa*.T died, 
if «( 
would all' uato ihcir •nfT'ri"** if we iMV'V 
lr"ifc c*ery let us liScr l»y nt«r»: csp- 
lnatii.4 :: 1 Chtiatian mean, tlun by cutr. 
m.wJ. lord nimr*. t^d untrv'l a. nhall 
r.ot ervtly font men oitl.rr Into rrod tc nj-T, 
or j"« <1 actior a wliilr, ;t (I r »iir,c litre, tv 
tliia r iur»c of r npr» n I I ..it, w* a?:n!l 
It * or y far from a:cui 'C Hh fator nrh • hi' 
f«>inifundcd tl.at "a!l l>«t>crncvi. wralh, >nd 
clamor" ahould c We can not oip^ct in 
any e<*\1 enter) r a?. j<crf';t woetus, at nut, 
(•ut if wo mi! My, fOfrpri.cillr r, a-d let 
pc.h'iur havt Ur ptr/nt ucrk, vrc may lur 
I 
for (r<rxl rraJta in tl»n «r j. 
Wi trt undet oMi_«ation to lilnv t!..i tic- 
i'-nt, b.ner and pil.t cal a:r.fe. 
(8 ) In order lo perp«tu:»te thi> pnett- 
ment vrdrr wbieli «e |jtr. Tl rr- t) rf. 
f"rt« "f f.rtt m. rf<f-,;r :T ir-J %9]U, 
I He: an. whrti ,r.tfru my be, they ihwfc. 
| »frr t.-J by a c ler'%ja{ien 
uhirh, ifnrr.'A out. wiil dj%„?? cir eountrv 
:• ?7 two ffC4t frtirnj),n| i*rtiet, t'ettrnin- 
Inc •twyww*# palitfail "jinior#, * t!.oct 
thetaun rc-cfih.) rlit. I»jrlh»bar*eir 
c.ir. i-?< .,f»\» fi1Pe cf h t ^ n;lt #nj lborp 
»!!. tlin jflitbe unw iJJ'Ci- crjn. 
rurvw? rf many I creat end wen! y cit »r.«, 
•»l rn wo t.l reaj ctt. ard »! c>c \»9!; !.i ».f 
v .arrcter, it fortunately f.xcn lo a bad fit.*-., 
i* 11 w ('. irj irf.iiitj livrt, hI n, enteitainin/ 
i tciem hitrjJ to nhrny, hiro been led «.., 
thex# fan: en and tnananrrm to l>c!,et» 
it it «'uty to ImhJ re;u:r-a t!. a ti«>icnt ar;J j*- 
t. a, iptutjon, I ».*.jr, I'J lh(vf nor;, 
"•r.J ci.ut.try l.u been j :»c\J n a «—<?> 
fa of rx'.-trr.* rer.l. (jLr »b!«t and t?.er' 
wr2f owl iutcimen-1. rr rpo lulej up Uieir 
i * i'tci againi proMcjiBfs sn frto-I,: wall 
■ ««ir r: ilte f nher rf I *country, in i afirr- 
well uiUIrcn, solemnly wart-d ic tpa.rat tl.a 
fooihJ.ng farticn upon "(eofrcyfairal«? »cr.n- 
: • a." :rd :ps,tM exe.t. p aret.cnal •»; 
I o« aiea ; ard r- 
w the frttl isrraea rf jute;}!. 
Ml BMI ... | •-/, 
.1 ti.* ra*t rr.-.M »f tbtt r-r°r"?t.r. «!.»?: 
< •and lj< 1 wj <i; a) > uk'c?r. t. o buftlera 
; • f » t.ciy principally rt»t. J:»«j tatat th.* 
try awl laws in th:..e tr.c «t ; cult i a — 
I ucn iraJy ronti:i*ti',i tea rueh 
v..''"'!M:o 5":n:;:' ""r L*' '•«?• 
: v 
— •: 
» I ■* 
I 
i!.r • rr. '..r-a r- » 4. srr^LJs U aa tLey 
(erer w^ro b. f rj, cur Cninr r. at bc*jr« kz- 
.Jci./Uit ihj da ^ir fivm t! ?t at-!;at;cn it 
imm I'toi :> r*•? f'fj .8 ,, c, t 
;r t l'»* fit? if * >1 n 
•• ; 
*itv th that art :!» : th? •, ♦ r, ft. 
inulnjr that "fjr;rrj held to tab-r m r*»e 
late, si^J noij inf: iiito 'cttlur, ?laXlt d(- 
trtndvp, on claia v( tli; rty to i» hon s^rli 
Jstaila of rry |tn i':r law, i!,ty ricn.re 
Sroak ds ia *k<!«:.t!7 t^ ait ;lo cf tJ.a Cue- 
?s;ttt:cn iif. f. Tt.- .4*^; is bctwe n c/: i- 
no t and nrur.i n. 1 |- *w?«r? tc». Ly 
men w!io r.re dft-fr .n. J u ajritiu, ard in 
n.ry way ta on'.ill r »-»1 e»»»«?rat: t 
cf o r ffcllc w t;..:<.ia tt i!«! Still, 
(really «*» tjlte n:?aaurc* to prr '»ct tJ.er. .*cJ»fa 
n < c:tv »a ; •» t ,-.i t n* 
zv* I -J rn a :h >utaj.J timet a'.cvfn tha rc 
It f tli a t ir. rf» •.••ht'l" i :..*5 a!. j*sJ to 
una•, snd at »!; j h tur IV'Ijw Cit:z?"a n 
'■hi So :h wf t:!J c r»: ; to »-e a w.tled 
}f. rili, to tl ti .f prwjcrly. 
.p:. .• r. t' : Contti.i.rtcn ficrc-ilitt. 
S. cli dcc5:ra'..< », in ir.y rj ,j icn, arc fuJl> 
I ma a>, i. tlicevtr- .* /?»;• r.c-. 
r..i. ur.l'u i cry criit'r t f th j Ci f.ituticn 
1 t »'> «.tied a 1 jr.;;; «d. Tli 
time will Ci.-:nj, I d-u'it rrt—Cjd liuten the 
it—vih -a »' • will rvaaa, wl.cn t!ia laat 
u-ttar k!«.i 1 fill, it.o 1 d! k'jro blwll fit fit?, 
tlii n">-to ulilch w? tro row Md, 
will no In.-jcr c\Ui; b^t r: yreae. t, (bid 
oomj."••», this wlimn cum :rt, bmm 
bs kepi 
uiibf.len, t»r Ui; fijr f«!; c of fcrrrn- 
incut in t !•• •' ''.tcr d sr.d fj!J. 
Tir ; "it t! » liitljr p: "i"; tea 
ev- 
ery man, »t. il] tlu jr^era.s mt 
is f«: is y. i.r 
uifiuercfl i* coi.c TneJ, cr fill T \Vill 
you oloy G«d, tnd bo aubiect ur.to tl <r higher 
; owert, <>r will yuu ap:Utu, ar.d annate, 
ird 
*?iUU, i'rivii.jj to defeat the lava i.f 
it o l«nrf, 
and fro.ii a mutakta philanthropy, involve 
your re# in greater m.acuca than any 
can 
now c >ocei*f. We at all n.nea.fjel »nd re»- 
l>ect the majetty and impoi lance nf ibe 
Ij >v 
when we Iran upon it for *upprt. V.'a re- 
joice when it* atrunp arm ta 
rrutt.d i* in ci.r 
dui.nec. Wi :n,nut|. gi. ,u uiffraat 
crime icitatrd tiic lieirt of New L.igiaad ar.J 
of tlio ®i»il*ed world, had in :n c .ie lor.vard, 
and there wera multitude* ready an to do, and 
Jcriarod that ih ir re ma nets would nit per- 
mit them to allow I'r. Writer to be htir£, 
could their aircnuot-t cxert.ura have prj»e;t- 
.tl his c n*ici:"n and the escrUion 
< f tfco 
law; had their dreadful delusion*on the mat* 
icra ijf humanity and ennacitnc? prevailed to 
overthrow catabl;*h«H law; ii:d ihoeuuuJ' 
the cii.zc » of New 1". c' * ilhntit 
dircct- 
1/ listing the law thc.uw!vcj, h..'a willing 
quieiiy t" atat.d a.id a:s t!.a n^ijeaty 
of p»i»- 
•ritment dishonored, and IIS penalty iet u*:do 
by fjnatxa and miaulca mon, 
what 5-^curIiy 
of life, liberty ar.d pv.'pcrty weald 
rc:ia;..' 
who rould walk the atr«ta witli confidence 
c: 
alrep with a?Ckinty in hia bed 
1 TV e may cry 
out afaiou law, whan »n 
a part.cular inaiaiice, 
from a partial view, ir* op«»t:;cn c.zj aeon 
hard, bat r.e sr.cuid aii l:d t: ',-v. .f la* 
: aboaid be c-eru:=a.i the :w *said be ouch 
/.<rrX«r: '1 at tj era vr.l«i lo <• r*»cy noi 
hippin?»a. fi'it lib:rt/ of any LinH t-j bo loaf! 
■ ttr* T,,p French He*' '< t.r- t 
w th ihea* estrooM notion® of bumin riyht, 
ar J th.» rxuciua horror cf any hot: ;a auffir- 
"T- Ro'xipiorrti who, wbe'' hia rtri<iutioo< 
aryyitafer docttinta prevail* I, mu'o T nr.c*. 
drvnk with u\ -J. and struek thewuld ajv « 
v».:h horr. r, d wlarcJ at fint th. t the r. rh: o( 
Word mak'o liilzt fiir.t, and refu»>l to sctt®en 
!a jury uptn v.ix*a totJ et • *:nte-nr.fdcatli 
micLt <!••;« J. Thentrw dnc'riiri rf ih» 
tyitltiMT jirty of tho prrrnt diy /.are l(n 
0:stn. t.»< of o;Jcr ami p«~« in «»ery a#o 
and country Abfra they ha«e i.w,vred cur 
raccy. and inrjnably le<l l* b'jadahed 
ir.d t:.« n 0*1 Isrtnroiii *ar. Tl.o men who 
have ynfo*".l to hate i rh a c-ulur 1-ita of 
• l'.crt/ «.i I « eh a J*? f.iuaJ f >s?\ kn, 
•• to lev! th-tn to break the la*a • f ihi.r lanJ, 
'vprif.fn ♦.•••:: f .ill sf.tr the r.ul 
aarvo, «:r r.leminr: hutchera tyrant*, re 
br wL <a: criimtire » ;.'J his avr jri 21 J 
1 i 're I 'How the coutftla if ■>< *h r *n 
s :p ta Gri'a won! a-J to the utter 
tf imf Mtiwul lastitetis*' Wtenmm 
I hi t! e .• ki' nf all *rv, if v • .!»: 
Son.'a r.i the LY.jti L crv »!.-j v/.Ii l,» 
v 
». .... 
•ir «:n Le'.. •. sd. Wtranr t'i'»ic!'e t'.ie 
Fuien ar<i lira in f?:re u.;h ««»r r.; V 
st tl.o Soc'.Si. I*r.ict4 thQlcaaursof ait tic* 
r \n I itnry«!cce,\e u, ctcj» er ? cf aitctra- 
tio" a^J wir arjJl thortJy ar t! b' lvroin thr»: 
w pr;«' ::t.*a. A.:-J what isr 1 fan 
cftha !:r -ith»t v ". tj :r. crt jf! Ioul- 
>' t.' to the pt.!i rf t aver", ?'«*re v.outd 
>th*n I* It the ci'v:i! :r, ti e i;cw. t!ia li- 
:n'-il.tirj i-ncp". a «f tn e<:', cr-s-a.e! 
vtl. c'», tha c*it i.f ilirery :a a jrri'Jy 
or 'f.i r. W at fzt t!.» pics': *•'. 
r-.'. ,* '*(<«c evr y rz «rc- ai.-J! :*'r. 
ft | t)n ntst, Iswfe), te*fv.l e rployr.i—t 
'i f lifr, b* awaje ! by e»ery etwitirn'? 
•tf ,< {?•,» vib.'tr 
rvi i.i n.l.'trr crcr: r '!er the r. .n«!r"a 
f •»•.? •: ici " tha .. ith tr! t .en 
i! *11 po f. *th to lei-i alt the .n'nirtl.tiei. 
the I tar, '.if ■ the '.*ip;>jr*. < f 
I the c«rp, 
*• I t: ■•r'»lydte :n the mVtfrf 
|f i".ic«2?,'.. :i i.r tJet! tr -tr 1 tf Ut;.r 
c"- C.1 f:" tr! r.a-! tvr;; tv.'s. 
— ; \r '■£ 
Cied u.tr. ttri r fitter: of Jhi ft'- 
:!, ♦ !.ii* batrv.*cJ ifr 'f'-.'.n 
»C r T'l v.r t, if d »rn.on cvt! 
: p e-., cyea tt- err, bitterly U» 
*• :.! i: :* Ttt TkmiTSOll r 
*!crO rt ci th».*e eeTcc'ed v.*h ti t 
Ktds«ctd Uwttl ht t:"l tUal est! RfU 
-a to 7" -'J i ca.ae fc; 
It ') r*. I: > h a r*r i C* 
|i i ItDntuud *1 mBtnrbit 
:i rj:.i r •? :* ttidtoi rhsr-';. C*r 
flti. tsvjr f«t*; -»«M to % u' & tcl.ii.TeJ 
< ; r ; *i 'it'-?: i.tn—V# \l 
v -. •! r!! .• .:vJf -J x'• wl.«« rv.-> 
•.t * :• : 
•• !. •. : *:# n .» t 
r:a ', f r th» prfttfct at !mt, t. i. I* 
ilf.trojc., if lh.safiUi.c8 wcv.-.eJra; C'.rr.- 
il thai •.!! b<* ir.st n.r£ Ui»! r* cf ? r 
fir .»» ;':?t Wiil b? Man.'* f.r v 
; rei:f «i't Tr.ioa be br M 
f 
r.y. »t.fL u!\ |-rjVJtsJ u—n'.;tf,C-"!; 
'-"..f.'s. »f.:3 wtfjitnjr ovs »s J;nr 1 
!? ? S »:< r's run tni » ! .*j cJ 
* ••!. all tl ■ »* tier ! ••" ;:n 
tr; :r, h ti.o enr •• >rt, t. f t? t 
•.tar! r;p. f„ Ij r r. s;a 1 pmy. r:« 
ti'r * • j r* t »r I IrfrVifp tn < f fet th" 
rt -!t cf curcx, frirr'tt iti f 
• r.t.vi.litr*' v.Jt> will gms u t' •»* .?, 
• f vro, if • r rx •: 
1 
jt tilts inl rstscf o.V ffu-.-— .«a cf 
i!'c 
t*Mjrwbett :n tl i» tcerU. 
'-i -trmtst^ki.v M»ft!n» r!!,-Jr* 
rail ta v«to t'Js C. cr i* »*, 
;id i.i Itir.J il J-Jtn uri- ; ?»• ti.rtt w! 
*11 »c">a «r.ret#d v.i cn the i: v 
Do ?r•»rs;f wo »rs i!.-. i I, t:;' 
:»ta wiO rrt !i.rjr NdttN< S .t.j iwn vfi!. 
I uraeri:;-.'o (Wnll «{U MOM «C U tfta 
reigr.* ( f prtr, which it" ws v^fT.r ti.i t" .. 
mw so be dWfri, <'■: 
I are untrorthy to r9Uin« and &!l will be lot* 
I call upon all larera of tMe.u-.rr/ and rl 
Hi d, ;i:! a Nosih ! it i!i«* S u'..v. f that* 
are creuonablo m:a it tl.e *.h ai w .»'i u 
anion* curaelr. a. 'j> uaitt .n all-.rirg it is d •» 
tractive -,:itrt ea i.'.;e!i f a t!rc:dy laatt.i fir 
too Iff Wr v. JJ r'.t %i!r :• tf v. > could, 
tin*. :».•%. n r?r: ::.ful o; '"■»,> t;r. 
• lythe tajpayo of I tied ,3 ; 
fr v:.t all political *-t.t.i .'i t!;nli.-i 
't!ic Mfjijr cf our lard. 
I rej'ir.n tu t Jay to hail ih: c.r.:r.a f-* 
gwxl. I rfji'ic: tl.it tlic Cii«l cf Not.crs whr 
haa blcuH t n lor.* 3rd 10 fir, l:s called, 
t tn.tt, tlio pr^ilc cf cir country to units iir 
tlinr owra d«fjure. I rcjo. c 1.1 tl.j j-.^jt 
■ •ftirp, liko that rcrratly huld arr* j r- 
ftclrp*. tvlie*: weight 'f l.ifluires hai r.cr;r 
bren ctcecded by art of any kind fc.td aT'.v 
u» twfjre; in wl ich the lo»c of the Union :/ 
f.t'.ftd ar.'l expreaaod. I honor tho«e meu 
»h.» 1 0 Ic t the t r-rM Mirtt.e: **e to :(:•* 
! %*.">rlr. Au r -f-r if the rf"»P«l. 1 
r«;,!«»: dirtinj*«; t! an vWkifi|M 
ly c ithHi.tfd thj 2uen~j (f their 
exalted 
I -sjiior., ard thcr in?al!cetra| powers to re-- 
del ihcje m»rtiipiotr.ftti»c »f tL.3 crJi for 
which they v/eje ca'lcJ I Iclitrc the peo- 
ple will s-:rv.n ihea: rr.nacrca; I bi'.iee 
they will *ull cS:y CoJ sad their latra; tbii 
violet t arititmn n»»t naj rur aoMe 
ship of Stata, new toassd upon atomy acta, 
*hsll jet tail ihrncfh amoo'.hcr *itor« cn her 
rior.o.» Toyi^a blaiirj tbo Mtloofc It U a 
-.y of j< v' L»t u» bo tbaskfu) to God that 
tha .lark clrnr's which tl.rcaierc I r» hare be- 
gun tu retire, »rd that tho bo* rf prorriie 
-nd hope, o»er. nsw,.% apicnicg our political 
| a k/. 
[ :.'c nan tc ofta in t'r.3 vrrcrg, u these 
who preteud to be alway* '.a the right 
Adventure with a Pirate. 
1>er« IjtoJ, rot roiny yean ago, ea the 
I e?a?ern a>ore of Mt. Desert, t large laland off 
it-e ccsrt «jf Maine, an old fisherman, by the 
jr.amo of Jciediah Spinnet, who owned a 
'schooner of some hundred tur.a burden, in 
wli !i I together with four »tout sons, was 
wur.t In fc, about once u year, to the Grand 
! Hanka f r thf. purpos* of catching codfish.— 
The eld r-.in ha J f;ve things, upon the pccu- 
ir.'.- t of which b lo»cd to boast—In* 
*-V >n5r, • Dctaey Jenkir.a,' and Ins four aon». 
T; ? f :r vr.s wtre all that their father rep- 
r? j; tcj thitn to be, and no one eter doused 
Irs wcri when he said that their hVe was not 
to bj t rrd far f.fty miles aroand. The old- 
test was t!ir'.y-two, while *h«* yourgest had 
j a* cuaplete-J hia twenty-ailtli year, and ihey 
eeewsiw) tu iIm i.junsf B«h, Andrew, John 
;rd Samuel. 
O-.o morning a •'.ranker Cillcd opon Jede- 
-.'i la r *1 jc him to tike to Ifstana some 
■ iron t J.r»ry belong.i.g to aicam engine* 
for •-uflir plantations. li e tenns were soon 
"c:."d i*j :i, and th* olj man and his aor.s 
v. vt a^iut putting the machinery 
crt I ard ; t!-at ••• :tj»JisJied, they set sail for 
IIiv**.-j. v.,t!i i r w.r.d, ar.d for aescral 
s j w c d n tbnr course without an ad- 
»e.n *e cf ar.y lur!. Oe morning, Lowerer, 
a* »| 'K -r: ! ofT tLe.r atarbcard quar- 
ter, « .<•!», aft' s ine hesitation, toe old mau 
>en?jd t« !>- a pirate. There waa not 
sue. *. m alia vt i then fbr dwMifi for ill 
'•caicI •''un call, ted litem with a scry a*rera« 
Vj h.n ir <-f an oightcea poind ahol ju»t 
tinder t' r:r stern 
•'Th:t -eara fur ca la heart to," remark- 
ed the o! J ir.as. 
" I -n I r u?'il t?" r do it, hadn't 
■ve'" ta.J Seth. 
I M Of 
A---. C J-ikm* %•»! br. <•}.« 
'.i into liie'viti'J, tf'l her uuinboom hauled 
<. > cr t" wind* sr.?, 
" JCnw I j**," r*;' th« oid mm. » tmn t* 
the \choc: r c- r.j to a aland, *• all ve can do 
» t*> k :a ctcl aa M.b'c, an«l truit to for- 
tur- Thw :n r.v ray to eacapc that I can 
n e taw, b.t per!ia^ :f we are civil they will 
ti'.' a:'..T they *»r?, and then let ci 
?" At srr n:i lh:ro a no i:tc ir. cry,r.g 
: '.r :: c.a't c t?!j.od. Now pet 
y ..;r ir i 
• tiat tUty arc turclv loid- 
t-'! Lit.« ye-.r k:.;»c« ready, b .t be *ure 
:.-J i : ;i tz :hit t> .all ».<t no 
* f r:« tt:. In a (:* mamacta all the 
:.:ra v.iile/. tl:«s a?.1 Titr aff.rdcd, with tbe 
-r. t. a rr two c>! 1 tr>.V..et«, were 
:e i' : t « f TT*f-a r.f eur Dc*n Ei»t« 
Rli tad r .'.'ly twaincd thf roa.ng of 
thi *!:«sa®r, 
"0 ».. J ... 1 ai.J the u'.J trsa, 
rat! : j..: .'.re- ; nu:.d cr.dcr tliertcra. 
" I* r■ *• * ; r.-.cvimc-11 rntkc, ao* bo 
Irttd/toJ a Mat!», -A.*' 
A* C' 8| Um Cmtd ^Nkfafilkl 
IS i, is is: thj CtUr&.ka'* lee- 
.arttr, a i n a t. .jvrr.t luoro the laitu'e 
•. p'oifi l > t!.e jrtae.-.cs «.f a ii.uz 
•s r lav'-.rf to rtiii ta erer ry. :u:*i 
Ate y:.i th: caju.c of tii.a vc«fl/"uk- 
: !* -t «'«h" ir.';«, st he approach* 
:-I t'..* < !• KSa 
M Vet. eir " 
•• Whit »• yu;. cirfo'" 
"N it. d t..? f..:it' > 
k*archiij look. 
A* :> tCjj-f».0nr.* i' u'.^lit 
: -t ! <c!. a tail uj! t » ti e «>.• :h';d ar.J 
r- •• a ; ib traycJ t!ie 4i!«c».Tery, 
; ! v.. ,'c \ lit i.v.t \ «h*it tl.fugh l.ia 
r.. aJ. te he«.t ...rsj-l» rallied : 
Weil, these.»a !?:tl« norrcthin; ».lae 
" 
•' Ha, ui'.n * »' 
" \Vl»y, sir, ;'r \ 1 »*In't o*. (.ut to tcii," 
at C:j': r. S; ..cf, c un'.-'tfe.t.i'jf the moat 
i] .... 
" Vmtoe, 'iwm gi«» 
n tj :i a t of tiu«t, aa''twouldo't be 
:t f r ir? t1 gi»* it up You can Uk' 
toy tblnf «Im jeu j !eaw, f» 11 a'r0*-1 em't 
help nyitlf." 
" Yau are ar. hum c -Jgor, at any ri:e," 
f:? ; rati; 
" V 1 u* yvti would livt tto 
.» 1 t •, tell j.." ubit you're £tt 
nb .r I. : I. \icsljn irphre where it 
T'..i light tf a eocke' pat. 1 brought the ul«i 
r'--. ;i ••• :j • I'.'jiirttipj i>tn» 
ho tnutureJ— 
" Don't k:!l r i.:, Jiu t 1**1 icJI yofl 
ill. We've ft f-; :y thousand silfcr dollars 
r.nlc] up .n b«'X.\ar. J i>towc<l sway under 
r.f ir.u jut: t.ir'ard o' tho cabin 
,.i ■ !,! .t Mr. Dal ." didn't luipKlllut 
o ir w > IJ hi*. th .*ht cf locking t^r it 
'.h»re." 
" P.t.i:ps v,'' chuckled tlir p.rst?, while 
i.« fjf.i #; uklod with delight. Ar.d then 
tun;; ♦ tj ..u oua fusel, k: erdcied all but 
t^roc »-f his tnsa t'j * —p <>.i Doird of tho yaa* 
kee. 
In a iV* pino'.sa the pirs'.ca hid taken osf 
the hatches, sad :n their haato to get at th«* 
" tit?: dollar*," they forgot all else ; but not 
aa Willi Sp.enet: he haj hia w::a at work, 
ar.d co ecor.er l.ai ihn l&at cf tho vill^na d.»« 
a; jw-.rcd biijw the hatchway, taan he turned 
to hia boys. 
•' N'iw, buyi, To; yaur lives. Scth, you 
•;> ynt ln.:u acr .a iho f.rcthroat sod peak 
halyaida, an' jou, John, cut tho oa.n. Be 
-,u:ck, now, in' thi morseat you're done it, 
jjtnp aboard tn? pirate. Andrew 
acd 3am, 
>>u cast o.T ths pirate'a grsplirf, an'then 
ya j .np—tnea we'll walk tr.to then 
thrii 
(ilupa abc-ird ths elisor. Now 
rop. it." 
Nn siorsr 'rcrs tao list wjre'e out of the 
J m » r. -ti.th, thin hi: & r.a did exactly aa 
-.;r m' bJO.i dirccul. There fore »nd main 
.ards w :z cut, ar.c tho t -.o ~*p!ing» eaat 
,:Tst ta: s r.s ...ntaat, a.;d u the hiuy gifli 
•iTO rattliif uc vn, our five heroes leaped on 
!. irJ the pirate. Tie moment the clipper 
felt her liberty, her head swung off", and b«« 
t. :e Vie »!.tor.;». ?] l^ecincera could gi.n the 
deek of the Rsh^nrar, their own *e«^l waa 
| half a cable'a lfajtb to l**fard, aweepiflf 
gracefully •«*•»>' W0"* ttM* wind. 
while ih« 
litre*' men who lnl tan Ui\ la charge «crr 
•Mify iwnwl. 
•* ItlV*, tki-ft""' vhoitUxt 0«f t. Spnnrt, 
tm ii« taek!«m p raw* crowded arwand the lev 
of tb«ir prnr, 
•• whm y«>« find lima 
».l««r d»!'ir*, ji»t kt tm know, will you*" 
Half 4 do*n p »t«i| »h»n w:i» all llie an- 
ther thr old roan got, b«l th.v »! <1 him n- 
Vsrm ; ai»d. ewwdinff on all «ail, he n- 
J«* f" 
tf.e u»rl he had dtorarcrfd, * hich by dead 
t- J •* arJ »»f litin, and whteh he «>w m ade out 
to a larj* «h!j\ The elippcr rut thn-nc' 
th« watrr like a dolphin, arj in a rem rrk ably 
ahorl •fur? of I nv !S, inurt lutT>1 !<}• urdrr 
ihc afup'a Mn, anJ « *| l.nu.d ill that lw 
l»4rpeufvi. The »!> to U > l.f 
iddi-uoati, bound t< r I liarlc*" Li»»i a 
IwJJ, «l..rty mrn «n bnord, twenty «>1 wh. .uiu 
ocv? jun>l>«d mlu ciij; »t and :l« r d ti. r ». 
»iOta in hJp'H.' to takr th* ptrai< » 
L° l»:c dir» TajU.-i *»(mu t w • M 
moi« wihm luihn; duWiire «I I. * u»o *»k 
•rl, and. rai»mg a Utu»|«<i to In* u»< ,ih, h> 
•hwulcd: 
••Sr'ioo^tr ah. y ! Will j»u *t!» hit 
n.;Jer youmltca ptiaeocta, if »o mim nn 
board 
"Ctme and try it"' ri'trnrd tla- pnafc 
ea, '.a n. a» Lc bca il *..••] hi* e.it a > • i 
head iu a tin threats nn.j mam tr. who-l 
•trnk'J to i:.J»cali tl.v I. <> u!d i,, it : > t:.. 
last. 
P-l lital •» hi* la*t iiwwn. it, |,.< > -h »j« 
fro-t'hrd tvlow |Ih* b.Mm .t' 
ale a.m along lit* barrel «<» » bcaty ni! and 
*« tLe Woody» v .. •, p. _• 
to hia in*n, the attirp r I I* ill >j>. t'» 
rang it* &wl %' >th j*ml, ai.d i« 
" 
dhmoti t tl.p | inio n| iu i> <1 k^k m tlx 
arm* i-l h:« ttv «ah a ■; afbull.uthro' 
bi« Wart. 
" N.iw," khouMd liw in • i» 
*>i the !unf |H«ut jfiin, ai 
Match, " I'll gtt« > I'tl JWM ho lull. lit til 
lualr tip TiHir mint!* in. Md it vo 
d. t i»- 
icn>K*r, I U blow e»cr\ «. vi .» -u u»tn tin 
w!;« world." 
Th« drath of shr.i raj no in i, waS 11. th- 
Hfht o( tlM jwntcd po«4 C m tin ; ii II 
mpertid of vitieb tli'*v lu v» « | 
> r. ,i 
th« ]■•!» '• *•» tli r w « 
down lh«»ir * iii< i1 ■ i*« tin ii- 
Mi<n up. 
In t*o i!at< tr >n tlut ! n»- I >\«. Vm*- 
i»*t Jcli*cri J h c rjft» ii Ittun > f 
tb< j'irat»« lulo th h. »l tl «• » 
jt:r», and d> li*»rrd It. • tl jvr u|» t 
mriit, in r-Muru i»r wlndi I. > i» i»« >l a 
■ m 
«f man** »«iC*iri.t r..f an ttuk|t»i> im 
IU£ Ui frm.nn l'T ol I. • tiV, a» mil M ■ %c- 
ty Uv-U* n>c u» Usl i. u i« r. 
aiic ^rtori) Crmenv.t. 
rvitj". rnii> vv. j it. i-ai. 
t- » 
— 
[/ " W. r. I | I I 
t «l > >• ill | •' II 
» Ml ». UI "*■* \|»1 N 
|.\ .... V •' V 
it 1(1 HI \lt HOWE 
I* IWUMi Vil>y mJ iitiMh, ai iW II ,ul 
jciim wi.mi; i > 
th^* will bt M i{<. 
Mjn! and Political F:?od:r: 
It t»;!l V- r \ •»!.: : v 
«inr«, v ! ■»■»' e ; » w 
f J bv c % •• •»; 
el to CfefMM i». I tfM *1 
Uwomi'Iv.i vtjr frrvlj I'd 1 * 
the wild srvj »tirmf »; -it « I' ». 
•h eh lo their in.ml luJ »! > t 
alarm. i>£ eitent in it i* cuuirr. Th> > 
w ; 1 ti* i 
%■. I ..I fm<r ol* (;•->> I ltd hor- 
ucr* atf4in»t th-- fiw at tt of ti»-• m. ». 
• r\- * 
f i.» • an 11 :Vr *ub«< 
It muil bo gTjt l\.~* IOC*CTJ fti bJUi 
humntiv, t'» ki"> r s i: » * 
lor* aS»*«* rtpm- ire rx t I •14 t« ii 
jontv of the (ih'pli1 «>f thi* I n ->i. The tin 
for ndieulin? an 1 v •" '.r rt v.* 
iiiiiituiiun*, »»■•! pltftf;' a l»« • •iiKitiuu uj>- 
on tht I'll' Mitfetwe and fur.t* ff Um it -.1 
bo>hr of the people, hat fur.' b v. or t* c 
(J li ) !• » I »nlite* v.: .♦ 
nrirh t» l>. (butt, UhI 1! 
b'jiDiiitc tn be fui.'^rwl J imn. a;.d t..» tn 
d „• v r* 
p iMi'Mimi*. Ln r> r> <!iz t 
ret a„*iiu fot t.v ">]•■ ! of l,j% i ,. .. 
t.tlei of n •.'< lityj ;n prwjorti«»o ta !. » .n- 
Ullectual j«t»» .1 the (mOmi •• I I 
mora! ebari r. Tf iaptri •' oi" t! 
mind i» geitit *( !>■" rs J t>f 5' »i.t a* 
much impurtaRC * t'l** u jlatk1 vl »•» 
a- J c »ld ; a. I r.ght e .!». t, tl. j>» .<•: <- >.i 
tb«j Cdrii.n »irtu *, t f in nj 
ih^n hr[ <-• <■ i! »: t.k 
T.i<j advocate* of republican r* 
an! a fall, ftct cur- n ; out of lit*. v it- 
ic printipl?, v* 3«ld ih»i t*>r a n >u ,i,d 
that the | 
'• ridl 
ln.r i, a* * wII • •* j t 
rn./ Pft b«, t»»Jcr tr>v \ : t 
in i'» ri'- nt, or a* i.. I iij tl t wfccli 
U wj»l«l in tkia fotmtrT. i<*d to over 
tb«» OXprMMtMi m'rpifimn* Pit I in j<> 
t 'T or troth, t<> rom nit «V at fc'-K-h ti 
Ken* xirtain > of th* (m »fnunit\ woulS It. 
4<>'l t »u'»in.t t'»*\ *llti3 in -l .til • * Sir! 
uoul'i make any fri«"Hl rf oat.oual fn Jo;i. 
•hudd'« ; hut r*rii ».>, w!ut d<» « this |.r»ir 
Ifiv« r.»h u»*t» I pn coinii • • der tn 
:■«! < .1 .id d. i* piiit.;rni i.t» ? Wool 
the prevent .li»u line not )«•» lt««d lout 
* Mi*It w.'i.i-a* ih« full J'.'l frf. lop 
ro .Mt ill' the •!» u »nc j-ftnc |>!»«, and in- 
<n tli» char..r 4 tu? grv.it b>«W ol 
#iit j M| !<•; or ti MM *11 llfalit|tlili 
•n«J j rcj are all to rnn.jr tli* fulk-vt Irhertv — 
W'p »H'-, hull •• j ir<A«»' .. m •- 
r.ch fruit*, »• ha»e A.'It *om of itamnohlifi.: 
tuduCBi"*-) we lw«c wii miitr of ,;lori' 
result* ; anj lit th mL a k:nd I'. >..j.- r, r ui 
no l.vc b«n perai.tutl to In* ,n tk»da\ 
and {ren«Tat.on. and that our lo* ha* u -i g 
ou the frit foil ol Am.-rica. uhtre thu «k nn> 
era: c principle, hand in band with < li.*i»ti4ni 
t*. ho* do u and i» iluiuf much for ih d tj- 
liot irul proffrc* of tho whole peoyle 
W| thiiik it well for tho pcopJo to be iMlrli- 
fn) f( '• <> I t..jo, k> di*cuso iU principle*, th> 
•Ian,er« Uut UirMtcn it, and the iik.hi* o. 
•aUiy, t jh occaaional outbreak* of Um: j**o- 
pt« do uot alarm u* 
Owl »i<« tn * vjMriiwit n*. 
Um m -mttti h> [wrtura; 
li* I'U'ii* hi* Uuirpa ui iV tea, 
AihI )»W* lb* ttoim. 
The opcrationt of natur* are not the let* 
«ri*lar, and prodoc:.Te of mu-.nc«ot and glo- 
■ •out re«u!ia, t> vai ae thv tornado aon*titr< s 
uroqwuver the country, tproiiirv ru-.ii 
IraoUtion in ita cowrac ; or that tti< wn(f 
• prrtn.ttfj to ulta; ita lhut»i< r»,aand tin- 
ib'inUn a of the prc.it dc«;» are poured out 
p«»n l e fire of th. irth; it t'at tl *>1 .! 
uU Mi «,», \ •!» if .! rt't «!• K thlM I 
iirtjr of the hiJikii fir " ■ t!i cor.fnu 
• ir in na cet tr.\ n »hr » to rtr-ii rta ojmli- 
Snura. Oh no! Karh and all ■ f t|.r«c arv 
h«t «* rkiSu 4Hit in their nun wjv, aid in the 
jonly way in akirh it ohiM fc* .ict* in[dt!>V I. 
?fjnd and h m fir. lit r»-ault*. t«i*n ».» I'rre- 
I ! >rn, w ith r<v •> •. ! < Ltlrcala. yr»» tlic iwnn 
•>f the | lMic in'ii'l li»lird into fury, rather 
■Km a 0cmi »<t of tt-»j olia.ii. *» h«'re •rarrrty * 
«»'mry ri;> -If mi the occan o( the p iiltcnrn! 
ClVi* a-isna of' ptltll* or apltltual l.tr, «.r po- 
lil»*»l Itwdem in the nua*. Tla- »«ry aoi.l 
of"in in firm Ita iMii"»t l.tmiUir** la C>>n»IMltl\ 
rr\ in« out—not to be coU'n "d »»"*. '"«t l< *• 
—li> Ik* n.- rr Irn; aid Uh» Lt«i fonncJ or- 
"itHiii opinion* • f the |*'»cr» iwl ii.itntr 
I 
il ao«il, who anp|>c»c that tlx y can lutihri 
(ho ailtaoectur'ii «4* morula or ntllpoi, by rr 
ttrauim;? it* craMi .a, or ailrncinj it* i»pir>- 
ti<>nv It c ini.oi lie done. Tl"* only a't-nia- 
live l«-ii i« k\ bri'akir.; chain alw r chain— 
ikro«in( n(T. ink1 by «nc, thv «harklt« which 
lu*c cremptd down the ciicrj*! « of the raco. 
ihi.» e i«>m c til altn r*,l 
« oil n a« it cm 
bi- done without iiii|«».u£ a grt ater ctil; un- 
I • »«ir» tin <di.il I *taii I .'nt * m hi. Ir 
lit the n"o,iiKTit of hia right* j* 1 citir 'n ol 
Ihu world, and florioualy free, i»ilr* fH'tfTtiti 
lo ar. th* r and a hctirr coimiry. 
• >.tr ftni iRi.ni, wo believe, u th< br*i 
I'dftwariil rrjr yet i:w.itnlcl fur the fn"o 
nJ Sull «fc»ei« ;,etnei.t of man'* anpclie capi- 
ciii *. Hut it i« u>l all tl'.it could li>* Hi*h»J. 
r ill that i« deairihle to aid in the i*rej| 
v.. a t nun'» p I I aud motal r« d in;«- 
i c\ no of < f rami * to ; 
•!•: *1.1 • •»! t v i'i ii. -t it k • ».•»• vi i*>.•« !• 
lure ami hi^no** t>l invl:t ulu.il own. Thr 
la'p. »i ItiWoui it kMOitnl In lh:«, ii«l nu 
own fu««mneiii t» t«» !»•• |>ritiil aVvr all nth* 
fr« tin thi* »rrj prouiuf. It wvnn to w thsl 
the flit ft thi* | Inn | nii'*t|'I<» :• at tin 
ln>*«xti oitlut d «'.n.»t which mtaiilt j -- 
tttx m ill) lo»cr% of law an I ord-r rrl 
aiiw to our invtitutioiw. 
Thf tiOTits •■(" out Et^crninctit art not lob 
r •- u» : with certainty l>. »!.«• i\il>*ult» * 
• tnrii imt jtfjiln Its tifrnltoa. Kt-r hi- 
hi»1» Iwi* —;he |m»fr«C tin* [«»• 
; I n »iii*;Ii«im ifiiudH,t<)tt»lrr\i'ir i—tc» 
•:»c tin* I Vrti i>l the pf< i» »• imIium* 
|*"»*'itrJ— hccai >c t jiiciu « ui •(pin* 11 in ■ 
j 'lit.or ^ thcr like <*t«, 
a»»4 agitate iu< n».i.tunitiiy—u Ut mi u>nt»» 
tit't librrty •« tu be Ittininrd, or that 
t ii] c%ii* aic thtirfor* tier. Tl» v ntav 
Ce. liar, Ui \ CitUikl) will b -, alU*ti !••>! Willi 
hM *lt (m *ait»«*. Tk v are £»r lt.>iu K i.• 
I !»-t thr ,*». I < uf v >n «* !i ir> ;».n 
Utter that ontrr »iih »L«rry. I lie |tjwiiI 
in ihvkto % t'M" !*■!»<*«• of tli 
ruv, lu unli r i» the hatmorv «f nueliiii 
r> Alhw «• *» to tw imn in the Mi >*m i»f 
t! t-ir ir<i:«tdiul wil'», iMMi>,aul(iii)><kMct, 
btal •!»'« mull ili»; tilr, cot <r-t><l ami 
i«>! hut tli «ii>| iiii»ll\ •!>» away »la«rry in 
its B.trM I' nu». i* \. 111 u% all other et iN — 
Mi.'- 'ii »la»«*-, ffbatl--iii'l Uh-v w;II I*- 
». I III ll J S» it JtCitJ I'I ||mM| m 
t .1 > ot » factory li.> »h>i I'mw 
or diMuit our ii »l.iLttn% conitiMM.lv take 
i. rn > v it w a wl t. wiji t» 11 we -tv, ami 
|o* iicuml UM*n. 
\ |r« 'l i* in »ic » • '» •*» 
it 1 ivi^ man it tithili jb in lit* ut* 
uiitl »uic—Ua*t » Mm a* much «» (mwiIiU to 
i. im I—to h.*» t, » iKtnitiuJ, 
■ally tiliaMi' Urii.v tin v Ul t.* Imw— 
i. t ► |'i *■ I. r w .it! > .1 '!« 
• l..,- tllwl tif » •. >. Owt couniiy i!<'i |Wh 
4->anil loan tui; r»tt«, t» l*>r tlx* J r»t 
litr •, humanity lu« a tair ckmce to act itoell 
>Mit. Man * -tUi hew wuIkmjI tint-kit*, lit 
rut pit M'dUJ | Vll, \tilh in K«l!l' l> to »!«•!> 
i ;(«•« in it t irertion. or .1 anv|ao 
i.t uuy elw» tu h'ti Thu», tmih in humau 
(tv i* at the Uttiimi of uur Irtt'iivin; an«l it 
• :i j tl*..t the m»r« Gm m nlw 
in ', tin touu.it aud the Uiur he it. 'I'ti" 
t» tup >«rn h.iu. ihc better iKMiUgw- 
bin ! —ll«c t» yuj legi*l*ie the belter 
for hit mu *»»!, unit ■« tu remote abu»* »— 
l li. more \"u cm I '.tit u|«"i hi* own it «our- 
.■t»—him t» lit* ctHiM'ienee—ti< iiIm r 
, <iit «f Cuti.! r h:» trad •, lit* nligioi, his 
l.i- 'itiirc—i't-t '• a'-c ilit ni all to vrun^Io U>r 
ul.*, h.'i r il y thme. 'Ihc 4:1 >t di»- 
t -i at" pit»ih of an Am ric in ■ tin?. 
! ■ HI > .. -1 !l • 
1.1.» if-pgi.'atu j, t free nt>.1—t. ml) 
1 ji—Mi a vi,a »ia*c, a mu-hioc—hm 
.•I iii.i cMtb|M ihil twfcmilnir tcilliif In 
I!.- ml nor tht thirl t—tale—r.« .tin : noblt 
•r prutlr, of iortN or e n i.ouv Hut a iian 
— »i'.!i a human * »ul and a hum 111 ln ari—a 
0*i itWiie and it cm: tcunct* within ~..;uul lit* 
Inflow* and c^urtl*— lu work ot.l li ■> un hap 
H»M:« % llilti'l.'ll life, ll««lli|! juvt >ic*» of hi* 
UuJ afl hi* final tIt"»iin_T, m In- -tu — 
1. i« t°r ttliiti and humanity—(■ J*.- 
•■r........ ai.l w.in* puirrriiKMit rcc ill*! 
I'«. -crufy is thut Uifocnc*. ami 1 »i n*i- u«v 
1I1 \ic pv reut of (IvjJ, it flact J at lt*v hca< 
ni nut rut >mil iiulitutiorf. 
PAkiILj 
Wc »T>> 1 of [unkt wlfn ft.riti' .11 
.iTt'X'i pniici|>U, ml cu.«lu«Mol in a npl. 
■pinl; ?n«l wc (tiriaitlot tU-ni a» aiitmij lit 
»i » uriti ul' hburty. an I i!ic iu««i rfttt 
ti tl n.caii» 11 uiIjII ^eut*<*. Dot wi n l.ti* 
I)im*1 riutl *i.tlt in tf are UMtl; when the |>a> 
'Ht* arc jJ-U'.>t-itl. and not the rcaann ; win*. 
• v ten* nt m»ti< tit*, iiitiruiiicnt ol'aucct »« 
n il ulCtT and utnldly gam are alone llie «4» 
1 ts< » tight, and nut the cuud ol° the euutilrt 
"tii ii what iin/hi I to a lthA»nii» bectmifn « 
our*.-, and *1 o ami rum art: iu ftuita. 
6> !l rt*< rtaliuti ibotild in»t U* the uhjee 
■W Hudiol by 4 j irty. The prcsrnalMM 
ff a rturaetcr which will »Utnl llie U*t o. 
1 Moral i riwiplc i» fir dearer. If a party can- 
mil hue witlioiit aJopuii^ what it cuntlcriuia 
Id it |cri*2i, let lilachood and aJi4Uich».«nt> 
uimph. It will bj only ft.x a a^'aa-in. Fruo 
the aahe* of a party iliat ha* Ullcn a uctiu 
in iuu* 1 ructitudowill arise ai. iiher (4t«enu 
of politin.1 virtue, with frc»h vijjur and iiu 
(aortal ho|C. li 1* aomctuncs coutcuh d lha 
a in.iu rtiiui go «uii hu |>arty, lUuuyh it b. 
a^aioat hit cuuc;eace. Mj*chitvou« and in 
Cunooa lao{uai*c Whit' a man put hitii»:ll 
into ehiina, that he may plead captivity aa an 
ncu»o fi»r tin? Shall the parutin with hia 
imn hand office the prerogative* of hm hn- 
matntv. and dan* to trample on the lawaof 
God. thouph he haa oot, and Ufttvir lie h..* 
not, the courier to hrcak the leaah in which 
he t* led alorit like a hound watching hm 
master'a eye No. Kvery one of oa i* bound 
by hijl er obligation* than tho*** which con- 
rnvi hi n x* itli a paity. If the lupin r and the 
inferior oldiexioito come mi OMifliel, let llie 
true mm anap the biter, aa if they Mere binda 
of ItM and not li tter* of iron. 
Tliese are our liiuent* in relation to par- 
ty otdiffaliona. Wt go with our part* In-. 
cau«c our put* cor* for pnneip'e; hul if we 
eftiiK>iciitioo«lv Minted tint our panv had 
abandoned the principle* which «ff held In 
tth»n «<• (oiio'I It, then m«> fthould In' Uttil* r 
nn ohliL'alinn* to art with it any longer. We 
ict with the democratic part* bream-* »«• lie- 
in >c il to !* the partv of #y r j/v. tlx* pari\ 
.1 fatnr of j, n> «• II i* >.,'«•«/ fair*—* 
thr lnw*of(aod, ci mil a* ih" l.,w»of man. 
It the New Ti -tammt ti let * anr lhi< •. it 
li ichra dentocracv on rarth—ili tmirnei in 
II arm Ml *oul« ire rrfird<-d alike by the 
*n it Author of our Ix .np, both hrrc ami 
hereafter. Ai dhrotW nn l>' pH*l drill- 
crat and a jr«N«d christian, who Imc* hi* 
Hroln. r, |o«i n hi* Makr r, j.i i| do. * all he can 
fur tlf welfare f man, and the glory of llf 
t 'realor. 
Il ha* lirrn iniiiuatril in Mini' of our «*• 
!. in ••* il .t it would h«' w II iii jhanjon all 
party Iiim*. To llii* we heartily a**ent, be- 
lieving an we do, ihal Oroiorraey i* ih" only 
corrrel political principle, on condition that 
ill oilier |>ariie* will b"c«ime *incere comcrt* 
in <nd prarlH i-it* .hclru'i I |»»n lh:»prin 
> .pie .1 r«i oth<-r would we convnl to ha'i 
all parly luira renewed. 
LittcTi Living A jc. 
Tit * valuable work ha* jtiM rcmmi,,v«l a 
11 \» trlutnr. Jiulgt Sintt ml of it, in a 
Irlt'T lr» Ih'1 Piit»li!>l t* d.iiiil l*tl,—"If it 
ran «»"lv i>S<ain ih<* piiMic |iairnni|r<» l«»ni» 
ni" gli, I irjjr fin" i*h, >ml »• 'urrl* enough, 
lo all .in itulm* il Mill contribute in ail 
ruiinri I t!« r>r li» ci»r a hi illhv timo, holun* 
f to nr litnil hi. hit n imtilir wiilw It 
will nuble «i» »« m a m^Wa!" rum- 
|im, • ►'Itii library <4 the bc»l pn*li riu-n* 
■ •I the «{r. It Mill tin inure; it mil iisli-^ni 
<t- r |x ihIk'iI lilrramr* front i!i< it | roarh nl 
I1 Wl> I t« I I 'I 
t'l trarMtnrv •[*-c«!:iliim»,t»»ir»l* and |<!t* in- 
• i.tl * i.ttim i" ii I *«- ami tir.ita* 
I • 
bj> brm nmrv tlan t* llta«*d hv ihr mdinf 
j- »iic. and ihh lli< 3r'.m1* rnf th*- *»ork 
lilt I *11 !»» .' <1, II prom •» In bTCWtM Mill 
im«f» allmclK.' ml mM to «»«r\ flaM of 
i, il t ••• i«'«l I' raiuft* of tin* dm mrv 
mIi.<'ii mi t'lht r ♦ ijwr tit iu|l* to fell, ami 
«'m-iM rifi'ivf ihi rt" »lanl ami lihi-ral »h 
m !i *-fi il ? irt l'r<>i>|»rliii in auothtt 
i-ulMWO. 
Thr I'lir- tiln^irjl J.'unul fur J inmrv, 
•. !»,• il.n iif»t Bum! r 11 tolunr' llnrtrrn.hu* 
bv® irrrnml. Ii i% pu'-liflitl in ({liana fiirrn 
uith three r»lumt»matter to rich j« 
<1 cunljin* ii ••rr » .luatd« mib r, ♦wj^rully 
fur v .»'■!» in hi i \<'.in'> wmrv n, than any 
whrr |>rr odical ol Umi VhhI cter jiuhli»lns!.— 
* 1.0 ;«*r \ Vu V. I' i* I«-r* «V 
W Piblkbm. 
Tin* January No ol n- W utn-<*ure Jour- 
••»l !■ lli* »noe | i.iili»! r», of thr *»tt»e lurin 
/ .unl ol tin-11 i" M (I • I (ba I'liritm- 
il Jiiiirii il, b.ii hi |«vm r ii'iinl, l^t 
«i rt UiHily lia«r tin* work. and pfacfim it* 
« MtiKllww, *nd they Mill 1<I->iu h.m- urea- 
.i > iut|ikir ihr ili«*i r. 
T' N u I! II 'in r jul ltmtnn 
\ «•! fl, t. ».,i I fii tlr 
till ii »l. 1'inn r», .lliiid 
A u « | i, r. »!• (at Male It phl> and 
il •• l iium,cull 1 I Ii V,t: tl Olttc Hunch 
h i* r <ully In ch »un-«l in l'lnl.i'h'l['hia. 
IV. th* I' <i '.i *• ► >1 J *I> th I'»ri« Hill 
tHfewl. 
A Snow Storm. 
Murii.inj iUhti'u, atiJ il \\a* b iulift.1 — 
f!n rtihtng around -iihiI in unib with beau- 
iv. Tlr-«now wnli it* cri.M *;Mfk- 
Icd liki tliuinimili) iti tin nutilM'jino. ami threw 
litktr* alt uti ind; liul al i«, " I he n-*-* v» ill 
fi'lr." S.M>'i dark cloud* b*gan In ari»e, 
\lucli cot err. I in a ►butt linn the whole fnv 
hi' tin *Uy i rvt rvthiu.* wuto a d.ir rent I'jufl, 
\t l.i»t tit; vinw h" in In rotiv* «lon it in large 
fhii'- -and ii jhi dr .» o>i ibe tiorm 
xi mac it. 
Th* Uberer. w Im ntiuai Imom ftvn h • 
mi tk gor*withtjnick »lep*; *lcighi ire Ihing 
and I'm; and etrry cue i* luMening to lit» 
.iii*. S« <<» III- w!in! i.» at;d ill* ttiow, 
uhich befon *r.» Ijing *1:11 u;*m th ..'round, 
tinW bluwin.! from the ttnri|i-« .*>1; dirfcti"** 
i» l» «*er lli''I XmIi.i At this turn 
[if l.our lit « nr dilate' Wlut tuuiuli can 
li< ml tit lit whittling nl the mini! andan 
t Mow* »:»iin«i thi window*, u Irtrfu net 
liitik of |I'»M* who liatc nothing to pfut.it 
ilt tit fr iu lli fr-T*.nj» *li>nn. W. think of 
ihoac who arc on llit- with* i«'imii, tinny bun- 
1 r. «J mi! » from any [ rt. What Mill Ivi-omo 
•I th'in iii mirh a «t.inn Di-ubtl •«« *< r\ 
iiauy H ill ih-m r r> u-h an earthly ]<or|, hnt 
lieir Ixk!k» will Miik bowath the ocean wave, 
What will b. i«mnc of the |i4»ir woman ami li«-r 
hildieii. wIi(hm* IuioIuikI and lather i*. per* 
iaj«*, at th-' iftuj-ihiip, gambling away hi* 
«iijn«r»' II' think* not of bin family, 
»h > arc |H 'i»hii L' Willi coM, What nnhui- 
liitlv though p' M think* I can lnar in 
.hulling nl tli.' wind, iiiim a* of |ier»on» 
n dintn m«, and a fedinc of aadneM nwmntrr 
'.»• t il i* nut k i, naught can b? » on. 
When lightagnin ap|mr«, what work* will 
it »hnw that Ihr »tonn haa done Hut we 
i.-i not c*mi>{-lain uhoul tucli thing*. for it i* 
ii ordered by Hun " who diH-tb all thing* 
••a." t 
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TO THE PUBLIC. 
The aut*erilfr», Trwlw of tho Iu«ino 
ll«*pital, in mImim turn it eamu to *iait the 
h«»pital ||,o prrwiit quarter, fiitt! ilmt ainea 
tlie/ir« on the 4lit Dwrtnbrr, the temporary 
ri'iurira of the hoajital hato knu roinph t J, 
alaaeipcnaeof ahout i'MW. Tlw north winp 
'•entirely rvatorwl and a temporary roof Im 
hi |m,i otcr a portion uf the mam ln.il.In.»*. 
»<• that the nfTxra and the dining riMiuia for 
the patu-nt* ran h- ooropied. 
All the patient* »t»|»j»*ir«»-«l hy tin* State, 
wlin ««i re aated from tin- lire. amounting to 
•.'0. ha»e rriurnH ; aome of the other*, »!•••, 
ami w»nie new patient* ha»e hern riwiie.l, 
and 
other* art* known to h" eoinmjf. The wh»Ic 
munlwr now in the ln»*pital i» 41. \bout 
thirty inorr inicht he reeened by pulling two 
of the Ii-.im Tiii|i iit in a ro«>in. 
In eon* <tt)( nee of the reduction of patient*, 
it l> -eaitti1 *ery important that a r»-<lii< tio:i 
•lioulj Iteitiade in thocipeoaea, and I »r. line*, 
tho prtvnt Superintendent, having reeeited 
fr»m the Governor and I'omieil an appoint* 
ment In «i»it o'hrr Irvine lloftpital* in the 
I nite.l Sim,.,, mill a view to report what im- 
proveinent* mold t>e made in the huildinpa, 
(almuhl iIm'State think proper to have them 
ri'tinrrd.) has re»ti?ned the olfiee of Superin* 
teodent; and we have judged it expedient to 
keep thi niHce vaeant for the prraent, lie- 
lii'iiiiit th;ii l>r. Harlow, who ha* held I lie 
oflleo ••(" YaaiMant I'hyairian in tlie hospital 
lor ne»rl* *ix ve.ir*. ami hid previously lw»*n 
eontM-eted with tho In»mo ll»*pital at Ural* 
lithom't \t,ioiild in!«••;n*ii«-1 v perform tin 
dulinol artinir Siiprrinlt-nilrut ami l'hv*ieian, 
while tho patient* remained mi lew a* tlw 
| u • ni l». hi .'* win Id i.ii.i J ,► *|Vt 
h.i »e al»u iii.ii!-> a* nuny «>ilirr rvduetiona in 
llie \|>ri« * a* wa» p»»ihle. They have al- 
so nlrrrl il'St the Until *houhl l»o lix<d urn- 
fiinnly ■» f'J.t'fl |« r w»i k for *1] pat>cou, a* 
tlw acenniinoilationa do ivU allow the ».»mc 
" b's fieat'on 9* ha* hitlirri.i taken plaec. 
The rominilte* haw- in:..! a thorough ex- 
amination • f all the *toie*, furuare» aed Iir< 
|>l »e van.l h i»<- had tlifin made »• » .'urr from 
tin ilunjfi r >f fire a* in th< :r judgement rould 
he done. 
II. II Ctani.ta. 
Iauc lit»n, 
U'iuum dull, Jr 
Fiiaam Ilmpiul, Jan. it. IH.'l 
l!\< »Ti Mt»r it tin It' iso Ilo* »t.—Nion 
after the «li *i«w«n of Jr*« J«. In>n,nf il" I 
> Cmiil! IuhmI l<<>i ». i1 i igtiiT" 
back (• V IrfM i, «.i» mm |' •. *t. m). 
a !.irkt iiuint«*r of eulot I |-1 Il« vim 
MNfahMltlw Iniic 11 < > v. MppiMMg Um 
w;« it. it K.-rn' <1 preparatory to U in..' 
» it '•< k. ii the hlaek* Mruck a whi'» 
iii iii mIhi »it |'r,*.ni, siitl a hloudv »«vt. 
.'I I. If '< .! .M''t'*'l \ > l> »' .. 
MWni tliMi fbr tlii' Hainan, i> lag 
;>rf o lit. <lr. * .1 kl\ trirrrlbil te»o|»er i- I 
iv h! »>: • 
I n. N w.i'i linn. Alt- I Mlfh IIM I Um 
i y ■ >: ||| ||. «im|. i|m [Mpritiw af Um 
lliiiiu*, If ami tlii in in «ltli tln> | «lol » i'Ii- 
Jr. *. ami llir laftfe ami v\ci\ I rum.I, nlin 
h;ul fi lijtti',] tliii I" Hitii'1* « lltt ii -uli. ijuumIv 
di»[*r* d. 1<ihi;, the flip it te, \» i» in t! 
< • .rt i at t•. tun* «I t <:.»u 
[ N. \ Jour. • I < 'in. 
*• 1 Jon't Maun* |*'<i| I fore^uiplaininjr about 
ftinfacaw unl rmlitrtif*! nf (jmrnmirnt, 
«,i.i| Mm I* iriript »n, •« *h> w i« reinlm.' «n 
ardent »| ]» .il to llir people in a political nrwv 
I .if r; >1' ilmy* link uu interrM hi politic* 
ft. r I'ai.l w.i» »elretfd one v«sr a* rand it! ilr 
fur Ii «| eti r. 
" I don't blame Vm a mite — 
II rr thev ar. a 5«incti>cui«M' npthe Sut< 
Gnttotia m! at if the aitth *a»n't good 
ri'. n.-Ii f.>r'rni In Walk on I wonder why 
ih I't li ne !)• eloili or kidnilittff and 
i!.«i with it." " And I heerd, aunt. y<»ur- 
d iv."»j! I Ike, " that » I'm* of Vm were emu 
ii. ■ .r III e.mntrjf to pet *«<?. i«." "Well," 
I »he, y, .t would be U'tti T 
tlir-'W nip di.«t in the people'* eym, that Paul 
d to tell limit, t .in*?- n* til. M. l' .ic- 
il. ■ Hhrfi'll tnlii a-i abstraction upou th 
-If fit. * of | oliticiai «, ami took M-ten pinrhe* 
I -:n ll hi rapid »uert«.^in to a;d her deliU ra- 
tion.—(Pathfinder. 
S< Til ('a km.is« buiiUTi'ti.—Thr !/• 
giiUture • I South • artdiiia, (trior to adjourn- 
in- ni. jM.«t|Miin-d or | u,| nit the laMe m<«»t of 
ill.' lulS <»!'"ri'liliuiion" mIm'Ii emanated 
t fin (lit- brau.«o| I Ik* hot Itetul* ■ I tli.it ImmI% 
I ii ■» w ik :i sible niute, ami imlicnt -> the 
.Iiaii »■! r ti. ruing rruw.n. Among tin bill* 
ilii.i* p< st|>oned ttcfr those to ini'iraM' the pe« 
n i!t:.» lor circulating anv wnitffl or printed 
|u| r*. print or munuiiy, or piftorul repre- 
sentation, with int'lit tn tliktuib tli peace or 
seeurity of lit® htate; in prohibit lint inlro- 
ijii. lieu «•! inbi th- NtaU Ii iu am < 
tli lull <1 Statca, ami fur other pur|>t»N •* 
tli. rriu menlu'iirj; an I al«n the bill nf n.m 
itilcro urso with the non-slauholdiup Mate* 
til* lit .' l uion ili.it have 1 wta to preicnl 
the coven ©I hl.n. •, ijnl ii an opinion 
contrary lo South Carolina jndn >, ami detn- 
nr. i.t il lo In r miri. «U in tc|;.irvl to her ilati 
jxijiuUlK'li. The bill to piowde a pdice III 
ri l-ti..n i<> | ri '•!» coming liuui IS:ut«»ho«- 
tile lo the iiiklilulinm of die aoutii was rejec- 
till, l ii'' m l> K,'i»l.iii n ol* import..act. in 
relation l'i ill »mibem question and to *Lvr- 
rv fctiii to ban been il.ai providing for a 
l onuiiti.'ii of the Southern .^tate*. 
Vi moxt.—''I lie llorn^toil r*emption 
l.i" | il by i Vermont Ia-gulaiure ol 
went tutu operation « n the iir»t <1 thit 
month. It provides that lioow ami land, to' 
ihe value of $*>00, with the produce of the' 
hnd, shall b.' « \ :»f>t from attachment and 
Motion, except f»r ta\c». In cas« of the 
|it» »<• nf a huib wd, this amount of pro)* rt \ 
•bill ilrnvml to his wife and children, with* 
out being »uh;cet.*d to hi* debts, uulesv made 
-»jx «*..illv chargeable thereupon, and such 
I hotm-Mead eaunot lie alienated or mortgaged, 
»xe» j t by joint deed of husband and wife. 
I*ia M< \.—John ltandol| h, although hr 
lid not entt rum a very exalted opinion of tlie 
Yankees, uji a firm and uncompromising 
friend of the Puion «»f the Stales. In one of 
bi« s|>eeeh< s in CongrcNt, lie onee madfl list 
of the following language, w!ueh ought to bt 
engraven on the |>ortal of the Capitol: 
"The very mention of a disunion of the 
States it a great public injury. It goes to 
unlungn the tone of tins public mind. It 
makes in*n acquainted with Ihe ftttubiUlf of 
the thing, and once admitted into their brvaata, 
I ihey will not contemplate it with that abhor- 
I rtnet in tchick il r'f *' h *rrry Imt 
ptthct." 
CONGRESS. 
Tho Hoiiv, on Saturday, wont into com- 
mitteoon the ehoi|i poauge lull. Mr. I*l»«*l| 
nJtooifd the ihroe ecnta rale on lotter* pro 
paid, and fi»e conta on loiter* not pre-paid 
He oppo«rd a uniform nto of (Jre cent*, which 
ho thonolit would diminish tho ri-rcnu of 
the I'o-.l Ofllce l'< | nrlnt-*nl. 
Mr. M iIIim ii » <iH tint \t*nl)' jjonth im n 
were dmM.unig tho aUiract rjur«tion, the |Wf ( 
plr of nil •ootinu* wcro dctiundlii * a teduc-' 
lion of postage, and if Kciitlomi n auppoanl 
that tho in.iiiv memorial* on the »i.li>«ft ema- 
nated from any particular pi are, the* wer«' 
mitiakon. !'h«'T ram'1 from all ■o«iin»i» and 
cla*»e* in Now York. Ilo pirc notice of 
• iwndmenU which ho intended to offer, and 
o|i|x>*o ttn* abolition of thr frinkinj pritilc'.v', I 
ami would C'i for tho lowo*t rat of postage 
ho rould got. » 
Mr. Umiham w.n in favor of ,i uniform 
1 
rate of 3 runt*. If the e* pertinent aueoeeded, 
wo rould com* down low or. The committer' 
r<*», and tho ||ou*>' ad hmirnoil. 
Tho Now York branch mint loll i* t!••• «j«- 
oial ord«'r for Mondiv in tin- Mow- h«'t tli 
cheap poatape hill will probably t.iko pr» 
Jonrc. 
Mr. Wilder'* hill for jjrantinu* {(•<• f»r»r•• 
to actual K ttlcm on puldir lund«, t« tho 
oul ord r for NIihhI.it, in tho S'-into. 
In tho Senate \e*terdatr. petition* were pre- 
•u rilnl for ui\ anirnilinrnl "I Hit" I'.ition I «» 
in fivnr nf tlip fni-dmn nf llir pi,bin* I in,!* In 
actual arttli r*; sm! «e«li»l tli* n f 
ilia ar«i of frirdnm ['J Thrr* priitiiMi* fur 
ih inint"diuti n*j« il nf tin- KuL'tttTt **l t«< 
l.i« *fif pr vutisl 1»y Nfr. Co*»pi*r nf I* nn- 
ayltanM. wIi<» rrnurkfl on pr» « "tilim* ihetii. 
lint ilicy asfciil thai wliu'h tli" of 
Pctintylraiiia prir rally *!••! not <1 >r 
llr»v w>*rr tali*! \»iih lit »*tt|rni it nf ib> 
<>f ►li*i*ry nurif at ih'- li«t anonim — 
Tb# bill prjiitmc to N iMMM ■ a A IliM of 
public lands, to »uppl» d« f ru urt in a l'-»r 
nwr grant fir purport of internal impmti 
to. nl, «ji Ul»« .i up ami pi** J. Tift* S-nati 
tip n pnn^-dpil t<» rounder t!i loll t» it 
public lan<l«of ib<* I'lutnl Stai • u Si it » 
rr*pfrli*i ly in «hieti tli< van i <1,* 
pertain condition*. Ilclorc lh»' >'■ tut r|. 
Sill ua« fini'Ik*!, the S. nto vlmir 
In tin- llmi*c, Mr. Julian in.m I !<<r 
frn»'on of tliii u.li in order to «< ("hi, 
introduce a in< mortal a^kinp tl r» ,1 • f i!> 
Kiijitue S|a\r l.m but tt.; Ilm r> t' -< 
to »i.»p<rd Ih* riika. I*r»-i«» < I.'' in 
were o»n!. in make * *cr I appro)- altnn l»ilt« 
tin" r«l« r f the day for t<»tiMm«»ttr, himI t«> 
I iipbit a dav f»i ili«* mnMiirniiiim of bu*i 
i w rrlittin to tin I>.nt:ict oi 1'iitumbi 
\ rrtulutHMi iw* adnplixl ^lui.l.r..' I)>•* it 
of tl ll^ll to Mr \\ lull v to • *| I I < 
: !••••» !• .i I .M..-I.I in tl #• ,\ lull 
N Mtl '.•• I tl. CMmilM ■ Ml 
I Vomici..- iw ii <]Uire it;lo the exp. dii-ncy nf 
n i!• fit | tl" » Iwt • f It • '»i r 11 n 11 tl 
I > .to iiphuI rjpirtalii'ii. An &it« m| t 
« i% in in ii tmdur a n *«diitin»i agmr t a 
repeal of tin* I'liftlUc Male ,\et, but lli •• 
I' r i i! i ; •! tl. •.,!■ Tli' 
< I. ip I'mta/.* I• iII wan tli'm «li% -i 
Otnmitteee! iIm W i l>* — //■ • '< < 
»J' I3M. 
In tin S«n. !■' vrHrnlur, a bill '»-i« r« j • rt 
«i| io rrfnml loitrrjimTftninry ilio r*|-ri 
iararml in th< l'a\ii»<» war, and a lull to 
maLi' tlif lull rteatmi! tin' nt7i< ■■ nt Surtryur 
(•Vnonl n( Or»T"i» appli ililr I tali. ^lr. 
Slurl.U n'purtnl a bill autlmri ,n„- tin >i ii. 
nt \\ j»f«>i hi t • I t 5tl,tHiii arri'" nl liinl 
fur purpoM-* of inti rnal iinprovriwnta to %u| 
ply tlii» iM'menry in lh<* M-lirtinn* tit !•• In 
tlu' Statn um!"r a former art • f • "i; 
Thia bill orraaionril an aniimtnl «!« ban in 
ihi* couia^ of wlnrli A|r. I" .|i* pin*, mI 
acainal the rai»mp ofnM party •• 
ularly at tin- |t« « *nt t iio", «lmi I jnl.t 
nl lurcamin» anil -t<-* '.l* \<~ * .* 
111 crruin ctliin* nf till* l iunn, tl..* !l tnl 
wlnrli hji to pi*|i import'inc• to tbr ilmturb* 
rra of the nounlry. The bill wis f.i ill r- 
do nil to Ix* n;rn*»iil. 
lit ll» IIoi:» a hill \\ • inlrodue I nlmi- 
Iking (h iimiii* rutifl*'<l 1<i bounty I iiw UH r 
the Act of S« | irtn". r la»l, m r. «vn. trc. :ir 
M-fijit in In n of laid w .irrunl* : pro»i din lor 
a Heienue Culler for ihc diMnct ol' Oc .•« «. 
aulboritillf 'Hint ami W'iKMtill to tie- 
lilance oflli* lai .l to which I!»«"\ nrp n »; ■ 1- 
t*«Jy rntith d; gr tilling to tli *1 ittf of " 
fur m IhxiN and railroad* piirjo-i a u»t and 
« jual proportion of public land* n.tli t it 
granted to llltliom, up to tli" pri"- 'lit till — 
Tin' Hot:** tin ii roomed tin- fOD*.«lrr:it;n!i of 
tliu V \v I! hi | •hire mii -till Ii nil 
..| i!t. r ».i:i.i' n tin' r> dilution of tlir 
m; "My of tin- Committee Uial Mr. Unni* ■ 
(l)i-ni rrat) i» entitled to the wit which he 
now hvliia wr» uloplcd hy a vole of IH In IH». 
[ Trartlltr Jtn. 11. 
In tlir* S-Kilf, *<*»|« I iv. u | till' v 
prrvnted from 'I limnc llitehic, a"•'». In h 
r< 1ic\m| from lln performance of h. contract 
for lh» public printing, or thai higher prici-* 
lie allowed. The ;nint rcaolution concer i^> 
tl:c ?»« niM-nt f l ind warranj* waa nude tin 
•] .ii ord r < f the day fur 1'nday. Tl 'nil 
to reduce line th> boundaries f the Mil 
jinry lirvrte at St. Pi tcr» Rivrr, Minn* < U. 
'P ! the hill rc{?iilating the titnc ai d pla»*. for 
holdn j I'. S. Court* in Iowa, wi'w ord< red 
to b rn;r' ^il. ThtbiU to cede public land* 
t • the States on certain condition* «;.* thou 
t ikrn nj>, an 11! fC'»» v d hy Me*«r* I7!.li u.i! 
Waller. Thi' diwi.srion wan not e.included 
when the Senate adjourned. 
In lli< 1 IoutM the ('heap P»»tag. Hill mi- 
■liN-ii'*. il in Cotiinnll' of llic Whole. \ ari« 
•n am ndinrut* were «»ll*rre«l to r»tabU«h dif- 
ferent ralr* of jioktage than 11 kmc c»ta!»li»h« «l 
hy the hill, hut wcrr rejected. An amend- 
ment wa# adopted 11• t no eliding po.t ofli v 
kh ill lie discontinued on account of a diminu- 
tion r-f Uii» reunite, and ll.al the compenvi- 
lion of po*tmaMcr» shall not lie <liuiitii»h>-<l hi 
consequence of the act; also an amendment 
charging printed circular* and pamphlets w ith | 
letter 1'ittacc, and an anwi dmcnt providing a 
uniform rate of limn ccnta. It »a* pr«po»ed 
In ainond the amendment, hut, without t»l»ing 
action upon the proposition, the llouso ad- 
journed—Hot Ion Trnnlhr 13/A. 
Hnonr Island.—The Protidcnee Journal 
aduiitii that 41 the course of the whig* for 
the last few election* h»*e been tending inev- 
ilably to defeat." Tho democrats Bay ihey 
hare registered the mate, and are ready for 
battle. 
;— 
Nomination bv thi Gottrkob — Green- 
lief Whita of Augusta, to lie Adjutant Gen- 
eral, • Alfred Hedingtnn, re«ign#d. 
UuiiatL ArranHtUTto* Hills.—In the 
lloiik'of fntaliifs.oii Widncaday U»t. 
Ave of Iho Ui-neral Ap|>ru|»iati<>n l»ill» »"«re 
n-porUil hy I lie Comnilllrtf of W«J« ■•»«* 
Mrone a* follow »: 
A hll nuking a| |iro|>riati<jn f«»r the iup- 
j«.rt «>f I Military Ac«<lcmy for tlx* year 
cudinff llie 3»»ih <>f Juim, Ini-J ; 
A lull nuking appropriation* for tlir pay- 
inrnl of !<»•*oliiln rmry ami othi-r pm«i<ma for 
tlir vrar riwlinp «!»•• 30th nf J«n»,Jli.W ; 
A l"ll making appropriation* fur the rnr- 
mil ami contingent ripenwa of tlir liwlun 
I >o|tarliii«*nl. un<l for fulfilling Irmly utipula- 
liana witli minna Imlmi Inhra, for the year 
miine il*' 3"1'' Junr, I*M. <■**•)— 
A loll making appropriation* for tin* » r- 
«iiriif ilt«- 1'nrtOftrr IVp irliiirnt for the lin- 
eal v« ar ••iMliiitf June 3«i, IHi if. 
The »»me • oiiimiliiT li.t l |imiwi»l|r rr- 
portril a lull l" »"pply iSffini wii• hi the a|* 
I ropriatmn* for ili<' »'i*il mil iliplimt tin- e*- 
l» n» « oi tlir (imrrnmi'iil for |hr | n nent f.»- 
ml v ir. 'I'Ih* lol.il iromml of tin- ilfArirth 
en*« rrptirtnl *• $1.(139,11)0. 'I he follow ing 
irr lln* iletM : 
11* Him'UnMM f I 
>-»' iii» nl Jiiil^r* in I dliMliM 9 PM 
."iil.-i.li «tf |»< | allium! 2*5 (Mil 
ij 'olii Matlrf'* I'n•II«hill l'b.1 (**• 
I 11 ! i, 4 I **ilift I "li » ir Liuii *5 i«*l 
I'...I lilt) Ili^irmin 3 0*10 
I (Hi i'i lalatiirDnWMl I '• •• m 
ll'< ii "*•«»> wi,.lll 'iKrn, MmiIiiIi, 
liutrtni, Arirlilin 101»II) 
JN««» Hnii* I'll Cltli, My, 
U-j ilaturuf I lili «KM» 
Pmi»>«'| I • »4i«< i.»l«i| turn 4U (Ml 
I'. in jit «iili W m'xM |h>Ii i>; imi 
I hi lii itt mill I lili hihI N ii tj-« » 
\ ii n. I tl iii.i Indian rt|a-ii*r* id ono 
Itrm n it i.f I'tlipprita* {mim 
Nrfitiatlij tiuiin »nti »itj in,In ,., IIK| 
wiwtlliiiwi lit.li.iw n[» h • faiiot 
>ulni»lmre tj ledite*. ami hM iI-imm < j Oihj 
LATER FliOM tUROPE 
Tlh \\ tin -t<>tt arrmj from Nmtlumi 
i«'U r.i \ \ rU, <>ii \\ rilmvUy. I'liiiLMir: 
MM* •' *'» 1 '<'1 lull III!,'! oei'. She lu» 4 \*TJC 
•mi. i. ! I."» |> m iu r». 
(if it ■ Inji llllull In |fi'|lij{ oil IkIWCI II tli' 
id I tlif N< w lUtn'jihI Hn-nini lint * 
hi -I' mi i*. Kir fmuht. Tlw lMI« r liilfUi >i 
■mti -ful jt letittiucnliu;; jiririT. 
• •I k*nv.— IT** j»inl •uininoii# imiwmI by 
tl \ •! in .ii.I I'lui'ian'to all tin 
(irrinui | 'iiiinimiililii •• mi rrpfiw iiUliui 
l» tin* Hi "wli'ii I .'mill. |MW| Im» ImW DmUm!** 
I. I In I'ni -. iH t'niiiiii-.'.if) v.lm |i:»i| jiuh 
is ■ i| .I M I I 'Ulrl I, III CtlfljlltirtliM ftilli a rui 
!• > ■ .i un| lit Aliitrili In rti|U !• J»Ulliait- 
rv II »• * n«l In-til I'", i> t •« II. \ < 11 
Tlium h. Ili Itcrlm (.'<>1 slitiitmi ll Jinitm «l 
ii-it Ii ...'.i m ■■ i/ «• lit nn r < I tin' I'nl iv 
\i.w n Lfc.ii J. i'.S. Tli lli» ir» < • t 
rH'w* •! tli- |»'1ili"ii uf ilu « \. fuu»i» 11 
M 11 ii ii, : will, I' .nnul tl *tl' l I 
ftiim granted to tii -m up >.i Iaqmm 
T'li- i. : to .ij j« il to ili«* >ii|'»i ■ at. 
t. ii 11i'iiil«' I, M j t, I'll" 
'I t* itMin«tii[t I'.i I.I 11'11.i -ill I'imii 
i!. 11 'it, ft-r Chutr*, tli1' lit ii it.. *• ith 
•J 10 ii11 ii, ulio luir Ii ii iii|i!n\ ! to Murk «>o 
tli" I'u.imi nil "ill. 
jyTll'J \\ liifl» Mir ri'lll'W iiif ihrir rry i.l 
/Vtf/n'K I'nHrrlion of wli;it' I If 11 .• iiv 
(fttiW il MM ''I MM !• « I N.i II. I ; •! 
tiM u! tli. fill mil'-1 n r I ii ■» IJii I il.«li Tli * 
w»i jiV pmtrrtiun fi*r tlw Ubuii r. 
t t IV \'• ilit• .t ii Ii Hi- hail *1 it 
nil u imi>n wwtli| in PwiUwl,—thai it, 
llfllofl imitlllj III itKulfltl* ill-l lllofl N lltl« 
in. nt«. J.t Wi- dm»o ami oth« r» MMrm* 
il tli m tmu'. Tli"V liac »in«v ln|M«'»Uil 
« .i nr uf inofi' 11 tin- |*i rtl in ! |4|wr* t»i 
III I ■ ift 11 tin* |iulilli' tli it iIm-v arr imi| iliaiininil' 
.t "• n.inulv ii. t.iiiir • I tin I in*1 .— 
\ tu t, \. >o| in tli.it roulil not liaur l»- ii 
lean mi I frmn tlivir «|»* 'In • 
lif A fi't* dan » mv a# a llMMghtk «• 
\nutli hi tin* \ ilia;' «m iinli.liriui; in |»m* 
la«r liiiiiaigii, a wii'll l"«v aiejijuil up t» limi 
■kmI nhI, " I ci" •" wn I'®*1' '"n r' I'l'i'l! ili'' 
1* rtl n.i I .If V ¥ «' •* tn 
II \ »i*w;7i/y Mufti* ill Mr. W 111 v 
" 
lllii in •< 11 I...»i.. m k. A.i t 'a Sjtur» 
ij, Gw di llmttnll vniIkimI UMiiMr, 
.ml II ir.° \\ -Innin, l.ii iit. <Hit«inor 
I \I u'l tli, l»i tli Si'iuti'. Until <! 'Ill- 
Kfrili. 
Tuinliy nrtt ii u—ijjiuil for tli'* »'l<i*ituii 
ut I Si ii.iiiir. 
I'i'n'n«yi.vamm —'IV win;'" lian* rnnniiu- 
t. J tin*. \V. I". Jnlu * fur I S. >i'ii4tnr. 
("nr. wis'# K .i in*.—Tin N'i w York jour 
nil n| (Viiiiiimv >li i\\« tli.it I'oiii "nrw in ii 
o letter in In* I'.wt* th hi hi hi# logii*; that 
iIumii, tliu f, ur \r ,r» ol tin t.rill"nl I't Hr 
hsvc mi juried only sbout J",iUMt,IKt(l tuori- 
tluu wc luve v ortf l, ..iid uiiti .nl uf tin- 
t; aw.iv, * ■ iatr im{>oM-'<l f Itf,- 
oiM.Ot O of it ni'ir# t!r.. «i' liair •• \jx«rt» •! in 
ibf lart lour yr ir*. 
N» w VonK. J in. 10. 
Thr Puiinriiii m K'-niurtv Inn if nil 
tni S. W. I'uwill fnrCl«i»cfn«'r. anj Itohi-rl 
It NV cbltO.' f«ir f.i'tit r 
Waimmiion, Jan. I<>. 
A he. diwxmcd >» -i« r«!.«v rtimi.j, 
in a iikiiii m tin' (•< ••• tal I«iimM ♦ H« > 
tliu cli'ik* had rrtind It w..» li<«. »■ «»l t 
accidcnt ami * j» ctliiiKUiibcd bv ih walili 
man, without any »rruiM» djiin|*f 
Sr. Irfit i». Jan- 3 
AHer lv» • Uillotinaa hi lilt l/|[i»l»lu», 
Wuikti x, v »i(?. " l« fi. <1 rlii. fclrrk N 
11.tn ion, (.. ill- IS**nl«»n> Herniary: It H. 
Jack«>n (ani-llenlnn) l)oork»vprr; W. II. 
Mi'L'rackimi (:inti*ll«»iiliMi) A->i-tai.l < l« rW. 
I'MiLMiixmu, Jan. rt. 
In llio I Ith ConjfrrMioiitl district. IVuu., 
liriixlon, democrat, haa been c lifted Ui Con- 
yri'Mi by about 3<H) majority. 
Monky Lost and IUiovkuiu.—A pack- 
ago of (14,f>00 of tho bills of the Freeman's 
Hunk, llriftl J, from the Merchant's Ilank, 
1'roviderirv, mi delnomt last Wednesday in 
a driver of l!»e Uri.lol mage, who placed it 
in the hool.uitd before arming at Urislol, the 
package wu rotating. The driver immedi- 
alely returned, but could n.ii find the package. 
Ycaterday he fiwnd it at the toll hntisr, where 
it had been I -ft by some om w ho h id picked 
it .ip out knowing it* value.—Prortdtnrt 
iivn» 
Scccuvtl Nkuotiation.—We are plea- 
*4 to I* am that Mr. CUarl'-t T. CarjxMHcr, 
»f tlna ritjr wl.n went out to IIntfl:ii»<i hi Au- 
jual laat, im l»-hilft>f Mmn. F. A. Van 
UvUf »V •'« for tli* |i'ir)*i-'" of nrpotuiing a 
Million of tin* Imiii Ik of tlm rily of Montreal, 
*»uiil to tlx* -St. !a»rroci?a«J Atlantic ILil- 
nod Company, in ai<i of tin; |w*» •riitnin of 
(tat nii|Hirtml »orfc, haa micct^lril in llic ol>. 
Mt nf Ina miaeinil. Tlw Wffntialion, un> 
ImlMid, wh rllifliil on fewtmhl* Irrma.— 
Che loan taaa anlhofiJ»'d by lb® rilia-n» of 
Montri-.il to llic r iilr»-»«f company no a | !• 
»f iu prrferrwl alork.aiwJlar to tlial io-mI*- *»y 
Kir rity lo ml tlir fVntral Hailfnail. I'll < 
ix'gniution of a m*w loan in I«<miiIiki by oim 
itf uur own cititena, r*-*ulta in a liainlaom 
[•miniary advantage to liiin**lf and M* «m 
Van Dyk*' A Co., ami i« liiiiltly utinfMlnry 
lit llw o* iH'm t»f llir IhiihU. — im 
llu'I'tm 1)M. 
fif I m.i «nlon>, naniM Tlioinaa Rnn an t 
I Mvt .tnl I |c menu, romicU *1 it It••-Iiiim• >*l, 
\ a of pirwv, bn»r 'N '-n «*,nl«,nr»tl t*» 
loini* on tin* I»t January. 
AIhmiI ?V.O Mortli of plait »aa MoIcA Iruiu 
ill** iIm* IIiiij of I'tli'li l'u*lnn|i, in Nrwbiiry, 
Tomday nitflit, by ImrfUra. Th li*iu««td 
Mr. JiM'-ph Kmpp :i>'*t John \VrlU»<r> 
al*o lin.kn into, a»*l with ! ■ | nvril arti- 
rka o( y«|i «. 
\|| r-litor in tli*» \Vr«t „ |H|| uf w. 
N ink la in a Iq>I fit. ||e duiuiod a «uWri- 
l> r lor In* *<»' .-*M|,iKiit, v J n il t'<-r* U 'l i. 
p»*t »'„.i ihi it* a* \ i.i tlo,. thr editor if It* 
\,Uipp*d tbr | #;>rr. 
Sr\MV n» l»' * th — AI \ml r Hutch- 
iftiti, 111 yrar* of a;r, hi, found guitty 
of tlx* murd.r of Nathaniel Fa! imhiwmi, ami 
* ill mic Itod-ith al I|o|| (|j\»Syrgh, I'j. 
Nr\y V'iiik, far 13. 
ft*»». John««m. of I' m •' n I j 
■ candidate fur t. >. S* nil ir from iliat Stair 
lltLTIMnaK. Jan. Isf. 
Tit r- i« (rrol cir.I iiu'nl ill I.- vnptin, 
Va. ,\ ibtn iMaiKdM >» Mb)ipattd 
Uum luu ittt j t I aiulooo |«t> «« 
unjiTj" .1% 'i. 
Tin' Na»y Djuritu it liJ.» r.» I «!• 
I> it* * .uiiMMiiictntr iho mf. tv • ( llw «►'* 
••I tlt< I S. »hi|> M irti•*». 
I n i, Jan. 13. 
I'm.nnv rrRt*N t in m It is I TW » ifi «>i 
—'The flr*t IV"»'i»i«Ti4n «*li It in tii « nr. 
rntircly nm»wwJ l»y firi. < arlv tl 
imintinj;. Tb tin* «n d** •ivt-rul in tl» 
Miry; lmt iU uriu'in i* ««'t lt"*n. Tin 
» iii-li lii l >nr»t>Hl inn iiih t.»r m l l.» 
f,',- tin W«M Hwrrti,onihi «M» Mr •*. 
'.iii f» u>" alan* m |n 
in. 1. ■> $TO.OOO; nm.,1 I 1'nr f I0.00O— 
Tim im'Mihi » Imiiv! at! «>n inc. al«» 
burnt. The rliiNk vtM tbt bfg rttatl 
nljr. 
Tin J»i.it« • 'tmtci Iiihi m Viryiin.i i» i* 
■ ■ it, » I !•(" I'l I '• «t|!lltll'l> l| •- « 
er nl ttt ft;»j»»ctii»l llu; jitiblie), > 
aiming alt iIm* Nat *. 
A Mr. Will 1 •'' 
I .1 al IIji!i lkir*.li>, (*»r «-|.i »_ 
niuiitrift il M *ic»u < «l|.n* i,,r f,. ,1 n,. 
\ mi ^>li .•»<! ii *i 
nit lb1-Silt itut. at ilif *>'') j*!unc .1 ■ >>l 
tmr huii.'oit a,ft fniif' a juft por «ipl IV 
r» abe baa bo.it a hh u»' r «•! j,. |{ ,.. 
ekirrii. 
Tli" Horn <t* 11 Kvnij'' «r» I i>\ 
Vn'k, %«• nt HtoiiwikIImim>Um I ■' || 
• M iii| l*rn«ii ihi rkrv. tin* t«*ri ''tal. r. 
atl. r cimlr-iri I, |1k' l»t and ill » 
on, (DVilpiii! J reaidf. iimiuiI Iit I 
i|i hi« r, l*ii'• a Ihium Imlt't r ami bat in/ » 
limit, i'i !)'• ralu •>! tltWit. 
i 'tii >bni» I>%m> Titi.m I'lit' ant' I 
n|* |>ri*(**'rtv in t *alif*«nit» in d«j-ut lirfwi .« 
ili* Cniliil it> • aitii rl.iimjnt» uudi-r Sj.au- 
toll 1' ! Mi \ Mil titba ■* M»r: <H' linn I* I 
111111 ii 'i- Tli r<' i* a lull Iffurr •• ;r « 
|ir<itiilin£ a »|iwial CiMitnn»"iiHt t > » it' * t' • 
aliditjr of tli •» rlaiiua. 
M *i' *■» r% r» I'm- >s W'n ti< I 
1I1 ii iIh' fml of 1I1 ■ **iate PriixHi, at Tl mi* 
inn. In* l» tii InIIv rrpiiml ami ihi- prt« »•••' 
all icMurm! to tlifir liiniH'f •t.nioi ». ami 
in wiirkin T iinirr. a* lluiuch ni'lhiPR Ii mJ Iwj- 
" W ell, < liarlry," mi«I an ansi> » j>.in t 
lit .111 urrlmi ul" knd tlir. > .ir», uti l lin»i 
in 14 daf,"wInt did yuti liifl in \uur »ti*Vi' ! 
tin* morning'" •• Find, Ijttn'r. replied tin- 
iK'fH'lul, "why I tiiuml a big bu) Tli* 
lallier yatc the !»>v unr n nt. 
Jk'triCiV liwry to In* <1 r itli li I, will 
i-il all li « pro; >Tiy l« ihi* liiiDil A»yltitn, 
»i_\ iiig a» a rrjMm fur to d »iih», tint Ik* wish* 
I |irn|>fiiv i<> ntuni tn tl.«- litntal c!j»* 
t>f i^oplr uiin ]M|iouiic«l li.m. 
\ \ VI ti:l» I idv • I 'I 'njti j.Jij 
in lloaton one day rutting In r eye oi.t ol il 
window, ufomed li.*r lnskind in tin- fur r.il 
pn*i'**ion of «nr of ln» J' ttknu. at * hieh alie 
"\e|auiM'.l—' I do mi>|| ni) hit»Niii«| would 
Itirp |« it from «urh pRmMMM! it ap|ie»r* 
Iimi mueh like a uihr carrying home hu> own 
wwtk.* 
" I am a uointi i» t» •• tb » I au i. 
knot," a* thr younir irty nn| whm «ii«* *u»* 
it the h> iii-nial alt ir. 
la I here anything rrally the matin with you 
• ml u jiliVMcun to a |mt»hh who had mit lor 
urn. " I don't know bow it i»," thr »«• 
ply, " I fit well, altvp wrll and hue a good 
ippctile. " Wry well," tuid tin* durtor, 
'111 nnc you something to uke away a J 
Hut." 
Th.-lizur-n afprsMinj Hie nu nVr of thr 
IJ. S. hate at Irasi rhaugrd. IV Old "13 
in turned round into 31. 
More a oh fell, during the patl in« nili of 
I>ecetuhfi than ha> heen known to fall during 
ihe Mme mouth for City years. 
According to the Stale valuation, the prop- 
erty in MimdlB»rtl> ta rstimatrd to I* worth 
$.'•00,000,000. 
lyThc man wihoprofcaara to he ncuwal in 
politic* either figurra at the head or dangle* 
at the tail of frrferalinn 
Amothci rata or Siaxuc Twt*a.—The 
Pitiaburg Poat of Friday, nyi: 
We uBilenrtaiHl that a woman at Sharp** 
t>ur?h, <ti Wednesday night last, ca*e birth 
to two twin children who arc uniird together 
af>et the fashion t>f the Smidck Twtra.— 
Thry art doing well. 
> UTft K TO Tiucnri;.". 
A mii. | U iKr TtxUf* >■ «!»■• hm>* *i<! U 
h<-U ihr Si J b<*M mi l*aiia Hit), m iK» tail 
J»ati*i|a», 2]|||, of tk>« MkM'tlt Tr*ch*ia lit III 
wi|hU»i»( |»«w ara mvitrd to iltmi. 
MARRIED 
la thta t<>«a, Jaa. 9, b* l!i< C B. Dh«i*. Mi, 
J. Hall, af BwkM, I* Mm* Mart llmfw 
ri. "( Carta. 
Ix lanlt, J \\ \ am ,a Mi«« M t»i. 
A Hi- <aa, KkS Wain*. 
I-I T«m«. Ill inal Mr. Urntl Kirwrh fc» Mi" 
(Saikki \ |*ttillt|* 
la W iUirr, H- I :i.<S NiikrrM i>f IMUli 
(.- Km \ jnri Wialaiatll. 
la LiirnaMr l'aU>, 29>k ah. Mi. Ckanrn L. 
I*ia» In Mi*a Jalit t. I* I %fc.nl. 
la I'. iKnanih, V II., !•» in*' |» I' iin 
r>ii>«rll. i'l Saill I'tiw, Iw Mi»« N (>Ki >u M al> * 
U It.XbrS.!, 
la l'|. nJiinf, K I l»l UMt., Mr J. ha Wnm!- 
mum to Mm* M.»i> J Mmir, huth I V iai« 
DIED. 
la thia *ilta» Wih".'. Mia. Cu'.m luL 
In, af*l II hik. 
MiTH.I> LUKC »£& 
KilrarU of Init i< fium v«»»r. 
« kurcllor K. «t. «•»«• IV-«i.lrwi \ Jaw. 
Ij.i! 1*11- 
1 MO* i«uj r "M 
1 1 I 
1 '* If It 14 » * 
Iti* |S> phlw fMMWfi k *•» ^ <T* 
ttf «;S. "»• wt »K rv ■ .K.t" it* !•"> 1 
it «>N r<«liil«(r li M '*"«l "• •» t" * 
|mllk« *.»«•. M «mW !•• <w liifnttir, l*n I* |«M* 
«alabai, It kid mat-t* •• In r- *-*«•, i.i 
»lr a irln lihin »( tin l» I >■• 
vftlK )fr. Il wiU Ai Miti | M mill i»Ww •«■ 
I«th4inl WimvImt* trvm tKr trf*i«w*h •>( t»: ; A- 
mfvlittM «, t» iliiK .ml if«n »nl m Mi»« 
i« I >. v I. « »»i». «"'• »W. !• tv I 
jOBKrU KTOKl 
Nu \mi, ?iH M> l»il 
I triri < St ■ • I ■ * 
Mm t{* 
" m| il a H» » nJ"k I auk Ik i«lrlK< 
{rmr, •iflitl' *!' tfc.il tr- »< ilf», 
I 
• I tl* UMtm'l** »»1 «l 
ijuibuxr 
M tkMIHttA^. ■ lK ■ l»|.V 
l.fr 4a,.| «rn H h • It I iht! ih |!nti j * * 'It 
* 
ti»V "> fwttAlil-' 'i »!>• IliiMII fctr j Ijlh-m 
J. U \b\Mn 
|'l(<>|4« 111*. 
VwrW* t I n «*' < IjlMMMT. 
hIiS m jviilK iS' I C # f«%«nifc %•«»•.) ItH 
t« il »* |WNV M Ut. % 4lki A|r#ft9« 
«w( Miii |itr t«i( jutt * t'i it I m < 
!*•**• **S*« it r%rJn»*«| 
lid 'H to j a ul J i'Hi »• £ • 
rmkf iiiti • .. Ittruti • «if*U, Air ^ t 
mil M tL* M.IJ 4ImI »I Illt4 H 
• \,l* «ik|\ and i^Jiiol !**«%• *9t ait IhY'% T » il* 
■ ».- • !»* w » « • 1 \nr« it«r> I* f. 
TV^iitd.1 •t.trN !#.*%• rflKr IVi 
• '♦ mlrV ri < *4 hi«kf*n*i •<« 
I Mil 141 », *#••»£ ht T*\ 4«l i«t «W « 
! \ t ■» *i vl 1V C' f». * f 
• *%—i i!. •# •.?. lAt*MiivrJ »» ?» h* V •••% 
\ *t«? •. « 4 ./,•>» 
V\ !<• fcntf w w ami W 41 1-. M 6' •" /'•» * »•'. 
«lrn a# K i« fc k * < t!» 
V 
| tL'c u f« iu ri niiMi i«! «-l l.»if* | r, <»imI ft* bi 
ih- mm V' *4 tb<- l*Mtti*k cUatici* 
/ } I \ 
A'ikh. »wt»« •' * 
u M '.i t®, «i-*« " •« 
mi! r»!iiu'MN»t mill ill | %it* i liir ^ '«♦ « w 
liul •!'*»; !» HM1 11«4 ««vf »t m-« U« • r%e»% • 
Mad fkia^vt Am ill® w*C wi* 
Kit tSr iwti i>> «#« « la I* bwt*f>»Ki 
|\f -;)• I^n4 (NllTfMI >4 rK»H^, •«' 
l( l!» ( 'Ull'.t. II Hn II iW IMTI K | * 4 %I t 1 
«»iil *fi O, (»)|H A »• (\t' w!ilj flrf lk# «h4r 
j a*j X* % .1^1 • ar«s I •. «< •. w h 
• < 1. f • tfWtiuM !•«', t 5» i<'. » *• 
-.id %ei> IliK ifij'U'M «• l* 
1 
i• 
« hlh ;ir«| uCpillOTNl I* *• l£ I <•*" i»l HHU* 
1 «il « t«i \ nr|lr«tii( cor f»n« 
\\ hilr «M» |||H(T lu Biki iKr I • 1 191 V 
f*y» |g toll iika m*ti l'» krr|« tkf«prhr« intfUKii 
•».»».» x! » «,| 1 M li »' 
•4«<ti.i n Ktriii^ « Al **| •' 
W «u* < V I 
«V> amnf fi«nl in mv «!•% mJ |< witii* n S WW I' 
» mftkr lit Im "I'll rnrlhu* 
kMIM>| tu< •'« \U > Uf ■" 
iti**'•% «( rhraji |il#f^*^»f it i« « • 
fmird thr intfifX «'f «)ul t I in *.•!♦ I 
lilii'if ti MMliii HI IM clbll MQf ikftiif 6* 
irf A »lllt' »• *'t *141 U • h**1' ^ « '■• •' '* I 
tarwf-*! nsl Bi4«l »| I ««Mr nn«t 1 
I ^ 
Tl»l II »%, Oiwl A«ff l^lii fc 4tl#t» •• •+} 
|<iw}irt a * ik «h»K >luU I* l-'l«•!»*. »!n<« »' 
!,V .mm ii'w. it »it| ><] ir> t»* m ■ 
■ h» .1*1 *■' 
l«l li< UMi 
Trim-. 
I I I % * • V. • % S M ft 
>«v,kC UTTRU.40 mmm ThM 
i. r i t2 i •£ •• • 
Im*« iuf in »iii U »*»»>»»• 1 
.. J » *1* <1 "J I (i !• U< I' 
n Mwl'ttt; lS>' «nfl,*ti^l> L< lUI laf mj'/i ft fi 
< M a* «' II l« 9*1 | '* 
-»• M»»t — 
l*««r t» DIM 
\w •• •• «WW 
Tn*he» .... *30 l»> 
f'.nftrri *rt», .i t«r>»«« •» «<.Im>»». 
i't«'(Mark, )*>), Dinti !» u I,ImtIii 
inH*vuv'. anJ <Wit< (T<t n ib* ptiurii!» 
• 4 f I- If la i. ik I •* *a ut I ■ ighl «U4- 
f nxlir.'. 
u. i....„dM ...i i« i Mirtiii.n 
mi ; hJ »c<toiwn hri'i ikrir aimtlna •« 
• -«l *■ lalS ; «r Ii*»*i I»«mv| li Ilium 
ia « ithtftl l«i% ilrHv *1N** pit>^ ••( iIk 
Itimli ; w V* r. ■ »«,. n« iki <it 
•>.!> I («.n» ixilriii, ||Hii mil I.' rvi il.tfctu'"* iu 
lift* tu»i r« 
K. i.irnii in,ii...i %. 
U !if foil *laould miWiiIm- in 
It if il'li, u*V|rDtirulK uJ aiiwlS (vMAwf. 
Im Kal ut MllikvlMV (nkil iW MUM ■ uf Munv 
(>f lb* l»«i aiilm. 
|i nxiataiM a b>(b «<•■* (I'tffStmr aftj m r*la. 
\ | iiiu «■* »»|» •» u« i.i Ua 'a<« 
■waft 
|l t. fti«i«l *i'h Utl, tint, ara l< p», thil <aa 
lar int<i hj hU B»J 
Ii ial»<ia»b»«lalibr Im p».«» i.fTno I» I.I »*« 
«uaug. |'riH«t iJ liiaa>f taii itwlipf mm I 
•J«ri if'in >n» to lb» |»l'liik«i, (bj auJ, >1 b>a riak,) 
«rv miitlrH lu • fifi fratia. 
M4I > uOm« iuhm BiJftil b« §W«», but tb«ar tr* 
nirmt. 
Tb rhiladclrhia Saturday Express, 
rOR TMK 
XC03TK (IMf 7.T.. 
U [ ■ h».i In Mrlir.Mn 
^ 47 l».<k ,1.. M. c. f&romJ. IbiU^.b.J 
17" A r»rwr of ib* *n<! "'>* »( «t'b»r 
faMra'i L*dy'a B«-i, (iiabam'a Mm"*. •aio't Na|u!w,ar Hftrfri '• >»• Mi olhlj Mjjl- 
""»• m In iJaaiard (<r IW IMlaia' 
ar £ditura »bu aiah •» »*rbanf» * ill ofc.'i£» •" 
^ *b* aHnvr lhr#v >•*** 1*1 
VBullul r.thll-ti vl Tkkhiii pf Ullottl 
Cooatr* 
! Tnv««frlui|r> linutlf »lib lUr |uliu« in; tmuu^l 
ivrvivnl, lu »i! : 
lit m»4M iKMfd «"1 IVuat* III &u«i Jo*, ft, 
|«41 £7511 It 
fly r»h imiiol in niniml pn«rcttii*>n« .*t? ^ 
>ht «!<« <l«i 8ui»Ticmwii tlt!)M) 
ilu iln ilu «Li iii> 
U itU>' ( iff llw> itwAtl U«>la *1116* 
11* wk >■( Suit Ti"uiu.ti 14 limi'it ta* Il3 !! 
I'» n.k tf .ViUmi- L M. L..« U. It. Cv. 27 »» 
lljr ra«h of«. «n wf Ox&mJ |tl ?! 
A> t^i r. Smith « »-«J U\ 14 00 
«!•» tl» in Millrr H <•!•. <l« «!o lb lft 
•hi tin ill Win. K. Kiahill jin 6n Pit*' 
i*«» <t» .1. II. IMKtitU* l*..L 
do <1.1 ilu Jwhn IV»r< > n |«.*J I I 
«l?.7kl 9ft 
T" tncunl | ml ti- hi Jan. ft, CW. h J • ♦», I"* I 
M fcl»« •. In «if ; 
T® iii» nil ifiw Th iHWrf • n »»llWitir 4 f lilt? I 3 
v.# «*s <ti \\ r j i. ;ii i«i 
J» tin J 9irr» |*. |N l)f| 
| £• 11.. II. .. ti .... WVKmh* Utl 
* •• I 
|| •!»» l u I ll-iR, %•+ lAfltMl £?."» '*1 
«4o »?•» «l» Mthoa | t»»mt»* > lu .1 17 07 
•I • • \V.:» ». "i 
»' » •!.» «' l». 1« K M • I % pt 
4<i «Ui «)>> l .•. > x I'll h 14 M 
i! i'.> il.> J I |! « in le 
ila A> <ii |. Dm I mi a 
il.t ill il.i Vti-*i Ml it' ti llotft 
U" tin TttHtatClwUl'l Itfclr JJ | "I 
I '-h h'li ! |.*i «*i 
r.i*r»»S f«hl l I" -l»r» |N) 
tin ti ili 1 II. Iliitn'i if Im 
iii 4* «lt» Tin>\ (.1 I >i aioMMm r* I 
till til ill J It I'liiifr (« 114) J|; 5(1 
•fct if.i lit K. *»' in t' 37ft <><) 
| Ji» iln ilu \ V. I.'.- i. 11 \ mi 
l-i tL< tit Ci.mi^tl IV' i»r liiM 1*11 M 
tl» lUtft 
'I* iU da I Wilt'* l.t'l DIM 
•ht tb tit* (iftk") I II J.Mn 
>' tin ShrttlT» I I W 23 
J* 4a «'*» Jw> I ill Kt«7<>» 
U" i!« ■' I »itUr'i I ill 177 ml 
J>. tlo tlu O.tkl* Itji iKil lit-1> il* 
11.1..Y.i *j 
Kitl-J ItWM 
J'l *;]*] 
U 
-t?r. •«> 
\*7II\\ M. tURKI.f Ti iMir« r. 
CO. t:\vr 
» «tunl> at 4HI >nl in \m 11 .» Thiijrr Hi. 
?Vm». r« ♦' •«! r 
J%'H» 
IHM Ml J'«V» I' 
I' > m itt >u »int- JJ yi 
I i* » • l'» %l• i'Lt 
It !•<' I Ift'iMUfi * t.| *|*« 
w uM.,w i ;,i 
T»» ;4iJbcirit|pMlir« 
ru. t< »ii * '«»< !*»••• i» 
NMirl 4%. II5 
I"l4* |*Ul» « ll lftlHUi » 
I I •'«) • %»•%»» ft | Sit t 
2 MI 
T*nila^« unv, ^ ||lt 
4 I .»%t! I I' t« |tt%£t M f*-'t 
in « iM |« v n ««| T J. I «»% « | .*!•. 
.. • * •>, Uil 
W » Utt f&u* 
m *4' 
I i%» % \;t"j Ml « » UT, J0 
•* I \\ till » »f ti ♦» 
> 7 
Ft 11 „• •, 
I It w I lo t k I 
tt 
• I »!». Ml ki.i •, ■ i*l 
|tl <■< 
t wiii' r„,. i.. 
lit* « > t~ J. I'liwr, ||M<( Ti i-', 
i » in 
Tk»t »» lull!-; I MIWI, 
2 ('i 
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i|'MW. W IU.I .1 |v I! «. 
• ^ » u.. I 
Il« »• II* 
ll W »•••(!• : .*».: 
!, •, I *. I I i«• i.. i. bmI 
• i'i* s k'i'»i f jjh m f 'i uiiiikmiti >i«i 
.1 |i |-v, 
I | #11. Ill I' »I *)« M 
I < .• Pal*, M J l 1*1 
I \| ii'i, » »' 11 ; \Vm \ * 
i | i'i J '1 ■ I'* ! !>* I. 
*| *■ tb< IU'1 '• • • I' Mir»<"*f- 
,. « J. »• Al 
•jo i.»:tM»ru wnrrv.r. u. 
AbciliP* kn|«, 
oiraiir. i»i 
'imw v •• m»'.r 1 '.I •< |<r K 
I a« ih a it,.- 1,1r,,.- it 11in.in,,#, i.i 
fWl!,' I. S U| »W* t i* '« !.i\ » ( 
»n, IV I, at •>•«• gfWi I' H ill iIk1 ridN|lWl 
.•..I -i. .i I, k CLF'ilJtM Hi \\ \ !»»• of 
h irt >' thf ii. >- ili» »■»») «>• ill irhr.l •••! th* <*((• 
m»l \V il, 11 i* ii t'i» fi iii *■ *>i S h* !(»»• 
unit i- I l' • i'irii.tiUf» *• 
i" Irim, I iK» liw i» I |il*f "I mI». 
OII.MIN t'll \l*VI \1. IN. •.»« S ."<! 
IV-. 10. I«V». _ 
ycmi B OF FORI' LOSURE 
U'llr-fti: \ M 
•• r>»" f TV! I, in (K* 
( .-wiiii of IKf -. l, f>n the l*i i»i-»,miiih ila^ 
\ nah I. D. 1MB, ■ It mmImmmip4 
i^.t lifikti Mfi iiwdil wHk (MM 
: rrf«rrnrr tn ui-l .Irrrf 
r4» l»' It iilfi a ilt«*it|ilii.R »f thr |.r» >u mm ibxrW 
\:i-l « (li " tSr !.li in •■( t.i ,J 
iU»»l ha** hi»i» Imlim, I rUlm tin <1 >»urr .if iSa 
* <• d<< i ilif tUlnii in Ii n« • nu ,• 
-•I R, L. «■ NMIMOfl 
Ik*. 9, l*M. a*4t 
Iron Slorr. 
'1 lir. » -rtiU-i* ar« mikis| Urf? »il iilion* l» 
lli»ir «i 4 V f I' ,i ««</ AT/'* »h"'' 
• l<l «l nrirr* l>> ini)*rr «• ill* lH» iW*W>d fcrili- 
IWy M k CO. 
S<An»), Apiil U, ISW 
NEW 603DS. 
Tt;C En 
* Uf» '«•€ iM'wJ lW>r ww 
MMt J rAiL aM) winter coops. 
MM witch W ft W>K, Vr**r%. 
Or> 
■TP RVjltKlOTllV, efAo«..ei.bU.eMJ 
q*«htW«; rwv MiJ 1|*J 
Dorum^. cxwiMmrs. FtAvm. 
mTLMi. satinet*. and put 
BLANKET COATINUj •S»»* »• 
rt*#* •* ltt*k voj rw, Vt:>7 
INC»: if 
TJlLCnv TRIMMlNOt. 
i<t v *:i\ u iMntuti «f 
!i E A ? Y-J! ADB CLOTHING 
F>;S«« T'~, ?Vk, JVtfc, n-*m tij 
cvfhcc.'T®. r «i-• »h. Ci-timif 
•vJ S»ti-*r *UCX OCATS; IMNTS ef 
• ^*|jn piK<» VTST8 t( 
»•*> ■«• 
k tvS. FW :? !>.n i«*ruth« mi Wfcr» 
J «j rVaat-f vcn • Mic rl»th». 
Tin u<l M «vrn«\tu- *.tl 'bt..* la#.•»■#», * 
Tsil"rici? F>ldb!!sLin<nt, 
»k#?t tAf* W» pr*|-Sr»J to 
Cat a:i sit? s!l kinds of Garmrsts 
i» f*»l »•«'■», i%' pint. ALL WHK 
WARRaNTIP wb.±h « ratiucrvl i? ikrtr ca ». 
TVt • «U tW hi*«certtutV mi b"vl, 
I J.v«, ( ir«, r«.o • sit«l Skoc*. 
CttOCKFFY 0IAS8 ft TJ II Y/T 
\v.i.'■* 0Jc**""i' "M"» 
i—, ncrR. nails, nuu. iRCN.sTrrL 
sirrTT leap k rise. eirmxo 
ELHD A.\*r> FLL'ID lamt?, 
Li:;irtP.gPtRM.SCLAR 
ANP xn\ \ix OILS. 
PaINT* A*>C DYE aTLTFf, 
(vl Kf ». !i • I" VjterrrI*• t< ma 1.1, iwk •• 
w« irf! m Cjum j 3:< n. 
HHIEIURD A CO 
NOTICE. 
THE*. *' kkM.Uti 
it W*'-nw * Hi.d ( r i.i*m »j wttW r«» 
ia# b»i v— f t\» -M ftc>.. *•' all tb»' >h.»» 
•'jK'WI «it "•'fwf '* rr' h rill 
»»J ~-!lr tfc«-a IH'KDARD kUTEVENJ. 
Pw», n.t. •, )<so : rj 
Cl'RE FOR LUNG COMPLAINTS. 
DOWNS'"ELIXIR 
!• » •>«» *. ta»l If*- -\ I. »: »»' L — 
Ccxr!*!•»«». !« f* C •. 
c" u-. liUnj, P<k m >• t 
Brrwht*) .**• « I'v.'.e th» thr-tt u 
M'Mtit, Ml Liv mJ Lw C" ■». Ul It k'l 
fW'.l M"l fUK »!»»'. Mil IwilCTft. (0 If 
&in*<l lion 
It >• k»xht» f- ■■•Mrvfai.l »<U > ? 
I 1-2 ot. SttU*. v SO *i»i» anj « I rn |MI ■ 
Ur • f frtliVi'n of ,11 py«<J r'Sfti 
i«Tf p ■ «h#.\ si! nr »*» r -«• iS 
l\ nr» n»», t«| '(I ir.vJ it » i it ill c*i> 
IllT C3IXMC«riO<. 
CURE FOR WHOOPING COrGII. 
dwv ;' ht.itxu 
tl l*C> '* w « t -■» t.r» f—' 
SV ?' (■*!■'* >■ tSr <"t«Ci n.ir 
If"!''! UUi hr« V* at t 
It lo «- :*i ! ,• • t-* ; j: •• ; 
tn* m '» n « », tV.j* «ati--tbfl.li ofbil 
cia<chiac- 
1/ to* Iu«f 6* W!|V |,«: c ';S, f if Trr* 
murai* (i' r tor »«t»n «hhm unh 
ikrir -;. I* n'if i-vi uw I' >tV>S* I'l.lX- 
1ft. i" ! « ill CvI it all w* iff> acirn. 
S^J t«» U«i;ii'i »•*! dnlmh 
ii. m r .it £ c». 
• •J .1 f" iI'uu, I. U'tii «»i, Nffit.i 
f»... r v • i r r i v j i 
»*■! R JK<i ChvlfT, pmwp ; (' I | *•»■» ,r%J 
BWkiry k Fiwr. M II. | na Md 
V«Vm •« 1 M f». V- M 
WORMS * WORMS'! WORMS'" 
TS-«»» 'i iTV. '4 
fweto' Wli !»■■.- ■ .■t» 
r^tl tn'tr #f» f'\ f U"M cuMi IVf 
5u*t • it lutt c.. ii< 
fcf »1 !A • re*;.. ; 
THE 
Axncric^n Ver;r It 
f"T. —1 k f— «i# t r»i< •«, u «.»•*.■ 
^ 1*-- »f tVOP^S f ch'V f »' 
It t« :• «h» fpf-s. 
r •» ?• p> > <. 
r'» f f,- 
Chi* 'f"t »il! 'ike tt e. ,j ill he *.« ic- 
c »*«••••) S '« v' 
py , ,i v- 
V I I •'t ■ f 'S* ■> -■ •-»!-» 
>iet» fiii, 1 -\ ••>» •'. r* '•••« ibtwji 
• » { HVIIt'*! .-•»»; |i< »f '>1 f> !»•••• l< 
I .*••»■•■ •» »h"f il p H f > ■ -f U ti.rr v 
W •v, V. 
tMa | r| •. 
R/w 1 r, •! m tirr » I ir« 
•oUN SSf«tti * blili !' •< 
n wtirill >' I !> Ilrt II T» r, 
Rjitk t • 1 A I » • I I W 
Um, N.'ith r r * ♦ lit 
j r. H ,m •; « « c. L 
rr»t-.» avl Ac » .,».« % ; !:„• 
urn r»I Vrfin M V : j. IZ 
ClT.E rOR RIlt'JJUTIC Arrcci!on 
The Crnmp aotl P.ih Hliitr. 
r^-frs-r-i ly Ca:t « !i Tftk. •. »t s in -t 4r 
•! :«ir It 6i 
RHrrtuiic ArrccTtox'. r ;N i>. the 
tiMUi Mr.r. rtv •% nu sr. » \rj?. 
IOUD4CMC, TOOTII* IIL* 
Ltoc*moL!(\<:iitMPix i 
STOM.tt'H.rK vMl' |\ I ill 
LIMPS. WOIWDS. I ?**I-1 
CTTS. ntT.N^ \ -V- < Ml 
BLAINS. FH07FN l T MP>. Ml. 
OTHER l.M'LtMtTOKV COMILtlM^ 
Tit C. j.r •*-' I" '• •• ■ 
f. DYSlMIRt a • nott'11. C OV- 
ILAl.NTS. Ii laiof lu*11 Ui'ihrj, 
It' anj rr*viUiit» I) t!t« rurh 1-1 
b wtli, i«J i-fi iMtt fW rl riMM.uit 
»• u'N 'S* fa«« >i(»l -s f I'M 1 
-jr It ,t *.1 rv :Ce- UCrZT CX I.'.V. 
::rxr. 
S U bj DiC£{<>' ■»?»!».''. it mf'-i* j.-'. 
•••'It, i • tK'je .. 12 I 5.15. ?7 
l«l WW x tonic; *>tal l»t 11 !!<■»-. I'«n« Hi 
Ki!lC>„i.' vr, S p« I. W 
bj»t. \j«ti Pi,! ; r. (rvo«H k C B- 
J F. Ih«t mi P. -i CiNkCillMMti C L. 
FniKii f I JlnHlW \ r.n f, N a M. R I 
wot »vl V iliv.t v It V u'f, M in; T. i. iZ 
Sat? lbs P.uiiJ.aidi. 
>trx w v*t:.d 
TO » \f* r T7» v.rr W T11K FOVNTAlN AXDTltS EGTTLT\ r W* 
■/ ''f ■— »*V tt 'f 
«* » «•{ i*'1 y1 ■•'•'. be>i• *,*S 
3*rr»TT ?- !l ?' 
tiM. r«' -.T, n, ••» »f C iv »i ; ii >l 
urn Dkhwm rMiaiiiki « f L.niiid iL'- 
!ir« prr afc-j i. 
Tb »• »■> fcf |J»? wffc * •*<<• 
dr»»« t!;- tub-.i. «-r, r< r r»iD, «-vl a r«trvl»r 
«r»:l Ut *♦««, ■ dr*Ci>( ticn rf thrwak. tht 
■Mt M t^ich II i» l» b« ■! M k k- 
uniucx wi \ ru'ORni, r u r. 
• tit W WnM^tw 8wtttBow. 
Farm for Salo. 
TI1L rrw **g*'';■ 
■*• P <-•. i'. • >t« I 
^Fyw"tMi » cf W I. •« r.v r> > 
Wat.it :: I'utt \ »i» 
C<^>) rCvi Imc> ; •• V,' 5*.i 
f«f» cr.nl* *• ■« I. »•- < f *v ! 
ninl'h I i« WW. r-,. i"f, M * 'J 
*n f\ A f i. 
K» • u.i 
TtitlltfJ.I* «J «•«-'**> •• i 
r*t ft»nSk«» r. ?, 
samusl r.. ca* i rr„ ivu nr.. 
thf 27,1<i0 #•' 
NOTICr. 
am. rrr/io.xs &«*••- >>-•<■,«: -> *.•• 
tS« ,'«r« ire it «."» .-i»Hill » ^ 
•J""* O" M J» »-t li't of J*W J 
»**•, •<» they to -<»Le "■ -*t »n 'j-rHtHs .a*Wr..•. DEMSO.N ii CO. 
8o«lt Toim. Of. 7. UM. XStf 
ft* gO^TIIBV, 
mtWEC rjnx8. ^r*E. 
A**-*! f* W *"■" m' I*. 
UdVl >lU Fh« l l. l'« ••« 1 ■ 
3TAII w *, mii- •> l'* Bkul ^>uo^ il. 
to. 
Business Fmsoriiiin. 
TIlEPvfcrf* lr»» « VI 
tnxVr (K*ir 
tka-k* tn tV-ir a»«. „*•••. ikr t jl!* * 
M^fcrik it tin«|iah •:(«|W|Nl)rtrli»Jl 
%*l C thaf 'N't *»**• i: 
'•MMK'kiw*!,- h-f d«»h » 'S tVrt.|i« ,? 
tSrit •- & ) t*.t '« *;">< thit »H»*t 
kktri t\f Cic *• -t ft ;rl'V-ir| Q it tSr Vw. 
*•: »a"*. Ml ♦« >-• l< rrtl iK'i* 
it f.»ce» *V\t • «.,• (• I f £.tr *frC*? r. 
n< % ?- »'i »» » •. 'ii >v~i » 'S « t. P, wt%': 
Mkdt tVtr ir»'i ~n t." «kf Vft Nn4 •( 
CtOTlIS k CLOT!!HO 
t*» rwcrrtrj f en ?tf. * ..«J «tkrr Hmrrt, »<ff 
I'• Lt Till iikl \Vi»'n <■,('. It tfkc rktWf 
rMUM.' DAT It 
OVFRCOaT?. hack*. 
r<nr-. * frock TANTsivrsrs 
COATS. 
rpfict-scp GEarccDc!# 
ftnuci, F"*\rk. a-' Fnf\*\ PfoJt'vt\i. 
Btert", /V-f C'c:\s. 4r..fQTOttr» 
CX'J. Crr^c c> W FrrruK 
3'at • en4 r<"*ty 
fall ■*.*, 
Cati.'rptrt. Twe«d«, 
$att:atu. Ciibmetcttcc. dc | 
VESTINGS. 
*.i t;w. r/..icjr .!.vp rici nrp. 
fa\cy *ii ji*, j 1 vT;.vr.«?. 
crry.\Dirrv. iu/./.ycais, 
NAlittUUS. 
j»J > jrri? uf ! !'.ttfini ef c*c.j 
!>*.'• •..<! ((• jV< Ji.\ r\Intt, 
TAILORING 
ESTABLISHMENT, 
< n x'rlU T P STOM*. it vfrthl «>.th 
ilk Uhimu, »k«i> like iUir < a iK» » i'l U rKvi 
■ *»'■» ti » inr. ■ lb# LiTitr Inni, anJ 
■ iiiuirj i.1 j it caiti* «»u»>»«tu>«. 
J'UXINXSHXKC GOODS. 
skirt*. LiKPi M ottled tu«l It Lit. 
fravatr 
Colin: OIoto*, 
HaadkvTch.e.'s, SuipcadtrJ. 
rru\m cavf, 
boots and snons, 
riliit!-; Ai! iS'tVi'*!1 'til it -t. f ( 
r? LtJwf' ift',rtri f I .t 
ft « •«! Ica'l ih-it cct att VI. 
^J^*M»t«rjt 
£ If C, Vk s 
a J L K. CLACK, AND IAN. V. 
bay srvrr. ioi;o and square 
».».!» uVct. icfriu^l ShJ»J. 
.TX a^u.'JCD 
A jrxit tM.itj cf 
ROB ROYS. ALtr.tr is. 
RAU rLtlDS, t 
I YOX1 rr l MM 
CRM INS, GtNGIlAM*, 
su.ks. ritis rs. 
ALL TINTS. be tu. 
J.JJJX3S8' or.j.vrw: 
KiJr-CUfk, \Vh.». «-J pMfr.tfik.LUt » 
Ccti^n, *;:»! «h>- 2) * t.i I* c*i I' i*d 
GHATI3. 
C». r-t»«!*ilS lh»»<\»« IB'J t< f J*! *t 
i.r.f* ;L jr SUnJk of 
WEST I.M)IA GOODS, 
<* r • n. F C ; •. 
G'**' t, (Vi. p.umft, G'ctf, 
II■- Irjn, vV '. / V Ji- 
w«. &JUL, fl'f/*. JW&, 
£.* C. 1, F -r, i)r, 
AH if • bi.N •»»< * fci! »K ulr »<iJ rru.'al 
nKftUC. |f« m'.i TeilU ! 
WANTED. 
?>! •. >.«! Af 
:>X) T. <*, C .», 
TWO ** Cm n, 
ISM •• T w»*. 
;»-• \V- \ 
MCO IV, *ki, .. 
? i.. i > 
iJ."i j|«. Nr* MiLb Sn<», 
r.f * .1 I t'Ajll I» ; w b» .. I it \Vi '( 
rr.N son a; co. 
S.«U Ok!. 7. 1*50. S3 
B00:< STOltV. 
T'lIT S' ».>'K 1 4j ■ li'\ L.tfiirih'i 
1 Mitlu|*Uk|MM9)f,iWl II •!.' 
T VtlfedtMtk v r, < ci» <S»,< 
«uh(( a.iu a ; *«irt\ f 
J:: J, 'JLi jl> o'Js .Dj 
rt h a an is rw io iLntini!t},irii 
f.'ISCEUANEGUS READING 
"i5 »C,1 lb! «lf'l cf • K-*. { t I; 
YtXr.T.1 s. I B P.X'-f- TTS. 
rt\rt \irnri.rs 
" a "ji.fiiwi l» fit!* 4 g- <1 %jimm 
Li '2. ^ COl 
.if « S h *> r* CASH « cv •- 
|V«1ik*. CWi! > I«|«r tip Will n tt«iWn-«.|. 
A MWMM ikllf *t pMMMf* it WMMh ■ 1 il 
4!' P»J" "V Cmmmii; Ivt 11 S j» 1'i 1 
nrtrr 10 f»» >< taiM>i!y inuti'tJ tu >! • 
itwU UMll.'*t rtnbcic. 
T.r\j WALTON. 
r*iui!i:i.rr»-•<>.»*» 
Look He-:! 
i}r.iCk*?«n>« r.ml rn 'II Pufii*!! 
\LL 11 •> ; th<* c ^ «r mv »i1 «-'o vtil I* rail on th» nI xi it*». ii kf 
■h it »h« j hM ■ li ',aUU>n.'« 
4Ditui vdBl11 • NV ii « S h, j'»•••■ I *•«. 
;'-«rr1; 11. »tcT. t- ici < I »» iti -i, t 
>i.-t «it!l o«t »• d i ••iJ« r. I : «». h bf « ii 
at piin «Itic b taiMl U.I lu ati t ru-i< m i- 
;?,?00 fe*\ ol *c.vonr.l Tiuc Lumln. 
! 
ciT»-i»er.« r. n. ituMnisrvs. 
frt, a1, m w 
DR. WINTER s 
rrxaio.rji.uT 
ort» * cum 
eorcit* am) i.t*s« trniri-AiNT* 
Cf -'t ir»\ »u »'l:i iu 
h3T» lT»1 mI "» *»"■• 
Tic «f» >f li'ltoMi i"l f ";S» * f«» ■! **r 
r'cre »•» effirrtral m *\ Nit ii ca»r« «.f t»»e 
irotni ti «« o*rr»i«r«, «• l<h 
».• if «», a •'—» d.-to rf him I'ttflMU 
rillJ, •< I »h uU I'* «i«*J in ponKf. 
*» »I'S tW I'jl jin, *h(h »il » r**tualW r»i» 
Ute !h^b>'K(k, inirtr.ie hfj':h and I'jf-fih > 
tac *;it*tn. 
T1IE 
Indian Dyspepsia Pillr, 
* criir m* 
DV*PCP3IA, indices no\. roiL 
sTOM \ril. \M' U l ITS AT. 
TEN PANT EVILS. 
T*.m« I\ t h.»*t «•» K|«Iinc f * tS* 
l«f vkkk• CMkaitkor t'WJatirt Ddl.ti ul u IC- 
q»i.H 
Tfe** tSo»i '-."H *•» 'V" 'r*"' *■ 
t *« »>m i« •irfc *rw' K i»rl» il all iii>(«i iiiet, 
••■i *•>■»# *<vi |irr■<{><> i.> ■ .e «!r Ii (wi tt Lnii; *tnotliPC l.ut z • MB* 
| iiillil'. »i'S ai'<»t' it c« M.urtM, ihviL'u'tl 
• l*"f I.I C'liwlmi v Si / ■ t'• ) Lui, u* '- 
•" * •*' **. » ■ -un efari «n>af, «i>rr a> 
C»rtM Us*» f.«iVd .>f it j*.-! cfirt. 
11 U I v |» tre^irinr M'hj 1 a j i1 u • IIHIi VU»i k C' * <a a F»v 
» **h r. i». L. W.'.lii w ... N-». p<t;«t E. %|tmui 
1 !• '> • ; J. I'll** mxl rU.lvislCiurkrf 
S-'urr: C. L Ki»«ri« a>vl .v';u«-WI»» k raw, 
\ M. U'Lioa^a a-J \ \» k Mm r, 
Vvrjia.i,'" Fall*. 1.45 
Carl Uhrrls. 
T)FaDV nad* Ca«t Wh«*I ,*i'h( ilr .llal, 
IV utMi U««tl aihl «»iiiiH(il >-l 
Ak«, ||rf», 9|mIu(,i«| TtllK > 
l'«H MH U llhOW.\ i l.fi. 
.*• -i*4>. i;v J ?j 1 j:0 # t: li 
Lufkin & Thayer, 
IMPORTERS AND DEALER* IM 
Rartbfrn, China and <ila*8 Warf, 
So*. 4 X 5 Nnatrnl llio'h, Willi* St., 
rOJlT*AR*. 
... ot> 
TTTT ••• r-»d»r*»t'y rw*t»^r ftfm it,- mm-'w 
»» htm li T'j iiri, :!»f *w rjle# c( 
■<»J iSil* (»• *K« »•» f"n S »• (*»'-•* itl'S u 
U'O f » »r«*» liril I* fci • in ?> « V, I rt I'h'ph, 
*nl *« • •!<»» paw**. rr»» «« e< rnnmti*/ If.nto 
K«T'OC> >T*n'llf J"*; h>"WCf, ft f.Hff'hins 
II. ff*>, »rr rftfOffol'v intitfj U f»!1 .>«i it •••f.fr 
auking ih»li s« ro ran fmn!«h ihrm 
• lib m*iW etriv inirV »rfoit», i-t 10 <»i i,ut> 
no»*—<r««»«jno«i1» t « tht-m tbrir that »nJ 
tS»* ttmfclo vf rtatr •urf illfl+*mt Stir* tu nuke 
i\otr Om <• »'*» *rtih 
rTf'"-'-S«»ir{ Qli* '»»fe k.U.tMC* llkU Splnff 
'« CUI Slrtl. 
— orn iTocm or— 
i"e'c (if'ni'rfi, rVi/tW Ti'. ?!ccl' 
Dilktt* Oflttf r' Wff),/»>*\ CVrr*«. r.'a- 
/*«/ Ctom 7Va r-1 c|Ap (Vni, 
7Vr ri.' C. "♦ 5)>> n ♦. TV.' Vri, 
rnfri« Lcirrp/, Tltt 
7Vcv*. Tri Iff, SiJt 
and 
I «ip, 
.tr</ «.V Iff i'« or Kftpie Arftd,r, 
-c of lUo l»il »i ihf 3t»tf. *»* »»* prfnrrtl 
<'rtri ItvJuctnv l» l" tl>«> i m» Iwtct • *>J if n.t 
triirr than ran l< fffirl in bigor cilirt. 
Wr hj»f ;iul i»\«-i*rd li < 'mijt'f Lt of nrw 
r-«jfr Hangings and Window Curtains. 
h '< «•!> ut r*pi *1 U>«r pico». 
T> th Ti» l» »» »i»h i" »n thil wo iMrnJ |.< 
I at at I * r»W« ki >h.» | mrhato f .r rt» 
lt> nmail* iU ... 1 o *.*» us • call t<(ne 
Kinf. 
Mv.h Jfl. IViOj tf 7 I 
rPlir S'jW't ii»". mhM I r •' (wtw« mil 
1 nf.nn hit liMM that h' h»» mail* »J i" M 
i« it •«(nwalack tt |m4i«wfll W Ham H 
I'm ih ir *S > nn wa it ittieifi ii h>« liftf 
II' lut h tnJ » *••>»'» »f 
CAO'-KS l watches. 
SPtCTIOlFS 
ftk inlm.lJKW. vl rtft\ wmlirf, M"d»r, 
t. r ,'■* >''< i 'J. •>'"< »•• 1 lied 
HIHMIfif 
JU' J' 5 *•/*' ny r f £ J-J- 
futlm. IPi.:*.* ) W.i r, B«w Vi«l » ;J 
\ >Illl III •£». 
COFFIN riATES. 
f. •" I |« fiilft. 
!• ih* » 'fi hiifi »•*' • t* *f ii" m iL* 
.i •« •»»■»! h a » r n !*• I if •*!»» 
». it I'*". *1>l tffli tH*m al 
i', 11 li-r, in lh* l~»l nian-ti ami at ■ fail | »i»». I 
•. r\ .. <1 'f to ri J-r. If a U I 
t» K' | ntii'\ ifjftiird, «»f tr|aiir.! f a ji»ti» 
il* c« m *W iiruif: a I Mnk w.ntantr>! 
a* 'ar •• (*. 
Si«*ta«,Vi,». Jr»rW. Art MiWrM.rrjeiiim *»t< i. 
f* t»1 I!"*'. »« » I. t, '* » 
|l »•»* wuh f>r ff'l'i. tlif tfini* wit U un'rt- 
at. J tkhrn lb* wi ik it I (' 
SIMr.ON W11.TON. 
H j'» r. itM Jiif 
.\vm Tiiilorit:? INlablMinunt. 
Hubbard ?x Stevens 
\T70t'LD •} iWf ON • mI ik* plli: il ibl tkt hit* ii iwnwti wi'K then l«at» I 
X llUkliia Btl IIU MIMI \ r.-hnr 
i|im «tn I* t» nuk» a i.1 tiiin (Jiuif H 
« «rll lit ! in at f J |I«U n ran I" J..— in Oa* 
fh J IV iv. Th- % h< i* > * itihl if]ii<l l>i ili» 
»..<iii if liirir (M> aril I iimiI a tHaia ■ ( ut' c 
f"""; "<■ ih 11 o .nor. i■ ! « 
urlr I l«» bl ifficlfilj nu-lf. 
II. fc S. «• .J altiwi llul lii*yluitt t tl.aU 
iffj- a ( » il aia- I'inft I < ( 
i.f i-..-. Tn- ! \ i" PI* !. C! 
!"• a Hi *1 |!r«al I'l tt». 
Illark ("i inwif i-.l ^ki^t. 
Pl.uk S .lit a 1 l.a«ii •; Vca»i«j*. 
I' I' (hitit t > Pa-1% 
T« M » I 1 ikwifti' 0 MR CVatr. 
All »k hci'' If < U .ial ».j U rp i« r!i )| 
u rai 1> .' nr r!w*!ipf i( ti* i;jV..i» »n»l 
» iktm~Mr- 
It *.!.!>• i. I' iL" ib ir, t',»i hie J l-» i- 
f- ! Mfrit.rrnl f 
Krady C <i!ii!n7, 
S •« I iM1< i' »mi In a I ■ 
i i ts i am.5 vms.nvi ii. u.i 
KfiOCkSi kft| llii All *Uik wil tf Hal 
If » rh af. 
rJ» iiiii. At tii so. i"M. in: 
Clochs and Watches. 
T'lr -.ft l If *ra»i 
: i». w kI krul'l r t«>'« bi« fiM^i a an 
C-i •' m'lalKat h* la r tUnt't iT^km/ a>l« 
k rclocksm Watches, 
•••H B' ) «»^«|I 111 AU.— A piiM tIMUMI 
f Su.Silrri ..r.J Ubl I m u ur t 
SPCCTACLt.<, 
^r T * ,r ! S[C<" 
a. I' ''aiM. Ii li"l (U>a J lilri fl» k>, |>Ktmt III 
I'll jla»-r«, • 'J l<aJ», ailn- a*J | lalrl i^^w, 
il«H jwila, l'i : lea ail f iir lulr b(ittan.a 
iraj •«. ttanaoi rtcrt, ml rlla«, Initt^r k 
n tin a, jr*iU), «a. lut ati kf.tf. 
Wfttchcs & C'.ccki carc'ullv re^t rcd 
s. wai.ton. 
O,. «ii> i|i» Tin ll.w, \ .mn Villa 
4«|fii :i, i<:«. till 
x'or California. 
t xmviot ii 
i u # ( »rf H Mjl • •»• '' » I H 
:*iiCC on tlMM !•**• lit i* > "f t*|ir t-J\( raUMi Uith 
•.iff ) ,uo, m ipfli ««i)i to 
W'* 'ii T: X T Tr«TJ. 
I cr Ajnt, >o 1 * r\c!<nn;c Mltirt 
PORTLAND, 
T,tr*e MridMSI he miJriTiilalSe n i« an/», 
tu |ei# «# fi mi»hin^. Mt .•». •• «. ,! uj f I 'he I* V* 
& tit a tttlr i< '«*>« » I < t^tr m <i I rilh. I". 
ilifNkiab »tabr*j U< Ij the "flJ »»|i m," »ho 
.Mti (kx », luttoa*t ! the ie; n.u rit^t ij< 
ji oilL'i m; ftv a Ltfc I'^l. •* jIu iij* .« 
i !i •»« liivi i ftin ft to Ui»« lchia.1, ajt i!. *>i 
,j • ii!. "1 1 
P.K 19. l&o if 
Ituie ClUUMfl fid a Xrciiar.lr. 
v o sc g a b. 
•i nr.• -jt.r •, ji'daii a Kcr.v. ' 1' ickm.ith. .*■ .'J >1411 r <ikiiu of a g "• I 
< ktji) ii.J a tut t h utr, uitii a ti-theJ, »!*• 
t fcc. atUibM to ii a j J wclltf water « bicb 
i* 1>I U»lll I the hurt* l>y a p'fft <>u) 
I'hire it J a ba!l" aot of j.» ,1 Ian I, W»iJr» a th p I t th> < p|o«itr • i* of the meet. The UiiU* 
l«»« e ail new a l n | J lepair. Thtie it a 
t J vtllai unjei the »»b'le h «ae. Saul ataml i» 
iMlri in l'aii», about a tinle liotn wbctc tb<. 
S ikfl • UlM ■ f the A. Jt St. L. Haiti -.t.l. it 
lat<! "«?. Fv» luithci | iitii ,ilai» imiuiir ■ f the tut 
to ilcr. RUBIMSOM I AItl.l.% 
NubMain*II. MM. lAf 
HlHflvM \ S.V.3. 
'I HE »ularii»*t» hare j'itt rewrej and will Itetji 1 c.r.tuailj on La/wl a !si.»».h f 
Blank I3o;)\:j Schuol Hooks, 
2t Et»ti:'>« ,< whirb »< ill t* •'"IJ *err cheap DLMSO.NS 1T,tL it KENDAIL. 
X*»ay Ma; Mib. 1M '. ICf 
mn CASKS TIIOMACTO.V INSPECT!) 
I V/W LIME i*t leeotnl a .d f >r »ul» l« 
I)EM*0>b T lit k. It hi'. Mm I I 
Nm wat Wat CNh, |(,,r 
CORSt AND CATTIT 
MEDICINES, 
AK klniij U ta! In JITST it CO. 
>« Mb I'aiia, Jiuh 11, JS50. 18. 
n« V. ST O vV Eli L 
f ■ JMM'.Inf mill Vitoriip) at Ln\r, 
FOUTil PARIS, Mr. 
if 19 
10 PtRW.su VISI'IINO BOVlt'N 
for Tur. punrcfn ok, rumiattNo 
DRY GOODS. | 
PBCv yrn mm ttss, 
II Ukin it. J*.** ant w»l' ki^trn llw', (>r 
i) m.nhIIii" F»ttrt 
&(• 
Cotarr c! Cmrafr an4 W*ihi:v:?cn 
etrcr.t*. 
Hnt'wi, ti pro»n»r:»y owfctv ti» 
»v o 
Uigrtt (r«t ifV "f J Cto»k« «t Oiy 
> »Sr Uiittfd 
Ym Ml 6*<! HI Itu Ctet*. Ml W fWT Mtlf* 
wJ»icK ■• kef« lot «.i'» *17 Vn CutJt 
P."\Vr, inj in oo tnttltrft lh»H lit 
|ti(*br l.ijhct tlkM »• n««rj for 
I lLr.| (f I troi tL Ukr.y 
rtUi 8::rr. 
A-T*"t tke »/tt t'ftinUf »*'. Ci.t.rrly «t» (pv U 
f Fall *&)*•, iwt i»:cit» J »i»i cf**d, bilv 1*1 
tild 
ELEGANT CASHMERE 
SHAWLS, 
\Vr*rii »' I ri»»r.- f; f' •*^.1 ifn!: l.n.bu i>1 
r»f»l »cj I'Li.i if * i( •, H ill pi«i 
All ki * d if 
COMMON SHAWLS 
I'rlffi feri# t.> <tu'f lo t«f •! l'»»t. 
COSTLY AND f.'FDi M SILKS. 
Tht mcit tlfjanl St»Vi itU 
A • f»t Tit «ry tf pitlrrri at inr.tium fii(t», » 
% f»n4tuitu>.*m tf thr thrjfri Mtuif Bifel, AH 
km.it if 
Dress Goods. 
•uJ all kiril cf 
TRIKMIN08 
u r>rritr> I' rierxh, «aJ .Vr*nrjn 
MOtJSfcIN DS LAlTiT.S, 
LIMN COTTONS, BLANKETS, 
i* Br a *rwr .auin 
HOS FERY, GLOVES, 
U *lt n$ cf 
iiomxnEPiNG r.ccp*. 
i 5 !•' >.j tin at ikt, iiarr. >rt> >,,11 l< 
11 J »>< •j'l.fjrti n i«» iH* «• l» f. »h h vrf I 
• » '* •»>**«. I »h»o»»rf »,u bat* r«wc 
•'.kc a (hrr |nrrh<M )nu will titit .lciia 
CM WASHINGTON STUKKT, 
Cvtrr »f Se-in*, Siittf, 
BOSTON. 
s» r.ror.M: w rrrns 
Thf 5»t Mi ib*»» h»* S > 1 a I -J r«{*iir .re in 
ibi* lv«i f»i, thf* faIMf lbfin«fl»r» tbjt thr* ran 
• at.»f» all iS «c *h «i I |>tf th< ;n • tall. 
r^AMt: ^ooits 
inanw&ftrtfd anj ttWJ to in} | all-in 
LAW BOOKS, MAnAZlME*. MUSIC, 
m wsnrr.iu' t n 
RIODIl'AO. 
I mj t« HiVt, f «l thf Kciff»t to tH» 
• a i' on >• irifc .tic tiimi aa a >\ iibti 
tiiiiri) n Nr* I'.flf U l. 
NOYCS it ITAL. 
.Vim lv, J.') IT, IPiO. 13ll 
AGENCY FCR THE SALE OF 
PR. FITCH'S 
Celebrated Mcdicincs. 
I i'i Iti Mii, P--|ri't v Jm"1;-, 
| • lit j'l CWtDI '. 
PiIiuti LImiMi llm CkmM 
I'uit 'i ii >1 .'If J J in ii I Cod I.iter f i?. 
\ ii >Ji*iwr r a- I CathntM PiN, 
N*i*i*», IV i> .i< V 
Wtn.if»•*, l.maW Sp*.'ir*, fc? fcf. 
I r ! I 'i. a-sl with unpirctilcntf 1 
• > ih- iicalif f 
» i ii- «iH '.ns. < ovyi MrTiov. 
m iii u:i i i -i \>r<. i'V» i f i M.t. 
iion'i.1, >mv t>i«<nAsr<. in- 
MALI idMII »IM.v Til 11. L*- 
M VTISM. IILI •, If., ft-. 
Dr Filth's v (t j 'lIPe: £..Vr 
A900YINAL SUPP0RTFR3. 
/>.\ Ft;.\ S I> prjv*J FUitfJ S. ''rj-'.rfi 
SUOULDtK 5:3jkfc2. 
Dr Flit h i £i. r 
in Hal ng tube. 
i»n mi n scrLnur.ATnDsix t tcuni*I 
oi ihr PiWfslH io I Cm f c f 
C. Tli 1, .ti'Anj, hue us of t\ 11 
*}f., on t1' r.t'hoJ (>/ rr»t.mnf 
// :h and P<cuty to cn d../ apt. 
rh.a I I. h iMbc i.t »»f:v fa ml} T ihf 
C°. •••• r, tiff It |-| in'i • HI Ihf ml} lr.it ">lI' Ii | 
• ( iet«r Tum..thft», thf <inrr«u>na if (ifra f fj 
i» i»r a 1.1 e»! uti mil InMifn, uif i"»a! _»l.V 
T".0» c | i'i I tl.n I k I «<<• | ..i»cd tbrii'f*! 
ll,r I lit*, a^i t!«f laic CtlBUtttM unaLatfJ 
I'vi »a « ia l'»i i» • * 
iiXtdard i sTrvrv.^ 
P' r b'a Ci ilflalntaliuiid < net' 
l<i |<ii rir» ( Pr IV.L'i fUn<«< ra, t.i l« LaJ, 
i'it", •( lit hi> Agfnt». I > C6 
,a rt 
* \ TIC A\0 ST. LAWRENCE 
n ROAD, 
Xlutioa foot of InJin SCicct I'orllantl, 
WINTER A*RRANGEMENT 
CoitJtft itin* OcUlff 1st. 18J). 
nAMCXOm TRAINS »>'i tw .'ail>, Samli) 
1 OMfM .until fjith»r ortirr.aa Mmi 
I'i f-i S u;h Taiii, at 7 CO A. >1. 
■ nr. >«• 
I » t r! f r Juactioa,*! 7 30 A 
.5.1 J UP M. 
1. ■< > it!i PatUC* Poitian !, at 7 43 1150,' 
\ M. 
I ivr J-n-'ifn <-r T nh..i!, 8 13, and 
II A. M — ! 3 31. P. M. 
I IV* r. tVi kr WutiiTiUf, 720 A. M., and 2 
I'. M. 
I.< vr P- it'uid f r Lrwiitcn, 7 CO A. M anJ 2 
4 4 13, P. M. 
L*a*» PeitUnJ fjr CjcLTicU 7 CO, A. M., and 
2 I'. M 
A fi»'{hl train »i" Vatr I*< rt'.nl fir 8<4ith | 
Paiu, at (t 13 A. M. ; leave South I'ani ki I'cit- 
Hj.ll A.M. 
>u g-x^ ■ irreivtil after lunnrt. 
The C« inj a^t will n t U trifHir.nl!* fur l»;{.i;e 
to an am m>r cace* ing f W hi value, unlet* n lice 
i» fivrn, an fail ft at ihrntctf otic | auca^rr 
ful irtn fiOUa iliti l value. 
The t1W A. M., tiai ff"'u PoilWd «vill r inner 
atisuth l'ati«, Tuei^'V** Ih"" -?• S^tui 
ayt, with • ice* l»>t Gieenww an. Dtlhel, I-w 
ri..trr, N II. fSi'ii r< r mJ An net. 
1'w lutbci |artim'ai* «ec I'athtii er Rjilwaj 
(Smde. J. T. COIWEIt, S«|C4intm en. 
I'uttUnd, Ocu Ut I. 1-30. Slit 
STAGE NOTICE. 
I'arr Ilciturcil by Mage nod Mraraboat, 
r* 0111 Purl* to INntiin. 
I^AKL from r^ii# Noim.i* l> f1.,iont jM i» '» i. imikiiK»ifawisr. lau'be.vce, 
»2.00 
Parr I m Cisi^if'n Mill* ud Wflrfctilk, 
to ll. ti.in, 1,73 
Vknftn jn I Kmn/iMFwImI, 
Pair ftr.ui Ciai^H '• Mill*an Wclch*ilk,to 
fin .. 1,00 
l.riT« N. M. M.irH»"i Parii Hill, Maoat'i 
W »'t Pmby't atrf l-Jn'elxi, A. M. 
atiiva iu I'i iiUhJ i.i lis * (»i ibr U»t Main of Car 
a:i*l It. .at I»« )lt4luii. 
Urate iK* itamma llniac, Portland,!*** 'i»S, j I tetania* V al 7 u'tlacfc, Aa ttj 
atr.vr at I'm n, by 4*VM« l*« M. 
onUri In r.xpm« to Portland and Dm- 
i, caivlull) ili«n«i<"H to. 
rEVNKLL 1 KIMPALL 
Pun .IliU, >!>▼ IS. 1930. 1* 
iiiunDVIM I, l 
1 be Urmirit 
BLOOD PURIFIER 
It ■«< *v11 Kmidi 
rr 'v**it ia. 
U u ► w •» W QTMKT JIOrrt.PH. •* t*a 
nm ■ —' ««i ■«»«—< -K^r- M •»• I »» ••>•* 
fc.«k i*■- w»i> ■m + fx rv-pnrti 
•i I 'V- —w u< •« Nirfmlf r«»fnilr»lf4 
ftwti'li IIM TkM»»»nMjrrf. wtu< f>.••»- ilirr# 
»^i ■ «• TwMifOM' !»«*•. 
tWb « i* ut» wnr»t rtwn a kot** rf ut <4t»r tJ 
e»" U ntuiJ *» An • ltM qa talllr 
TW »rf*I ef TlUa.l PnHrtrr f»*» it 
f!»' t*k*aH. la » rtMl Mtni* n f «r» 
rMM |>Mt rf l'» >!* ptwm/U Ma4lcat 
» IIIIKI f i»l lurf 
Indian Ilootft and Bnrkfl, 
•»»«»»*** —' W»»lr« TVm* (fait# m*» «•» 
Ma Perlll#ra (< M IIIai>4 i*l »b« t«"*>> u> 
»V-I (f max# ■«< «rl I|«N t«M»< III fin «M 
Ik* »f-X..r«»W»»|-«l»l tl.-WI«( 
BatMiipArUIn, Yollow Dock, 
CMIRRV AND IAMI, 
<■:< >.1 W IlI'Mc Cimtlt M •» » It# CNkil 
ttl««4 I'xrlM'i til ■«•». « fkn|»r kj 
«>. i.i «.M« k«-» ft mm' ll to «*«■;»»• !*<»»•• i-a 
*«1't :W WT »»»«1 tt '« fl»f llnlltr • —• 
mark l«i.*rr, » Z ru • T»n I Imca •> r» tl!.v4- 
!.« -a. ai Ow tkllr1! w n» » f m aHi^r i"< J^.v 
If Tt mJ.h •»! fiiMf < f M fimi^ 
Scrofula Fever-Sores. 
/m v • -4,'t Ua■ S||U4*< 
I «*.».» 
)m*0. Vi 
; .1. I ,-«» « ia# !*•••», /»v». «W 
|"k u Di'-'P (hifi «* 
r l>it ill 9' l> **4 ftigi iff J A|< t*i U« tU* It 
!»'• 
IV. «a)« b Ilrr* llowr. Tar,. 11.11. W-. A. 
R i. 8- Jib l*»iU; fch fhlfv k IW, Nmm): 
ai*. tty nv.ch.inti anU (fwtaltt. 
All «ifH nwl hr •.Ur»»i\l l> WilL.r k C. 
Ml Hr. j.<<m. Nrw Yixk. 43 
Bookbinding. 
I.I. lh •( «•!»•> h«»» Lrrn i»»i « M»|«t »» * > I 
.\.a»iap»i» ikf p«al |**r,fMBa»«lll«'i'ih kl 
man) it«tr ihn • i»h,l>) ihf'ni..ibf tutaci 
I*•« Tbtii M M *it rf|«nnih| 11 <1* U. 
r<( any kmj.rtrrfl b> binding, a<* I finer M < n I* 
■l » 1 Ui< (Vunln i-vl 11 iS» l*tt |.». .11 
it i« ».nH mm citfi M.iitr. J mi fitc n a il 
*nl t in iac i'«M »ffcir.»h« ail jikm. 
no^ nn imii 
Noiaay, Nor 4, IKk). i'. 
C. L FRANCIS, 
DRlGGiST X APOTSrriUi. 
xe*'xi'WJ.Y, rxv.. 
\ 
\. l'AHSONS, M. I). 
DENTIST, 
Offlre Xo. 10, I'rcf StrrM. 
P*tU*l, IA30. 71k( 
J'ist Rrcrirrd and for S;t!t\ 
100 lliilfnlo Robes nnd Coals 
ITU CAPS. MITPS. VICTOKlMiiJ. 
BOWIES, Ac. 
\i*> wiNTr.n ci.ovrs, *11 t'xv.i. 
PPMSON L CO. 
f- mh N ». I. JNif 
(JEO. IV. TURNER. M. I). 
PHYSICIAN AND 8TTBQ 0 N 
snr .vrc t\a:uin iixk. 
('t n» tl the Atlantic II i»' ) 
J »14ih,1W. If t/ 
OXrOttl) IIKIU QUKTERS. 
$73,000 worth of Oocdt muit bo told 
the cnjuic; Season. 
•I'lir. F hnilini,pwAitIk iSeivi'i- Arthur 
1 I ■'Till |«tturufr #?inf ihf fait ytl'. h irl * 
air" uiN l.i ih»if n 11 n.e* u r>«*t. •»»»» »i,I the | 
iKJfwul'r. lk»|lh«l »i> "I il" !■) li I 
am '1 Iwi hU, Him ie ihr r uu \«j:, t< 
i v.roo, if tV MOTTO 
(,!'!(. K.r SALES k SMALL* PROFITS 
f»r 'i t. T ■» i» if I ft' I' 
Mil roilUi)^, t is*, fatlimiuhW, > >' »«ry e*'n 
live itvckcf 
C IB prt 
E'.jhxh, Cfrir.cn, C'\ f A struct H ■ !■ 
tloth*, of n* • h^teiJ ! />> 
t'cnt\ J)<yuiii, Cauiiui s, 7V>« r 
K(Ml t, Cc re «, tnS, 
tir itt r.'I) ii it. iiri'h and tpu i. 
e'iJ ifcM-'v cf Weft aii fenry 
V-Jf' v'- tJ.V Lin- 
if. Ii Ginfifnt, 
/,ui.t labit pmti, Die,11 
>»'*#, /Jointi, 
IMSli LINE.*.'*. CI'RTA I.N Mltl.l.V'. 
D'-» '» Lift Vtib.C-pUco 
SHEETINGS, 
DmIw SWitkii, TkUflp, Bttd P.r, 
tiifi, »•>,! Wa (Imii1 >ii| |,J r>' 
OWNIlf III * | ia-J »ter.-ii|,li n, Si k, t • !i 
iWiTllWi P*1jIk • i Imtji ||mmI>, 
vn.tlrH THn iU lixr, f.-r »•»<• l.i 
diva, a »| 11 ututlrant c( S|ting a >J >*.n ri 
SHOES OF THE LATEST STYLE. 
a Uijr anj faiicJ »t</k .1° 
Tailor^* Trimmings. 
ftthtr «ith • «rtU »i>c*.c.. aiacitmr. t J 
HEADY MADE CLOTHING. 
1h<% will aJ«o kav* foMtlnM > n hail 
r; "in •*'•> P T ! I n ri r TI • 
rLUiJH HiiO olAIn LAnrcllNG^ 
rf Tau .ut pnc»«. llj|«,Cipj, anJ Mi •» 
Willi ami Wiapfinj (\ih •• 
ri h *jrie'j if 
UAKOINCS. 
\!») a laijc an I tuh ilock of 
GLASS A II1RD WARE; 
j> •(Viw)M aaaoitweat of Mirror*. varying in j.i.- 
I'i m t. f 1(1, ugrthrr wish a Lii(i au it <1 
W, I. GOODS AT, D 
G&6< SBX3 8 
AU->, Cor*, riuar, Nailr, GIj»». Iri>n ami Sirrl, 
Sl.rrt l.r«<l a* I Zinr. Il«roiag I'M, l'«mj h»TC, 
Unf*, I w>r<l, NrataMoot and SprrmOil, I'ainta 
liluun<l l<ra I, 
LIME, PLASTER, 
Churni, Tut*. I'.iiU, nitvitu, It'., aJ infimlrm. 
AM of which will t* krpl mnatntl) on hart I, ail 
fjr »al« 
WHOLESALE AND R IT AIL. 
H llif lo«r«t pcir<-». Thry Mill alao rrrnt* New 
<iun«Uan<l \> w t'athioni, nvrr thr Atbnli. k St. 
I iMirnrr Itnlioil, «hirli, (k >|prorcJ rmlitor 
irad\ |<ai, mtul hr tuld. 
WANTED. 
rPANS. OATS, CORN. PEAS, RAGS, vid 
LUMDER of all Wivi». 
PENIS0N8 TRUE L KENDALL. 
Norway, M-> 1830. Itiif. 
WM GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF, 
HOUTir PAUIK. llli 
All Prcftpa by Mail or etharwiic proraptly »t« 
ttnded to. 2icf 
CHARLES B. MKRRILL, 
Attoracr and Counsellor nt Law. 
POliTT.AXD, 
C D. M. will fi'ow " R- unty L"*d" t">>r h» ( 
«r»i*mh Muccn and ao!di»r», who irr»*d it h< 
«ar f ISI2, or any of thr Indian \Var», w« 
1790, far thr tommiaiona-* nfliccx who a«rr» 1 mi 
Mniro. Alao, for the Widow* and mirvw rhil- 
dren ef toch oArerr and aotdicra d#r»a»rd lla» 
ing an A-anry at W»«hin*u.n, he hi* ixcaliar f« 
eifiitc* tit uaaaMiiof buaineaa with tha Depart j 
mast#. 2nnJ8*. 
Wanted to Hire. 
Vtcall firs, iir oar, thrt« cr vrari. Any om bavin; • Farm to lot can acotrt a prompt 
tenant by adtiraaaiae, »utt*c location, trrmi kr. 
CHARLES H BROWN, 
Prrtlasd, y.» Or* MM* tf-.M 
SB4A&8A PSTJE 
WHY 80 OFTEN 0VHAFFY. 
* THE CAUSES Af.O THE REWEOV 
M»"y nil i«iC« tudntri t'iri of I >JiN 
MffriiiJ, ••ul «f nvr-ul hr >J»- 
!<■»», en litl'i i"t Ln lit- .1 Iwi bi>»lan«l, a il 
f>ai»i<ii"»j tV riwi' Kn rhihlm, *11*1*1 
(i rrt M »»<••,» Si. S.'/ii wi, ».->li lun *rirrd 
iSe the njtliS to be *./<•, at I in lb* 
V*»Kin.l rrla ia*#-wila an l r*""i>iy .HIWik* 
ba»i*f tbfl? ciigin in «h» u»tn.l h»mr »ri*h< lilnwn 
«r,| Uiimm J i« runwijMcmc* uf iIm ikcfcarMvf the 
rorojv ion 11 liu K»aiin. 
linn im|H lUnt that lb* raiwr* «il.| I# known 
to rint Iw'UdJ, Ihil llw ilo ulliil 
an I h»ir..«i"f l» th hea'lb irvl ha|- 
pr»<»» rf !• th ma* I* a* 
"I-1 * l.ifr •• im »b->n 
ami bcil'b loo pirf* m lu aJnut any p il>, n < f ihr 
oo» to I* apcnl IK-- full MiMMnH of tka 
othrr. Tb» limrlj MMnaiM f a luil» ta-ik en. 
IllViliaf H '*« hi(t>TH ihr IIIIMM o( Wlin| lb* 
hralih **A ihf lifr »f a* »w 
TWO HUNDRED THOUSAND 
rnfin |.a»r km col l «k«M ibe I-mI nlilioil alt ia- 
IWlt* 
The ult I.• lija Iwm in.'»<-rJ i< ilintwt it l«j 
tb«* nc^-nl ami |.ir»#n< rr )«• «i of lh. >«• 
>• lia hj»r 
Urn i»VI irI i) its !«•* «H ll») I. ki 
ilMt, (kiwi all Hi"* ba»o an nin»it»iiil» I otoain- 
in* il.) »!*l »K<» Ka*r Ct' if-il him wall Ik 
ol kilrii •( ru> xniuiii, acoM* of »kob mr MMM \nl 
to ibr ailt rtliicu*nl. 
THE MARRIED WOMAN'S 
I'MUTE MKIUC.II. COMIWMON. 
DY PR, A. «. MAI Rll lit'. 
Proi'iftar of Jitftfi of llWn, 
TnnTitTii 1i ino*. Hmo |p. 2.W rmcr 
n«l |>n| Ltd, 
ThW » <ik 1. intrwM roR T1IK 
MAIlRIf l», oi lb > n Ui •. n.«n ,a« 
illirl'4'i |iH|ioil4il tearti wbi'b h >u1.| Iv k > „ 
to lh>m j-aitKTiljil». 
Hn--, rfnjr lk» taiCr, them «h<t,—tlr 
--no t« '.'i»< into tooNMftllnott, of ||m> f„, ,, JJJJ 
(V* li'* f in «h > ii naiuir r 4M':i't Ul> • 
nnpmUM rln»j~ra» JI*t»Trr if,- raiiw., »ju., 
toma. vxl iSo m al fli'ianl r»'n-«!i<>a hM ■ 
lain mo !» • f r«rr, • > c**ij- c>> .ij 'ji>.I t'» nlucb bn 
r» » I'Jjrft. 
lb- irtrUu riMliianl it |f» «aj*« Ii tr 
11 'fJ »J t lh u«j «• tiio inmiiQ^i 
k-il«a i*frnr I U lh* aiih ». < nl>i< It It* i. |«nnt 
Irii t) th<* Mli'ria l» | itl lull) * ill alltal. 
Sicklv aud Unh^np7 Wivcj, 
/" tratf c tt from it f ntlt-hian in P v- 
ton, Ofo.t. 
Il4.fl.' Mm I. I#47. 
I .* M Mu f ii 41 A' Th 
Mi W /♦ Tula?' Mr«!»'- >t 4 ,1 
wit* !• »«l» *+ if«»ILr I y« mi nMrtM, fawf 
Bidti ft h •* J. I ipmM • hHN t. 
« iV'i f •. I»«ii I .1 l» « 
t*rue of iM '% f«»r m4«rlf ft .i) nifr,i ^i» lit- 
Irtaftrf ui .i *• a .<1 h» » ffc If r*i» .f 
My * f fc j» hem jcirrftillt Mtli' ,• •'r i» 
ibirr \pjii or im**, in rr <if hef ft» al 
an„'i nil a«.| tu'riiv fcii'K in >> .'.in; 
--Mifi"*IH*M; Mfl* ntf'r* m t. M,| i"» 
(I. lililjl'l an I pi»lijtril jtr>,» h-t til. it 
iaN»ia»<it «laiif*r, a* I whirh < I • 
•iaa,4m«iiw«ft I •"! • )Mt 
tbi^a ail i*»i U», ■>■ I ''J 'l • 
th* CMIL At tblt ll IM* ( » I ll ll. ||.) 
I h ii.I I 1> 'i ,' \ »| I 
MM Wtlfft itrhiil M riM, On if* rrn-ij» **.( 
|«ii»al. I ran • 'V •• I • 
ii») u hi 4i<! i!i j | .i j a ''i.t 
f»l I mi Hiiip, on 1 •• < .I ti ; at 
f( M> M. t'«> \ 11 11 : Ii 
| riwil a | >\ *" I >•>* «li.li I Mil* r.MiilM1 
u i» I >• I i* N I. 114 > I |I n 
mjfllfil f jin ii »•> »<*• t>r biinj 
li*i I h* mriii- ■'( jutn; in • it in ittri < 
txinril i« th* Ms I wMMl P M. '.. I 
Ci«i.panii». I'm f i' i*. *ii* mm H IW wall 
III*' |4>kJ M Hi} l, ii all (MM • Mil >' il«l« 
it) *i(r •« Mb;*>- Ir n ii hn {'***, ii 
tl.iMirn I'll Awlbi •' 
VrU I ■■ 
eoMri:ri;v r..%% r» u: ilt : 
|.t«rt*rtr, f TI. 1*17, 
/!»•? Sif: I kn- • t- u * • I 1*' '!■ l1 ! 11 
Irar anil iw in ry twi In £ tut 
»h>'» I urVm « V.I;*.(> l« N i■«'»..»» 
ili'iMiliii""* • Wl i.iwltn nn Irr I y 
In,; ^ a V Ii • ifrtii dwlirti .'■linw I ii 
% ,11 mil t.it l11 •! V '||'I .*• r. II I* 
Vii if al 1 '• if| J1 •' ll |H> I**- n »..| ih ita Brig hi 
njlji'iv. If I rtfww wjwlf mliw ma 
■ h mv iWm I rtm I • hw, » In • I 
1 .in * w I ikrftlrnl 11 ahrh I h.ii iHi >S ii 
I**1 !■-.%. Ulinl. | viviMf tm llMlwlittlM I 
.J inrilvw l»».|i I'll. «|l| lh» "» i*«l nn <iiv I 
|. I Ufl-li ll HI 'll' ID. *1 l-illlI'Mll1 llPllla if 
I. » < I Ii >.l (• *■' i.i .1 •<..• I. •! «■ > 
K It iji Ulh-'r •»«" idWrNi I wtfilli1 
i*i imij!*. In th'' «••• I lh i' I Hi■ i'i* ^iii a 
•" •: il riMlil-Tlrr** I III ill' II »i ill III III Ml 
nr 'i «• nl llw nkl IrA n* lkrl n .-r- I * ,>i 
♦h" I *f.'i ii"C in.'li )r«' Ml lb»l • nlv■ *iill lh» 
•T .r >11 I It.. ; M I'll I ,. r., I.,. 
nffi in ft «if lit*. I iuIIi, I Ilia rrnal.ill 1-nt 
autfgi'Mitf lufitii' ii- .fi ny Imlibi I 
iVll l*tt rtfal bi i.i n .,ii n< riiiiliw<cr, ttlii V I 
i. li ih^ n^rtiii) i>f |fiifwinw. 
T'lti»« .-i I4il.ni. »»i'V '• <MI' 
i.'ijjliaiitr, in C'i .^i***»*ivr m( ih* pimiuii 11 n 
! fniymf (*il.-.ni al ni n.n»<f.., 
nt )*.n», "'kIi f ih* I'm• r mr* I in ).ttI 1,.i 11 
r>( t #ni' iwi|iil k* nf uli { th* rbitg' atl mat* 
i;'imilif b wrli'ilililiiii, ll*r it tin m at 
i» •• f t'liili I w .. ml. I 'Ii »» Ii it 
.u I * it gitf ii Ii ill | ih* t> t. » 
l[l| l! Wb it tllrtllll I. I, ; f, 
1 »| j|nl lb* I ■"{ <*Jia A ii. I tlill I, nj ni^h" 
I ."tlialf fm a (»•) ( >ii km all nr»hi< h u i.'J 
ti ir* l»r. atoi '*tl, lit.I I l!i i» <m a n | » / 
)lt"i .1" "i "a J' .i V I I' -;> 
/Vj a Ph\ u i. 
PANGEROUS I.FLIVEJtlES. 
TIONS. Iltlli:* :l'!.ARll I 
Ac., JLc. 
II w in»^v ii* ml. ini( (i ii ||>»!||| |! n or u< 
tl jiil-iiiin urriilMi I ■ th* lrni.iV tvilrm, »!i Ii 
•inVtaji-r ifi' jr limlth. lb* r'l«i-|« >1 whirh thi» 
m• iv'" '»i'l. a I ( «!i|i h thrir iktuiri ulu 
»»t ki^ irr 'tr.il s.Wi'-, ||i it nun> "lathr fiu.it 
* I ip m %/t'i, ((allmi nf tb* « .mil ) ■tr fri in ft* 
v ( n mi •. »i iiii», *4i.) I low wn mc 
i c iritt i' 4 af mjt (if rnanv i.»iik* (iin'i'liii^ imv 
•i » M ! II him Ii i> iii.'!. 1.1 U i" 
ix tWIimirt. itii.l m In .»livrt an j---.j ai iril ilui >, 
«S Ii u*. «ill fi i| 11 i!> pj ih« ii tiij ^|i(,. 
ti.ilior, iimIhuIid i, ail trli f. 
f'jlrcft I'ri>M 11 /. 
to those ji>t >i \iunr.P.—ii.u> i 
KNOW N • 
I'mii «i>i tfiil*, V"*, 29, HIT. 
Hi. A. Mi Dot'iitritii 11 I •• > 
iilt|.||til «r« .11, •••row I ii ih ■ ^ I ! \v 
injn'» f"n Mill il i ti'| ii * 
t»"H III M-)l IblM l> I III ^ |l fl 11 l». ift.l' I llitl 
"iiffi't* I »• »r» finiii »!».«■• n Uirli > »| ■ ■ • >ml 11 
)i<W l>»k, with in k ■ •«!•«{ wlijl t«il i. I 11 .1 i. 
0.1 a ruftv tii I'Hiifcl im r*ar tintr I of. I irii-t 
I etftj tnn. lf mil i**il brittll t llir • ■. ■ i,. 
| tontaiiMftl m n* | 
I/Mm iro > ii i»" ; !• » 
nfrettaM I'licili 
Tu tku*« »•! UH'litMif I •• I « Ill n,:.! 
! tug-, nr 14 iliap* i«»h tiUlinJ m I tin* | nif i. i\ I 
incuii ii< th* ii •i«>i,»i'iliiM,» allrmU itiij • n it, lh» 
; »wpiil»»w»* uftwmj f»»M»ril • I lb* |,»elali.»a 
I conuiwd II ihf* (Wjr», H ill, Iir t ia» I»I f 
ihnr tutm* li.it I n »», r inn-tl Lr u| |>ierul 
| It i« ill' i-wum, I uptartlMM Mi' iij in it t'nl 
l| the riimu Mitifrlt ti«jtr<J of, m thrj an I a 
nature tlti "tljr inlrminl lor the hiiiim I, nf lb"*« 
1 
<vntrni|>latia( laairwfe ; nrithrr »• il *fti««ij, 
■inee ii ia 'tut • " '» "I"') t« lariiw •« • "I 
kno»l«df« iihniU the nlnifp in *li>«ba mf», 
a nKlkti, •* * mill, hmi br ml 11, ran la l>» u- 
led. 
t'opira n 111 lir»rnl li» Nuilftrpnl l'u*li|P 
to I'urrliiiM-t*. 
W" On tha rer»if I <if One Hollar, Till. M lit 
i nfi d woman's run in: mkiucal com- 
panion* IimmJmM/n) IBM) pwtatiki L'aitnl Milii. All letteia mu»l I |»t|.n.l, (n- 
ml lk<M«NUiiMf a iMiillHrr,) anil addiraartl 
1. I»lt. A. M. N *1 Kit 1M. lit» 12X4, \. ■ 
Y»ik City. rulli,liin{ ullHr, Su l£l,l.ila'it\it., 
Nr«* Y «k 
Orrr tO,MO C< pi« • bit* lirci. tent li> Mail, with 
in tbire in ulbt, »ilh prifcft tafet) a i.i ruUiai). 
I!karll. it and agrntt n^at*«il in ita talc, air 
n.,kmj band* :*a Mft|iri(«riri fium tbe iradv awl 
eili am dinar* driii.mil (n n( lnt| ihr aktirnx I) Id 
rial tcrma arimdrd tbrm. 
Active 1,-al f tianllin{ a^enlt, throughout ll 
Unite I Suict ind C ai..nlat, »ill be tu| plied ..n thr 
taiue leruia t .immunx at mn> are t<i|iiiitd to la 
poet pai I aial addirttcd at ab> *r. 
caution. Th« pufci'c an "-mtrntii »Min«t 
▼arioua rauh f«nii»» mtmdad to be pi'irtd off >ip- 
>>n th^n, HaiUtinf tb« talc of tha wo»k aa"Th» 
Mamr-1 L*4u•' Medical Cnmfanion," and van<«i* 
other iiile*. The itl» of the woik i* " Tit M*t• 
WQM\yS I* '\*ii JfV.< I Qcrptnjn" Hy 
l»r. A. M. Mtinrng. 
I «hr JP-W VtM 
ic JIV4N iC-Bttfl 
H 
For the Brmoral anJ rrrnnnrat ( art af all 
NERVOUS DI8EA8EH, 
tiki «t Ikn** .-«»>l.ii»H Wku-k • (««l in ,a 
|ii «f n»ik»n*J "f anltMlik; >u4iU*'i M IM 
% It V III I •IITKN. 
TkM k*««.M.*l Ikt fo*.*«—nt tt <«.% 
■K J. ,M <IALT<NI<M •»< »< T- 
I»W. kf .l.«l|l.( il«l.»l |4.• •» 
C*«JII, Ik IP iii»|« I Ik# I ih'# 1 fcUlrl, U. w Ik* 
«*|< «.4>'«**f JtfMI'l */ It# .l|l 
Dr. CHRISTIE S OALVANIO B«IT 
•rwl 
31 AfSNKTIC FLUID, 
.« llMl ••Ik lk< «Ml f*f<*tl •iJfdUin I'.lim •« 
•ti > t 
u K U'. It < I, I) K D I M T r, 
«ii#H'i.i <.»*.««. »' '• 
I *«* * 
al ... ».»s i«u." P. 
r,kar,piit r«i.*t 
AlUTI N*" "AUta. 
».... ("•'IH'iUOVT. tfiun? n* 
f.V .<»*:*»«* S» H VIM « TIUMllll* I M 
• ATtUN <«• rMK NKAMTi ArofUtft s > 
IULkU, r«i%» ... ik« *u>. i>i iii.»i irix 
I miri ont. »ris*i > n\ ri. »int «»J in' 
ATUNK af IM MINK, IIIr HMD.aim* l< * 
I • »l » ml th* MliN * \ « I). Ill IIS. » UIMHV 
m » *aI PH> » «' '• RU. M4 • I !S» livui » 
(JIM « • •>><•• Utl.1* »||M liiwi ..* l,*.|.« 
imu- mwli, 
A Diiui[iM<ot of lh« Narvoua Hy«t*m. 
i:r i» fimiuri • nvtri.tist* di..(, ..4 
11**1.< .i«* ikt Ibr tk*. .i*q in# 
Ml.l lk« alir«|. M.. ( .l»j tyltm *k..« 
«-• •'•*• C'l>*'i'« W {..»'# • *•(... '• :v 
"< lliiKHn" • 1 1 ., |m|)|| tm4 
« MbUit'i. II >•< ii«.l>| |(l 'tlj 
• ««4 r«tbii(4 Ij tiitf a<i«t.f<l^ 
«Udn it) i»l «if 
TM f rttf r#i •-! •K»UtM« af 
Dr ChiitU*'* Galvanic Cutalivaa, 
4.»«4i * «i«J |* 
NM«l« 
n.| I'..i|iln 
f a^dn « a 
• I'll Mi'M « 1-1, • 
)t*ri (**•* 
7 •», O O O I' <• »• noiin 
iM-U<li»| Ail i|n riiiMi iuJ !•*»•» a if: -g 
*•». .4. vtrtl Uift fit* 
luilf HI i.-'hiSii. in »tiA 
ENTIRELY AiJ permanently cuned. 
« k»at ail k i« <4 r«li#f »• |ii«i «|* ihI mr)* 
tt ii f la*l t»f#« If )#i IM 9#C1 
«. \I.V III! 11 KI T. 
• ,.«* • « IM • ,* • T. •*:.< It I %.'» Ibtl NM 
rW mi, iiIim ^ er 114) • i*i"MiC of 
N« a* I W in fiMi if.niili'ifa • • 
t»a# «Macli b« thiir •«! iH« p#f«M ^*4 mw»- 
,#• of *1 • |t« RUM") if 4 !•!»•( tut tafcl't 
Uii» t it ik italt iU • <lh 
Ii. i.t.»a •an fUi If *,i tifiiil ik«i rm«4 
,>«■ e ipjsi# thai «ilk U*« #1' mil c ir^i tM 
Ij it. "i *1 t.*« ia % 1. V I \ |i Bl 1.1 lah# I l «i 
I*,' I'ijfiar a«an in tha i«ml n •* |> -iii «f »n 
• *• k • i*l fUlia'ba 1 11' If vllha I na f 
(lit V|a|o#|if M liwHll lia • llM/'l tM 
« •• a.' •pil|iiMa' «%.u M|M til p^i«ltaM«i( 
tH it,0 1. tufrt! y c«u««uf f|il»i fin-U'ivi 
• I i'l •.!( | i4i imi t.» t|.« i.tfati • tliMih I 
iftm t :!••••, t .a 
I* Ala •MM) (iffilUtlMl tllfaMaf Ha*nl till l|*la» 1l«| 
lt<* **•«*•! ll I L/\ •! t.t"* * M K » * 
sniir MK»i» \ > W OAVt Ii * ftl 
•llHit^Nr to MMl \il. nil D)UIC 
01 1 > Afl« 
CLItTIFI'ATI-H VNl> TIKTIVOSI.tL* 
Of III* t MtwuliliJ (liaiailfr. 
> < «t; irtl ( >u tit c<* «i I f •«& 
ink Im In €' m» m ib*i 11| •# 
* 
\\ i:\th \oui)i win ( vsi:, 
M frtitli it ilranrrr lhan Hrtion." 
< u i: o i* 
Illiaumtthm, Jl.-oiv liltn anJ Dy«i«. 
Rlf OB. LANOIS* A (LEUUVAUJI 
%f .\»* J0i§»f J.iUr.g -i.i«» » 'ft***# .(• • J u 
«.lri 
* ,N»t J#n«) inly II. till 
L» A M Cmmiu >Dmi K.f I«| 
« f • i»*1 !.«« Urn I »• in »«H -*♦- 4 
4U-,. I V» | * 
\» * «. %« * My ii ii Ml * 
|»<r ib > il h^wfy I k«l t ««u «if*iiii| I: *i% 
D»»l», I «l) #«r Iki >• Mi • (»# 
»e <• ,,.| I •#» ti.ii |«i «,.# ,t I -n • ) i'h 
* n*»1»'tl tr»*t 'i»f * •. «t« #r \' • • 
•#itit#f, ii t*• 4tiritii|« i*4 
• trur >».r. Mti .«« t*i«* • .♦ 
« 4 •>*<! »««li.rr 4 lit* 4 
< «t»-i t« nC ft 
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